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Around 2,500people, according to the Associated Press, attended the GLBT Lobby Day held at the Capitol last 
Thursday, April 7. Around 50 UMD students andfaculty and Duluth community members attended the event. 
CLBT members met with state legislators to talk about issues concerning their personal rights, such as same-sex 
marriages. Left to right: Katie Baxter, Natalie KJueg, Darren Neve, Kris ten Vengke and Tracy Mills. For an 
account of the trip turn to page 2. 
O o p s ! 
U M D C a t a l o g t o b e r e p r i n t e d 
a f t e r n e w c l a s s e s w e r e l e f t o u t 
By DAN M E Y E R and MADDY OTTO 
NEWS EDITOR AND STAFF REPORTER 
T h e u n i v e r s i t y h a s to r e p r i n t m o r e t h a n 2 0 , 0 0 0 c o u r s e c a t a -
logs a f ter l e a v i n g o u t a l l n e w c l a s s e s a n d c l a s s c h a n g e s . T h e 
c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n w i l l p a y $ 1 6 , 0 0 0 to h a v e i t r e p r i n t e d . 
" T h i s w a s no t w h a t w e i n t e n d e d o r r e q u e s t e d , " s a i d S t e v e 
H e d m a n , U M D ' s a s s o c i a t e v i c e c h a n c e l l o r , i n a p r e s s r e l e a s e . 
" O u r first i n d i c a t i o n o f t h i s p r o b l e m o n l y o c c u r r e d a f t e r w e s a w 
the final, p r i n t e d c a t a l o g . " 
T h e ca t a l o g s h a v e a l r e a d y b e e n d i s t r i b u t e d to n e w s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y m e m b e r s . 
A c c o r d i n g to H e d m a n the r e p r i n t s h o u l d t a k e p l a c e i n t h e 
n e x t two to t h r e e w e e k s . 
T h e n e w c o u r s e c a t a l o g i s m i s s i n g m o r e t h a n 1 0 0 pages of 
n e w c o u r s e s a n d c o u r s e c h a n g e s b e y o n d s p r i n g 2 0 0 5 . 
A r e c y c l i n g p r o c e s s w i l l t a k e p l a c e for the o ld ca ta l ogs . People 
w h o h a v e r e c e i v ed the c a t a l o g a r e b e i n g a s k e d to d i s c a r d t h e m 
u s i n g the b l u e r e c y c l e b i n s o n c a m p u s , a c c o r d i n g to H e d m a n . 
L a s t y e a r U M D s t opped p r i n t i n g c op i e s o f m a n y d o c u m e n t s 
s i m i l a r to the c a t a l o g — c o u r s e s c h e d u l e s . 
C u r r e n t c o u r s e s c h e d u l e s a n d c h a n g e s a r e a l r e a d y l i s t e d 
o n the U M D W e b s i t e , so r e g i s t r a t i o n for f a l l 2 0 0 5 w i l l no t be 
a f fec ted. 
Dan tAtyer can be reached al meye0652@d.amn.edu. 
Maddy Olio can be reached al ollo008S@d.umn.edtt. 
S p H C a n d L i f e S c i e n c e 
f u n d i n g a p p r o v e d , 
a w a i t c o n t r a c t o r b i d s 
By K I E R E N S E L L 
STAFF REPORTER 
T h e Spo r t s a n d H e a l t h C e n t e r 
a n d L i f e S c i e n c e s r e n o v a t i o n s 
h a v e b e e n a p p r o v e d for s t a t e 
f u n d i n g a n d b i d d i n g i s u n d e r 
w a y for b o t h p ro j e c t s . 
G o v . T i m P a w l e n t y s i g n e d 
t h e b o n d i n g b i l l M o n d a y 
w h i c h a p p r o v e d $ 8 . 7 m i l l i o n 
i n f u n d i n g for the S p H C pro jec t 
a n d $ 1 0 . 1 m i l l i o n f o r L i f e 
S c i e n c e s . W i t h a d d i t i o n a l 
financial s u p p o r t f r o m s t u d e n t 
fees , t h e s e p r o j e c t s a r e n o w i n 
f u l l m o t i o n . 
S i n c e a r ch i t e c t s have a l r eady 
w o r k e d o n the S p H C a d d i t i o n 
a n d h a v e f u l l y d e s i g n e d t h e 
b u i l d i n g , t h e n e x t s tage i n the 
p r o c e s s i s to b u i l d the s p a c e . 
" T h e S p H C p r o j e c t i s o u t 
o n b i d for c o n t r a c t o r s , b u t i t 
w i l l m o s t l y l i k e l y be 6 0 to 9 0 
d a y s before a n y c o n s t r u c t i o n 
h a p p e n s , " s a i d G r e g F o x , v i c e -
c h a n c e l l o r o f F i n a n c e a n d 
O p e r a t i o n s . "Hope f t i l l y , w e w i l l 
get good b i d s a n d c a n h a v e a 
g r o u n d b r e a k i n g before the e n d 
o f S p r i n g S e m e s t e r . " 
T h e t e n t a t i v e p l a n for t h e 
S p H C p ro j e c t i s to be o p e n a s 
e a r l y a s p o s s i b l e i n the f a l l o f 
2 0 0 6 . 
T h e L i fe S c i e n c e s r e n o v a t i o n 
pro jec t i s s o m e w h a t b e h i n d the 
S p H C , b u t n o t b y m u c h . T h e 
b u i l d i n g i s a l s o p l a n n e d to be 
SPHC to page 10 
P a r k i n g r a m p , s p o r t s fields i n n e w p l a n 
By K I E R E N S E L L 
STAFF REPORTER 
T h e U n i v e r s i t y ' s n e w M a s t e r 
P l a n , w h i c h i n c l u d e s p l a n s for 
a p a r k i n g r a m p , n e w h o u s i n g 
f a c i l i t i e s a n d m o r e a t h l e t i c 
f i e l d s w a s a p p r o v e d b y t h e 
C a m p u s A s s e m b l y T u e s d a y . 
B u t d o n ' t get too e x c i t e d . 
J u s t b e c a u s e the a r e a s w h e r e 
t h e s e p r o j e c t s w i l l go a r e 
o u t l i n e d d o e s n ' t m e a n t h a t 
t h e y a r e go ing to h a p p e n a n y 
t i m e s oon . U n i v e r s i t y o f f i c ia l s 
s a i d t h e r e a r e n o p l a n s to find 
m o n e y to e v e n s t a r t m a n y o f 
t h e p ro j e c t s . 
C h a n g e s m o s t l i k e l y t o 
K E Y I D E A S F O R U M D ' S F U T U R E : 
• C o n s t r u c t p a r k i n g r a m p o n n o r t h s i d e o f l i b r a r y r o a d 
• C r e a t e W o o d l a n d e n t r a n c e r o a d a n d re l oca te o ld a r c h e s to 
m a i n c a m p u s 
• B u i l d m o r e o n - c a m p u s s t u d e n t h o u s i n g 
• B u y h o u s e s i n n e i g h b o r h o o d s s o u t h o f S t . M a r i e S t r e e t to 
e x p a n d c a m p u s 
• W i d e n T i s c h e r C r e e k 
• B u i l d two a d d i t i o n a l s p o r t s fields 
• B u i l d A m e r i c a n I n d i a n R e s o u r c e C e n t e r o n n o r t h w e s t s i d e 
o f t h e l i b r a r y 
• E x p a n d a n d r e n o v a t e S t a d i u m 
More i n f o r m a t i o n c a n be f o u n d a t ; 
w w w . d . u m n . e d u / u n i r e l / h o m e p a g e / 0 5 / m a s t e r p l a n . h t m l 
h a p p e n a r e a m a i n e n t r a n c e 
t o c a m p u s f r o m W o o d l a n d 
A v e n u e a n d a h a d j u s t m e n t to 
move K i r b y D r i v e f a r t h e r a w a y 
f r o m t h e L i b r a r y , i n o r d e r to 
m a k e r o o m for m o r e a c a d e m i c 
b u i l d i n g s . 
" T h e M a s t e r P l a n i s 
i n t e r e s t i n g , n o t b e c a u s e i t 
i d e n t i f i e s w h a t b u i l d i n g s 
w e w a n t to b u i l d , b u t i t i s a 
l a n d m a n a g e m e n t p l a n , " s a i d 
G r e g F o x , v i c e - c h a n c e l l o r o f 
F i n a n c e a n d O p e r a t i o n s . " I t 
i d e n t i f i e s w h a t s p a c e s h o u l d 
be u s e d for h o u s i n g , a c a d e m i c 
b u i l d i n g s o r r e c r e a t i o n . I t a l s o 
i den t i f i e s w h a t the a p p r o p r i a t e 
b o u n d a r i e s f o r t h e c a m p u s 
a r e . " 
T h e M a s t e r P l a n i s no t a n 
o u t l i n e fo r s p e c i f i c p r o j e c t s 
t h a t t h e U n i v e r s i t y w i l l b e 
t a k i n g o n , b u t i s o n l y a 
b a s i c p l a n f o r t h e f u t u r e . 
PLAN to page 10 
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O U T D O O R S ^ 
W h a t D u l u t h o f f i c i a l s 
t h i n k a b o u t a n i n n e r -
c i t y d e e r h u n t Pag e 2 8 
P A G E 2 I THURSDAY, A P R I L 14,2005 N E W S 
S A v i c t o r s o u t l i n e g o a l s 
By T E A G A N H I G L E Y 
STAFF REPORTER 
A f t e r a b l i t z k r i e g e l e c t i o n 
r a c e i n w h i c h o n l y 8 8 0 s t u -
d e n t s v o t e d , t h e n e w l e a d e r s 
o f t h e S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
a r e l o o k i n g a t t h e n e x t s c h o o l 
y e a r w i t h c o n f i d e n c e a n d op -
t i m i s m . 
" T h i s i s t h e first y e a r I ' ve 
s e e n S A w h e r e a l m o s t e v e r y 
p o s i t i o n o f t h e s t u d e n t c o m -
m i t t e e i s s o l i d , " s a i d D a n 
H a r t m a n , S A r e p r e s e n t a t i v e a t 
l a r g e a n d t h i s y e a r ' s e l e c t i o n 
c o o r d i n a t o r . " T h e m e m b e r s 
[we h a v e n o w ] a r e r e l i a b l e a n d 
h a r d w o r k i n g . ' 
" T h i s i s t h e s t r o n g e s t S A 
g r o u p I V e e v e r s e e n , " c o n t i n -
u e d H a r t m a n . " T i f f a n y [Va r i l ek ] 
i s a m a z i n g — s h e ' s a h a r d 
w o r k e r a n d s h e ' s got a good 
h e a d , a n d m o r e i m p o r t a n t l y 
s h e l i s t e n s to s t u d e n t s . " 
T i f f a n y V a r i l e k , c u r r e n t l y 
t h e S A p r e s i d e n t a f t e r B r i a n 
S t e w a r t ' s r e s i g n a t i o n e a r l i e r 
t h i s s e m e s t e r , w a s e l e c t ed to 
t h e p r e s i d e n t i a l r a c e a g a i n s t 
J o s h B rey f og l e , 7 2 2 to 1 5 8 . 
V a r i l e k 
s a i d h e r t op 
p r i o r i t y i s 
g e t t i n g S A ' s 
n a m e o u t 
t h e r e . 
" N u m b e r 
o n e i s g e t -
t i n g o u t t h e r e 
a n d m a k i n g 
s u r e s t u d e n t s 
k n o w a b o u t 
S A , " s a i d 
V a r i l e k . 
V a r i l e k 
s a i d s h e w a s 
TONY MARQUAROT/PHOTO EDITOR 
Tiffany Varilek said her goal is to increase 
students'awareness of what SA does. 
w a y , s t op m e 
a n d l e t m e 
k n o w w h a t i s 
w r o n g — vo ice 
y o u r c o n -
c e r n s . T h a t ' s 
o u r j o b , " s h e 
s a i d . 
M e g h a n 
K e i l , w h o 
a c q u i r e d 
V a r i l e k ' s o l d 
p o s i t i o n of V P 
of S t u d e n t Af-
f a i r s , w o n the 
r a c e f o r t h e 
o r i g i n a l l y i n t e r e s t e d i n S A 
b e c a u s e s h e l i k e s t h e i d e a o f 
h e l p i n g s t u d e n t s a n d find-
i n g o u t w h a t t h e y w a n t a n d 
n e e d . S h e a l s o l i k e s t h e s e n s e 
o f c o m m u n i t y a n d " h o m e " 
a t U M D a n d c o m m u n i c a t i o n 
w i t h i n t h e u n i v e r s i t y . 
V a r i l e k a l s o h a d a m e s s a g e 
for U M D s t u d e n t s . 
" I f y o u see m e i n t h e h a l l -
p o s i t i o n a g a i n s t J a i m e B e r -
g l u n d , 6 9 8 to 1 6 2 . 
I n h e r n e w p o s i t i o n , K e i l i s 
r e s p o n s i b l e for a l l s t u d e n t - r e -
l a t e d i s s u e s — a s i d e f r o m the 
a c a d e m i c a n d financial ~ s u c h 
a s p a r k i n g a n d a l c o h o l . S h e 
a l s o o r g a n i z e s food d r i v e s a n d 
m e e t s w i t h B r u c e G i l d s e t h , 
v i c e c h a n c e l l o r o f A c a d e m i c 
S u p p o r t a n d S t u d e n t L i f e . 
A l s o r e s p o n s i b l e for h e l p -
i n g o u t w i t h th e S A c o m m i t t e e 
m e e t i n g s , K e i l m a k e s s u r e 
t h a t e v e ryone i s ge t t ing t h i n g s 
done . 
" W h e n a s k e d , 1 w a n t to g ive 
a l i s t o f a c c o m p l i s h m e n t s , " K e i l 
s a i d . " ( T h e S A ) d o e s n ' t h a v e 
a r e p u t a t i o n o f g e t t i n g s t u f f 
d one . " 
K e i l w a n t s " s t u d e n t s to feel 
c omfo r t ab l e a s k i n g for c h a n g -
e s , t e l l i ng w h a t t h e y l i k e a n d 
don ' t l i k e . " S h e w a n t s t h e m to 
k n o w t h a t the S A i s the m i d d l e -
m a n b e t w e e n the A d m i n i s t r a -
t i on a n d t h e s t u d e n t s . 
S h e a l s o v o i c e d h e r d e s i r e 
to p r o v i d e m o r e f u n d i n g f o r 
s t u d e n t g r o u p s , w h o m s h e 
c o n s i d e r s v e r y i m p o r t a n t to th e 
U n i v e r s i t y ' s c o m m u n i t y . 
A l s o w i n n i n g u n c o n t e s t e d 
r a c e s w e r e M e l i s s a B e l l , V P o f 
A c a d e m i c A f fa i rs ; S e a n B e l l , V P 
o f L e g i s l a t i v e a n d C i t y A f f a i r s ; 
a n d R a n a J u b r a n , V P o f S t u -
d e n t F i n a n c e s a n d F a c i l i t i e s . 
Teagan Higley can be reached at 
higla010@d.umn.edu. 
g i f t j H H H I I I p 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Meghan Keil, VP of Student Affairs. 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Sean Bell was elected to the position of VP of Legislative and City Affairs. 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Melissa Bell, VP of Academic Affairs. 
G L B T s u p p o r t e r s flood s t a t e C a p i t o l 
Students andfaculty from U M D lobby state lawmakers 
w i t h G L B T l o b b y -
i s t s a n d p r o t e s t e r s 
By T Y L E R NELSON 
STAFF REPORTER 
A s t h e e a r l y m o r n i n g s u n r o s e f r o m 
D u l u t h ' s h o r i z o n o n A p r i l 7 , l e s b i a n s , 
g a y s , b i s e x u a l s , t r a n s s e x u a l s a n d 
t h e i r s t r a i g h t s u p p o r t e r s b o a r d e d 
a b u s for S t . P a u l , a n x i o u s to j o i n 
t h o u s a n d s o f o t h e r s o n t h e l a w n o f 
_ _ , , — - • , t h e S t a t e 
A d a y a t t h e C a p i t o l | c a p i t d for 
G L B T L o b b y 
D a y . T h e 
d a y ' s e v e n t s 
w o u l d b e a c o m b i n a t i o n o f m a s s p r o -
t es t , d e t e r m i n e d l o b b y i n g a n d p r o u d 
c e l e b r a t i o n . 
G L B T s u p p o r t e r s c a n t h a n k , a t 
l e a s t i n p a r t . S e n a t o r M i c h e l e B a c h -
m a n n , R - S t i l l w a t e r , for t h e d a y o f 
l o b b y i n g a n d r a l l y i n g . B a c h m a n h a s 
m a d e a c a r e e r o u t o f p r o p o s i n g a n 
a m e n d m e n t to th e s t a t e c o n s t i t u t i o n 
t h a t w o u l d o u t l a w m a r r i a g e o r c i v i l 
u n i o n s for s a m e - s e x c o u p l e s . 
U r g i n g t h e i r s t a t e l a w m a k e r s to 
b l o c k t h e b i l l t h a t t h e y c l a i m v i o l a t e s 
t h e i r c i v i l l i b e r t i e s w a s a h i g h p r i o r i t y 
for t h e g r oup , a n d to t h i s e n d t h e y ' d 
m a d e a p p o i n t m e n t s to mee t w i t h v a r i -
o u s M i n n e s o t a s e n a t o r s a n d r e p r e s e n -
t a t i v e s . 
A f t e r r e g i s t r a t i o n , S c o t t F e a r i n g , a 
v o l u n t e e r for O u t F r o n t M i n n e s o t a , t h e 
o r g a n i z a t i o n c o o r d i n a t i n g th e d a y ' s 
e v e n t s , b r i e f l y i n s t r u c t e d the D u l u t h 
g r o u p o n effective l o b b y i n g a n d peace -
f u l p ro t e s t . He s t r e s s e d p o l i t e n e s s , 
t e l l i n g people no t to " c r a s h " l e g i s l a to r 
m e e t i n g s o r d i s r u p t a n y o n e ' s b u s i -
n e s s . H e a l s o w a r n e d "do no t engage " 
w i t h p r o - a m e n d m e n t c o u n t e r - p r o t e s t -
e r s w h o w o u l d l i k e l y m a k e a n a p p e a r -
a n c e a t t h e r a l l y . 
O h the l a w n o f t h e C a p i t o l , a 
c o u p l e o f h o u r s before t h e r a l l y b e g a n , 
G L B T people s o u g h t o u t t h e i r O u t -
F r o n t l obby c o a c h e s w h o w o u l d t a k e 
t h e m i n s i d e t h e C a p i t o l to m e e t w i t h 
l a w m a k e r s f r o m t h e i r d i s t r i c t . I n the 
m e a n t i m e , people c o u l d p i c k u p one o f 
m a n y r e a d y - m a d e s i g n s w i t h s l o g a n s 
s u c h a s , " G o d C r e a t e d Me Too , " "1 
L o v e M y M o m m i e s , " " J e w s F o r E q u a l -
i t y , " " D i v o r c e i s t h e b igges t t h r e a t to 
M a r r i a g e " a n d the u n i q u e l y M i n n e -
s o t a n " I ' m H e r e , I ' m Q u e e r , D o n c h y a 
K n o w . " 
T h e g roup ' s first m e e t i n g w a s w i t h 
S e n . Y v o n n e P r e t t n e r S o l o n ( D - D i s -
t r i c t 7 ) . P r e t t n e r S o l o n a s s u r e d t h e 
g r o u p t h a t s h e i s " f i gh t ing h a r d " to 
k e e p a m a r r i a g e - b a n b i l l off t h e ba l l o t , 
b u t s h e a l s o s a i d t h a t m o r e a n d m o r e 
s e n a t o r s a r e fee l ing p r e s s u r e f r o m 
p r o - b a n g r o u p s s u c h a s the M i n n e -
s o t a F a m i l y C o u n c i l , a n d t h a t a f ea r o f 
l o s i n g v o t e r s m a y force l a w m a k e r s to 
s u p p o r t a m a r r i a g e - b a n a m e n d m e n t . 
A s th e m e e t i n g c o n t i n u e d , s o m e 
l o b b y i s t s p a s s e d P r e t t n e r S o l o n p h o -
t o g r a p h s o f t h e i r f a m i l i e s . O n t h a t 
m o r n i n g ' s b u s - r i d e , G L B T o r g a n i z e r 
A n g l e N i c h o l s h a d u r g e d people to 
" t a l k to [ l a w m a k e r s ] a b o u t o u r s t o -
ries...about the t h i n g s t h a t a r e i m p o r -
t a n t to u s . " 
S c o t t F r e u n d s h u h , a s s o c i a t e p r o -
f e s so r o f G e o g r a p h y a n d s ing l e , gay 
p a r e n t o f f our , t o ld t h e s e n a t o r a b o u t 
h i s d i f f i cu l t y w i t h h e a l t h c a r e i s s u e s 
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S A s e t s 2 0 0 5 -
2 0 0 6 a g e n d a 
By C A N D A C E L A C O S S E 
STAFF REPORTER 
A t t h e i r w e e k l y m e e t i n g 
M o n d a y , S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
m e m b e r s a n n o u n c e d the 2 0 0 5 -
0 6 a g e n d a t h e y d e c i d e d a t t h i s 
s e m e s t e r ' s r e t r ea t . 
T h e r e t r e a t w a s h e l d a t 
B l u e f i n B a y i n N o r t h e r n M i n n . , 
a n d a l l n e w S A m e m b e r s a n d 
o l d m e m b e r s w e r e a s k e d to 
go. 
"We s p l i t i n t o two g r o u p s [at 
the r e t r ea t ] a n d b r a i n s t o r m e d 
i d e a s , " s a i d T i f f a n y V a r i l e k , 
S A p r e s i d e n t . " T h e n e x t s t e p 
i s to find o u t w h o ' s i n t e r e s t e d 
i n w h i c h t op i c s a n d to a s s i g n 
t a s k s t o a c c o m p l i s h o u r 
goa l s . " 
T h e n u m b e r one i t e m o n 
t h e i r a g e n d a w a s t h e s t u d e n t 
t a x i d i s c o u n t p r o g r a m , 
a l s o k n o w n a s t h e " D e u c e " 
p r o g r a m . 
T h e " D e u c e " p r o g r a m w o u l d 
p r o v i d e s t u d e n t s w i t h c h e a p 
t a x i r i d e s b e t w e e n t h e h o u r s 
o f 9 p . m . a n d 6 a . m . 
T h e t op 13 p r i o r i t i e s o n t h e 
a g e n d a a r e a s fo l l ows : 
1 . S t u d e n t t a x i d i s c o u n t 
p r o g r a m 
2 . S e n a t e i s s u e s ; e q u a l 
r e p r e s e n t a t i o n f r o m U o f M 
c a m p u s e s a n d s e p a r a t i o n 
b e t w e e n S e n a t e a n d C o n g r e s s 
3 . G e t t i n g s t u d e n t s invo l v ed 
w i t h h i r i n g f a c u l t y a n d s t a f f 
4 . E x p a n d i n g w i r e l e s s 
I n t e r n e t t h r o u g h e n t i r e 
c a m p u s 
5 . A b o l i s h t h e " g u i l t y b y 
a s s o c i a t i o n " r u l e 
6 . M o r e b u s i n e s s e s o n 
c a m p u s , s u c h a s food c h a i n s 
a n d a h a i r s a l o n 
7 . 2 4 - h o u r l i b r a r y 
8. D V D r e n t a l m a c h i n e 
9 . P o p u l a r c l a s s e s o f fered 
m o r e t h a n o n c e a y e a r 
1 0 . O n e w i t h d r a w a l / f a i l 
w i t h o u t a f f e c t ing C P A 
1 1 . C o - e d / F a m i l y l i v i n g 
1 2 . E x c u s e d c l a s s e s o n 
L o b b y D a y 
1 3 . O r g a n i c f o o d / h e a l t h i e r 
food c h o i c e s i n F o o d C o u r t 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
S A o r w h e r e y o u c a n h e l p , s t op 
b y the S A office i n K i r b y S t u -
d e n t C e n t e r 1 1 5 . 
PAVSA is GO-sponsoring multiple events to celebrate 
Sexual Assault Awareness Month 
A p r i l 2 3 . F r e e D e m o c r a c y S u m m i t . L o o k for P A V S A ' s p a r t i c i p a t i o n d i s c u s s i n g v i o l e n c e 
a g a i n s t w o m e n a n d t h e i m p a c t o n o u r l o c a l c o m m u n i t y . T h e F r e e D e m o c r a c y S u m m i t i s 
o r g a n i z e d b y M P I R G . F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e F r e e D e m o c r a c y S u m m i t v i s i t w w w . 
f r e e d e m o c r a c y s u m m i t . o r g . 
A p r i l 2 8 . T a k e B a c k t h e N igh t M a r c h a n d R a l l y . F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t T a k e B a c k 
t h e N i gh t v i s i t w w w . p a s v a . o r g . 
Candaa Lacoue can he nached at 
Iaco0047@d.umn.eda. 
a n d A p p r a i s a l C o m p a n y 
S t u d e n t h o u s e a n d 
r e n t a l s ! 
I 
CallZach, Hillman Realty at 
4 2 8 - 7 5 5 1 O f 7 2 4 - 8 1 1 1 . 
L I V E M U S I C 
P O E T R Y B L A M W I T H O ' M A L L E Y 
T H U R S D A Y . A P R I L 1 4 T H 
• a . B O S H O R T S C R S W B I 1 0 P M - C L O S E 
N O B E L H A Z E I O A V E M E H L N I N O 
S A T U R D A Y . A P R I L 1 5 T H 
A L L A O E B 
B B . B O B E A M & C O K E I 1 0 P M - C L O S E 
B L A C K L A B E L B 
F R I D A Y , A P R I L 1 B T H 
S B R U M B C O K E I S I B L A C K L A B E L S I 1 0 P M • C L O B B 
O J N I G H T B IN T H E B A R 
11 E A S T S U P E R I O R S T . 2 1 8 . 7 2 7 . 7 4 0 0 
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5 Budwelser Products $5 
Tropical Tuesday 
dan Priced Tropical Driuks 
S i ^ T L l l l l S O M 
7pm-close 
HallPnceUl 
MBDBoittas 
MBBBeWes 
• • l i davcn l c r (218)121-1494 
D e a f + 1 w i o n 9 
*'Deaf is not a disahility, hat a yift from 
God. DisahilUy is a amUer of percejfdion. 
if you can do just ompiing mil, yoU^e 
needed by someamff 
I U «• \ iHiB 
Ma jo r : C<>miniink-ati«» Sciences 
and Disorders 
9 3 . 5 % of respondents 
stated they would be 
comfortable being close 
friends with a person 
with a disability. 
Sva-ssmeBtfor Undcrrrprfscnled Grtxtps 
S u r v e y s h o w s F a i r 
T r a d e i m p o r t a n t 
Ad Mimpalgn pres«nt«i by the l iS l l ) JhvejOtj tlomiaissiott 
By J P L E I D E R 
STAFF REPORTER 
T h e M i n n e s o t a P u b l i c I n t e r -
e s t R e s e a r c h G r o u p ( M P I R G ) 
h a s f o u n d t h r o u g h a s t a t e -
w i d e s u r v e y t h a t F a i r T r a d e 
p r o d u c t s a r e i m p o r t a n t to 
s t u d e n t s . 
T h e s u r v e y i n c l u d e d a l i t t l e 
ove r 1 ,880 s t u d e n t s f r o m e i gh t 
co l leges a c r o s s M i n n e s o t a , i n -
c l u d i n g U M D , U M T C a n d U M 
M o r r i s . 
O f t h e a l m o s t 3 5 0 U M D 
s t u d e n t s w h o c o m p l e t e d t h e 
s u r v e y , t h e m a j o r i t y s a i d t h e y 
h a d h e a r d o f F a i r T r a d e be fore 
a n d bel ieve i t i s v e r y i m p o r t a n t 
to h a v e F a i r T r a d e op t i ons o n 
c a m p u s . Pe t e r S t a r z y n s k i , a 
U M D s t u d e n t i n t e r n o r g a n i z e r 
for M P I R G , s a i d t h e i d e a for 
the F a i r T r a d e C a m p a i g n c a m e 
f r o m l a s t y e a r ' s r e t r ea t . 
" T h e f i r s t s t e p i s to s e e 
w h e r e the s u p p o r t i s a n d see 
h o w m u c h people k n o w , " s a i d 
S t a r z y n s k i . " T h a t ' s w h y i t ' s 
so i m p o r t a n t to do the s u r v e y . 
W e ne ed to see w h e r e everyone 
i s a t . " 
T h e 1 0 - q u e s t i o n s u r v e y , 
c o n d u c t e d l a t e l a s t f a l l po l l ed 
s t u d e n t s o n h o w m u c h t h e y 
k n o w a b o u t i s s u e s p e r t a i n -
i n g to F a i r T r a d e , t h e i r u s e 
a n d k n o w l e d g e o f F a i r T r a d e 
p r o d u c t s a n d the i m p o r t a n c e 
o f h a v i n g m o r e F a i r T r a d e 
p r o d u c t s a v a i l a b l e . 
M P l R G ' s s u r v e y d e f i n e d 
F a i r T r a d e a s " a p r o c e s s t h a t 
e n s u r e s t h a t f a r m e r s , w o r k -
e r s a n d a r t i s a n s a r e p a i d a 
f a i r p r i c e for t h e i r p r o d u c t s o r 
l abo r , don ' t u s e c h i l d l a b o r o r 
forced l abo r , h a v e h e a l t h y a n d 
sa f e w o r k i n g c o n d i t i o n s , u s e 
s u s t a i n a b l e a n d e n v i r o n m e n -
ta l l y - f r i end ly p r o d u c t i o n m e t h -
ods , h a v e l o n g - t e r m a n d d i r e c t 
r e l a t i o n s h i p s w i t h b u y e r s a n d 
e i t h e r w o r k i n d e m o c r a t i c c o -
ops o r o n l a r g e r f a r m s w h e r e 
t h e y rece i ve a l i v i n g wage a n d 
c a n b a r g a i n co l l e c t i ve l y . " 
A c c o r d i n g to S t a r z y n s k i , 
k n o w l e d g e a b o u t F a i r T r a d e , 
w h e r e p r o d u c t s c ome f r om a n d 
h o w they a r e p r o d u c e d , i s e x -
t r eme l y i m p o r t a n t i n d e t e r m i n -
i n g t h e c a m p a i g n ' s s u c c e s s . 
" I f people don ' t k n o w w h a t i t 
i s a n d people see s o m e t h i n g for 
5 0 c e n t s more , t h e y w o n ' t b u y 
i t , " s a i d S t a r z y n s k i . " I f peop le 
k n o w w h a t i t i s , t h e y l l s p e n d 
the 5 0 c e n t s , " 
E r i k P e t e r s o n , d i r e c t o r o f 
N o r t h e r n P r o g r a m m i n g - L a b o r 
E d u c a t o r S e r v i c e a n d M P l R G ' s 
f a c u l t y a d v i s o r , a g r e e s a n d 
be l i e ves s t u d e n t s c a n be s u c -
c e s s f u l i n e f fec t ing c h a n g e . 
" T h e r e ' s a lot o f t h i s type of 
a c t i v i t y h a p p e n i n g a r o u n d the 
c o u n t r y , e s p e c i a l l y o n college 
c a m p u s e s , " P e t e r s o n s a i d . 
A f t e r t h e s h o w o f s u p p o r t 
f r o m t h e s u r v e y , S t a r z y n s k i 
s a i d M P I R G w o u l d f o c u s o n 
the F a i r T r a d e C a m p a i g n n e x t 
y e a r . 
" W e w i l l t r y to get F o o d 
S e r v i c e s to c o m m i t to m o r e 
F a i r T r a d e goods a n d the two 
b o o k s t o r e s to c o m m i t to s e l l i n g 
p r o d u c t s m a d e f r o m s w e a t -
s h o p - f r e e l a b o r , " S t a r z y n -
s k i s a i d . " I n c l u d i n g m o r e F a i r 
T r a d e op t i ons i n p l a c e s l i k e the 
D C or the F o o d C o u r t m a y be 
e a s i e r s a i d t h e n d o n e . " 
J o s e p h M i c h e l a , d i r e c t o r o f 
U M D A u x i l i a r y S e r v i c e s , s a i d 
i n a p h o n e i n t e r v i e w t h a t i n h i s 
m a n y y e a r s o f e x p e r i e n c e F a i r 
T r a d e p r o d u c t s h a v e a l w a y s 
b e e n f a r m o r e e x p e n s i v e t h a n 
m o s t o t h e r p r o d u c t s . 
" E v e r y t h i n g [we o r d e r ] i s 
o n a b i d d i n g s y s t e m , so i f t h e y 
c o m e i n l o w e s t a t th e q u a l -
i t y w e w a n t , w e b u y i t , " s a i d 
M i c h e l a . " O u r p r i c e s a r e the 
l o w e s t i n t o w n now , a n d people 
s t i l l s a y i t ' s too e x p e n s i v e . " 
K a t e S u c h o m e l , M P l R G ' s 
p r o g r a m d i r e c t o r , d i s a g r e e s 
w i t h s u c h a s o m b e r a s s e s s -
m e n t o f the s i t u a t i o n . 
"1 s e e d i f f i c u l t i e s b e c a u s e 
t h e r e a r e a l w a y s d i f f i c u l t i e s 
d u e to t h e s t e p s n e c e s s a r y 
t o c h a n g e s o m e t h i n g l i k e 
t h i s , " s h e s a i d . " T h e r e a r e 
b u r e a u c r a t i c s t e p s t h a t n e e d 
to be t a k e n to get t h e s e t h i n g s 
p a s s e d . " 
T h e f u l l r e s u l t s o f the s u r -
v e y a r e a v a i l a b l e a t h t t p : / / 
w w w . m p i r g . o r g / r e p o r t s . 
JP Ijider can be reached at 
leidO022@4.umn.edu. 
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UMD Women's Studies Department is sponsoring these 
events for Sexual Assault Awareness month: 
O n C a m p u s : . 
A p r i l 1 4 . G u e s t s p e a k e r , G e s a Z i n n , U M D p ro f e s so r o f F o r e i g n L a n g u a g e s a n d L i t e r a t u r e s 
p r e s e n t s " T h e L i f e of t h e G y p s i e s : R o m a a n d S i n t i i n G e r m a n y T o d a y , " i n the L i b r a r y F o u r t h 
F l o o r R o t u n d a , n o o n . 
A p r i l 2 0 . G u e s t s p e a k e r , T i n e k e R i t m e e s t e r , U M D p r o f e s s o r of W o m e n ' s S t u d i e s p r e s e n t s 
" W i t c h e s o f t h e M e d i e v a l E u r o p e a n B u r n i n g T i m e s " i n K S C 2 6 8 , n o o n . 
A p r i l 3 0 . G a y P r o m i n the K i r b y B a l l r o o m , 7 p . m . O p e n to h i g h s c h o o l a n d col lege s t u d e n t s . 
F o r i n f o r m a t i o n , c a l l Q S U a t ( 218 ) 7 2 6 - 7 0 4 1 . 
M a y 4 . G u e s t s p e a k e r , N j o k i K a m a u , U M D p r o f e s s o r o f W o m e n ' s S t u d i e s p r e s e n t s " E v e r y d a y 
R a c i s m i n A c a d e m i a , " i n K S C 2 6 8 , n o o n . 
M a y 5 . G u e s t s p e a k e r , J o y c e B e n s o n p r e s e n t s " C o m m o n W o m e n , U n c o m m o n L i v e s : T h e 
C h a n g i n g R o l e of W o m e n i n R u s s i a , " i n th e K i r b y R a f t e r s , n o o n . J o y c e B e n s o n i s a c o m m u n i t y 
a c t i v i s t a n d l ong - t ime r e s i d e n t o f D u l u t h . 
O f l ' C a m p u s : 
A p r i l 2 3 . T o g e t h e r for Y o u t h S i l e n t A r t A u c t i o n a n d D i n n e r B e n e f i t P i l g r i m C o n g r e g a t i o n a l 
U C C , 2 3 1 0 E 4 t h S t . T i c k e t s : $ 2 0 , a v a i l a b l e a t C h e s t e r C r e e k Ca f e , J i t t e r s coffee s h o p a n d a t the 
door . A r t s h o w beg ins a t 5 p . m . F o r m o r e i n f o r m a t i o n , c a l l ( 218 ) 7 2 6 - 4 8 8 9 . 
M a y 6 . P e r f o r m a n c e b y T e r r o l & J a n e i n the N o r t h c o u n t r y W o m e n ' s Co f f e ehouse , B u i l d i n g 
for W o m e n , 3 2 E 1s t S t . 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Students Kris Simonson and Sasha Aramalay participate in a self-defence workshop for 
Sexual Assault Awareness Month. This is one of many events happening this month. 
U N m E D , 
Van Line* 
D u l u t h b a s e d m o v i n g a n d s t o r a g e c o m p a n y l o o k i n g f o r s e a s o n a l 
e m p l o y e e s t o w o r k i n t h e m o v i n g a n d s t o r a g e b u s i n e s s . P o s i -
t i o n s a v a i l a b l e a s p a c k e r s , d r i v e r s a n d l a b o r e r s . G o o d e a r n i n g 
p o t e n t i a l w i t h r e p e a t s u m m e r e m p l o y m e n t p o s s i b i l i t i e s a v a i l a b l e . 
T h i s i s i d e a b f o f s t u d e n t s ! P a y b a s e d o n w o r k e x p e r i e n c e . A p p l y 
i n p e r s o n o r m a i l r e s u m e t o : 
W h e r l e y M o v i n g & Storage, I n c . 4845 M i l l e r T r u n k H w y . D u l u t h M N 
eARTn 
[ c r e a t i v e g r o u n d ] 
r e g . $ 1 3 . 9 9 
[throug h 4/30/05 ] 
2 4 x 3 6 S t r e t c h e d 
A r t S u p p l i e s & m o r e C a n v a s " ' " 
U M D s t o r e s [ s t r e e t l e v e l ] 
U M D 
W e H e l p 
I n j u r e d P e o p l e 
Practicing in Minnesota & Wisconsin 
M A R Q U A R D & A S S O C I A T E S 
L A W O F F I C E 
4 S 2 5 Matterhorn Drive, Duluth 
N O F E E U N L E S S Y O U C O L L E C T ! 
F R E E A D V I C E F O R A N Y I N J U R Y C L A I M 
N O O B L I G A T I O N ! 
Phones Answered 24 Hours • Evening & Weekend Appointments 
7 2 0 - J U R Y 
C a l l T o l l F r e e l - 8 0 0 - 7 2 0 - J U R Y ( 5 8 7 9 ) 
M A R Q U A R D 
A A S S O C I A T I L S 
Burning Tree Road 
7:30 AM - 8:00 PM Monday - Thursday 
7:30 A M - 5 : 0 0 PM Friday 
11:00 AM - 5:00 PM Saturday - Sunday 
u m d s t o r e s . c o m 
1120 Kirby Drive > Duluth, MN 55812 
[218] 726-7286 • [866] 726-8631 
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G l e n s h e e n d i r e c t o r c h o s e n 
'Career dream' of his to be back in Dulutb 
By K A T I E EVANS 
STAFF REPORTER 
A f t e r a n i n e - m o n t h s e a r c h 
for a n e w d i r e c t o r o f t h e G l e n -
s h e e n H i s t o r i c E s t a t e , t h e 
f a m e d D u l u t h m a n s i o n h a s 
finally f o u n d a n e w s t e w a r d : 
W a d e L a w r e n c e . 
" I t ' s v e r y exc i t ing , " s a i d L a w -
rence o f h i s n e w pos i t ion . " I l i ved 
i n D u l u t h 2 0 y e a r s ago. I t ' s a c a -
reer d r e a m of m i n e to be b a c k . " 
TONY MAnOUARDT/PHOTO EDITOR 
Wade Lawrence has 20 years of 
experience in historic preservation. 
J a c k B o w m a n , d e a n o f t h e 
Co l l ege o f F i n e A r t s , w h o a p -
p o i n t e d L a w r e n c e a s t h e n e w 
d i r e c t o r o n A p r i l 1 , s a i d h e 
be l i e v es t h a t L a w r e n c e w i l l be 
a good a d d i t i o n , b r i n g i n g 2 0 
y e a r s o f e x p e r i e n c e s u c c e s s -
f u l l y w o r k i n g w i t h h i s t o r i c 
p r e s e r v a t i o n . " 
L a w r e n c e r e c a l l e d t h a t h e 
t o u r e d the G l e n s h e e n w h e n i t 
first o p e n e d to the p u b l i c a n d 
h e h a s a l w a y s a d m i r e d t h e 
s t a t e l y m a n s i o n . 
H e p r e v i o u s l y h e l d a p o s i -
t i o n a s t h e a s s i s t a n t i m a g e 
d i r e c t o r a t D r a y t o n H a l l , a h i s -
t o r i c p l a n t a t i o n i n C h a r l e s t o n , 
S . C . A l t h o u g h h i s j o b w a s i n 
S o u t h C a r o l i n a , h e a t t r i b u t e d 
h i s i n t e r e s t i n h i s t o r i c a r c h i -
t e c t u r e p r e s e r v a t i o n to th e c i t y 
of D u l u t h . 
L a w r e n c e ' s p r e v i o u s w o r k 
i  D u l u t h o n v a r i o u s p ro j e c t s 
w a s for t h e M i n n e s o t a S o c i -
e t y o f A r c h i t e c t s , t h e D u l u t h 
P r e s e r v a t i o n A l l i a n c e a n d for 
t h e S t . L o u i s C o u n t y H i s t o r i -
c a l Soc i e t y . 
L a w r e n c e a l s o d i d a lot of 
a r c h i t e c t u r a l p h o t o g r a p h y . 
"1 s p e n t one s u m m e r p h o -
t o g r a p h i n g e v e r y b u i l d i n g , " 
r e c a l l e d L a w r e n c e . " 1 t o o k 
t h o u s a n d s o f p h o t o s . T h e s e c -
o n d s u m m e r 1 took p h o t o s for 
p u b l i c a t i o n . " 
B o w m a n m e n t i o n e d t h a t 
th e G l e n s h e e n i s i n t e r e s t e d i n 
a s t r o n g e r p a r t n e r s h i p w i t h 
the N a t i o n a l T r u s t for H i s t o r i c 
P r e s e r v a t i o n , w h i c h h e s a i d 
w o u l d benef i t the G l e n s h e e n i n 
b o t h e x p e r t i s e a n d r e s o u r c e s . 
K e e p i n g a n e s t a t e l i k e t h e 
G l e n s h e e n i n a h i s t o r i c s t a t e 
r e q u i r e s c o n s t a n t a t t e n t i o n , 
s a i d B o w m a n . L a s t s u m m e r , 
t h e g r o u n d s a n d g a r d e n s w e r e 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Built from 1905-1908, the Glensheen mansion was given to UMD by the Congdon 
heirs in 1968. The Glensheen will begin celebrating its centennial this summer. 
r e d e s i g n e d , a n d r e s t o r a t i o n 
w o r k i s b e i n g done on the s e c -
o n d a n d t h i r d floors. 
"We f o u n d e d a t a s k f o r c e o f 
a r e a p r o f e s s i o n a l g a r d e n e r s , " 
B o w m a n s a i d . 
T h e g a r d e n e r s r e s t o r e d the 
g a r d e n s to the o r i g i n a l p l a n s 
a s t h e y a r e n o w s e e n . 
W h e n a s k e d w h a t he p l a n s 
to do f i r s t i n h i s p o s i t i o n , 
L a w r e n c e r e s p o n d e d w i t h a 
l a u g h . 
" G e t u s e d to th e p l a c e , " h e 
s a i d , a d d i n g h e w o u l d l i k e to 
f a m i l i a r i z e h i m s e l f w i t h t h e 
s t a f f a n d v o l u n t e e r s . 
L a w r e n c e a l s o s t r e s s e d t h a t 
the G l e n s h e e n h a s done a great 
j o b a n d he w o u l d l i k e to b u i l d 
o n t h a t s u c c e s s . 
" A l o n g - t e r m goa l i s to be -
c o m e m o r e financially s t a b l e , 
m o r e s e l f s u f f i c i e n t , " h e c o n -
t i n u e d . 
Katie Evans ean be reached at 
evanO280@d.umn.edu. 
_JUi BEERS 
9 0 D O M $ 1 . 5 0 I M P 0 R 1 S 
^ I W I N P O R I O I D O l 
I N A I S P L U S 
U E S T U S H O W 
M U B O m E S S l S O 
G R A N D M A ' S 
E E K E N D P A R T Y ! 
4 2 5 L a k e A v e n u e s . 7 2 2 4 7 2 4 
M U S T B E 2 1 A n i R 9 P M 
A l n i g h n y i M n k f e a t i K s 9 imHi i idnigM 
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L O B B Y : 
P a r t i c i p a n t s l o b b i e d 
t o fight a b i l l t h a t 
w o u l d o u t l a w s a m e -
s e x m a r r i a g e s 
Continued from page 2 
o f h i s f a m i l y ' s l a c k o f l e ga l r e c ogn i -
t i o n . D e b A n d e r s o n , w h o h a d gone 
to C a n a d a to m a r r y h e r s a m e - s e x 
p a r t n e r , e x p r e s s e d h e r f r u s t r a t i o n 
t h a t s h e i s r e q u i r e d to d e c l a r e h e r -
s e l f s i ng l e o n h e r U . S . t a x f o r m s . 
" W h e n m y g o v e r n m e n t t e l l s m e 
'don' t ' , 1 fee l 1 m u s t , " A n d e r s o n s a i d . 
" I ' ve a l w a y s b e e n t h a t k i n d o f g i r l . " 
T h e n e x t l obby m e e t i n g w a s w i t h 
R e p . M a r y M u r p h y ( D - D i s t r i c t 6 B ) . 
W h e n M u r p h y a r r i v e d a n d i n t r o d u c -
t i o n s w e r e c omp l e t e , F r e u n d s h u h , 
one o f t h e g r oup ' s l e a d e r s , got r i g h t to 
the po in t . 
" S h o u l d 1 h a v e th e s a m e r i g h t s 
t h a t a s t r a i g h t p e r s o n h a s to get m a r -
r i e d a n d en j oy a l l t h e bene f i t s of h a v -
i n g a f a m i l y ? " F r e u n d s h u h a s k e d . 
M u r p h y , a l r e a d y u n n e r v e d b y the 
l a r g e r - t h a n - e x p e c t e d c r o w d , r e -
s p o n d e d t h r o u g h a t e n s e g r i n , " I ' m 
n o t s u r e . " 
M o r e q u e s t i o n s f o l l owed , q u e s -
t i o n s a b o u t l e ga l r e c o g n i t i o n of gay 
f a m i l i e s , e q u a l h e a l t h c a r e o p p o r t u -
n i t i e s a n d the g o v e r n m e n t ' s ro le i n 
s e c u r i n g th e r i g h t s o f a l l i n d i v i d u a l s , 
b u t M u r p h y ' s a n s w e r s n e v e r b e c a m e 
m u c h c l e a r e r t h a n " I ' m no t s u r e . " 
T h e m e e t i n g t h e n c a m e to a c l o se . 
T h e D u l u t h G L B T l o b b y i s t s t h a n k e d 
M u r p h y for h e r t ime , a n d t h e n m a d e 
t h e i r w a y 
b a c k o u t s i d e 
w h e r e t h e a i r 
h a d w a r m e d 
c o n s i d e r a b l y ; 
t h e r a l l y w a s 
se t to beg in . 
B y 1 p . m . , 
th e r a l l y 
o u t s i d e w a s 
i n f u l l s w i n g , 
r a i n b o w f lags 
w a v i n g s i d e 
b y s i d e w i t h 
the s t a r s a n d 
s t r i p e s a g a i n s t a c l o u d l e s s s k y , a n d a 
m a s s of people s p r e a d i n g i t s e l f a c r o s s 
the s p r i n g - r i p e n e d C a p i t o l l a w n . 
L e s b i a n s , g a y s , b i s e x u a l s , t r a n s s e x u -
a l s a n d m o t h e r s , f a t h e r s , s o n s a n d 
d a u g h t e r s a l l h o l d i n g h a n d s , s i n g i n g 
s o n g s a n d c e l e b r a t i n g t h e i r d i v e r s i t y 
w h i l e p r o t e s t i n g t h e i r s t a t u s a s s e c -
o n d - c l a s s c i t i z e n s . 
T h e a c t i v i s t c r o w d w a s l ed b y 
s e v e r a l s p e a k e r s , m o s t n o t a b l y M a t t 
F o r m a n , n a t i o n a l d i r e c t o r of t h e G a y 
a n d L e s b i a n T a s k F o r c e . F o r m a n w a s 
h a r s h l y c r i t i c a l o f t h e B u s h a d m i n i s -
t r a t i o n ' s ef forts to b a n s a m e - s e x m a r -
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Several counter-protesters showed up at the rally to voice their 
support for the proposed amendment to the state constitution. 
r i a g e s n a t i o n w i d e , a n d h e e x p l a i n e d 
t h a t i t goes e v e n deeper . 
" T h e t i p o f t h e s p e a r i s gay m a r -
r iage , b u t i t ' s a lot m o r e t h a n t h a t , " 
F o r m a n s a i d . " T h e y ' r e e r a s i n g the 
l i n e s b e t w e e n c h u r c h a n d s t a t e , 
d i s r u p t i n g l a b o r a n d e l i m i n a t i n g c i v i l 
r i g h t s . I t ' s no t o n l y i m m o r a l , i t ' s e v i l . " 
F o r m a n 
a n n o u n c e d 
t h a t the 
t u r n o u t for 
t h i s G L B T 
L o b b y D a y 
w a s the 
l a r g e s t eve r 
n a t i o n a l l y . 
T h e A s s o c i -
a t e d P r e s s 
r epo r t ed t h a t 
a b o u t 2 , 5 0 0 
people w e r e 
a t t h e r a l l y . 
A l t h o u g h the mood o f the d a y w a s 
l a r g e l y p ro - gay m a r r i a g e , a few vo i c e s 
i n s u p p o r t o f a c o n s t i t u t i o n a l b a n 
m a d e t h e m s e l v e s k n o w n o n the f r inge 
o f t h e c r o w d , h o l d i n g s i g n s w i t h th e 
w o r d s " J u s t W r o n g : A C h i l d Needs a 
M o t h e r a n d a F a t h e r . " 
I n r e g a r d s to the s i z e of t h e 
G L B T c r o w d , c o u n t e r - p r o t e s t e r B r i t -
t a n y T h i e l e 
r e m a r k e d , 
" T h i s r e -
a l l y i s n ' t 
t h a t b ig . I 've 
s e e n m o r e 
depriving a child 
of a mom or a dad 
Falrr»ssfor3llM,„„6so^^h»8n 
m m 
peop le t h a n t h i s i n one p l a c e be fore . " 
A f t e r one l a s t l obby m e e t i n g , t h i s 
t i m e w i t h R e p r e s e n t a t i v e M i k e J a r o s 
( D - D i s t r i c t 7 B ) , t h e g r o u p o f D u l u t h i -
a n s m a d e i t s w a y b a c k to t h e c h a r t e r 
b u s . 
T h e m o o d w a s j o v i a l o n t h e b u s 
r ide b a c k to D u l u t h , w i t h e v e r yone 
s h a r i n g s t o r i e s a n d m o m e n t s f r o m 
the d a y ' s e v e n t s . T h e p r o d u c t i v e 
m e e t i n g s w i t h l e g i s l a t o r s a n d the 
o v e r w h e l m i n g s i z e o f t h e G L B T c r o w d 
fue l ed th e g r oup ' s c on f i d ence t h a t 
B a c h m a n n ' s s a m e - s e x u n i o n b a n 
m i g h t s t a y off t h e ba l l o t for a w h i l e . 
A l l w e r e qu i t e c e r t a i n , h o w e v e r , t h a t 
G L B T i s s u e s w o u l d c a l l t h e m b a c k to 
the C a p i t o l for m o r e l obby d a y s i n the 
y e a r s to c o m e . 
Tyler Netsoii can be reached at 
nels4 793@d.umn. edu. 
M A K E A N I M P R E S S I O N . 
Whether it's that big interview, 
your special night out, or you 
just want to look your best, let 
Mainstt'eam be your one stop for 
all of yvurjlne clothing needs. 
From suits and sportcoats to 
casual wear and accessories, 
Mainstream provides a level of 
service, selection, and style that 
is unmatched in the northland. 
UMD STUDENT SPECIA L 
F o r a l i m i t e d t i m e b r i n g i n y o u r L ' M D 
S t u d e n t I D to t a k e a d v a n t a g e o f t h i s 
a m a z i n g o p p o r t u n i t y 
rill 
Buy one suit at 
regular price, 
get the second 
for $ 1 . 0 0 -
B r i n g a f r i e n d a n d g e t 1/2 o f f a t i e l l 
i ) 
M A I N S T R E A M 
fashions for men 
stare hours: m-th 9-7 \ f 9-'):30 \ sa 9 - .5 
206 ir. superior/!/ \ duluth. mn 55S02 
p: 21^.723.1970 \ www.maifistivamforme.u.cotn 
* Offer Ends May .'M, 2005. Some exrhisions apply. 
A T T E N T I O N 
G R A D U A T I N G 
S E N I O R S ! 
P i c k u p you r commencemcst t t i cke t s 
a t UiVI D Stm-es , Etc , f r o m A p l l 4 - Apd i 22 . 
Guest tickets wil l be require d at th e Ma y 14 , 200 5 
baccalaureat e commencemen t ceremon y at th e 
DECC . Student s wh o hav e satisfie d al l of th e 
requirement s ca n pic k up thei r commencemen t 
ticket s at UM D Stores , Et c befor e Apri l 22 . 
C o m m e n c e m e n t T i c k e t  L o t t e r y 
Nee d mor e tickets ? Sig n up for th e lotter y at 
http://www.d.umn.edu/commencement . 
Hav e to o many ? Tur n the m in to UM D Stores , 
Et c and they'l l be give n awa y In th e lottery . 
Awarde d lotter y ticket s wil l be availabl e in th e 
UM D Stores , Et c fro m Apri l 28 - Ma y 6 . 
Graduat e Commencemen t wii l be hel d 
at 7 p.m . on Thursday , Ma y 12 in Roman o Gym . 
The Baccaiaureat e Commencemen t wil l be hei d 
at noo n on Saturday , Ma y 14 at th e DECC . 
UMD Stores , Etc is on the lowe r leve l 
in 109 Kiib y Plaza . Open : Mo n - FH 8 -4 
h t t p : / / w w w . d . u m t i . e d u / c o m m e n c e m e n t 
NOW THAT fVE ORnOUATfiP. r u . 
>UiT HMS TWO OWtlKVt ClWkRETTE. 
Research shows that 
most students who say 
t h e y l l give up cigarettes 
after college can't. 
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N e w M i n n e s o t a 
q u a r t e r r e l e a s e d 
ASSOCIATED P R E S S and S T A F F R E P O R T S 
T h e M i n n e s o t a q u a r t e r i s the 3 2 n d q u a r t e r 
m i n t e d a s p a r t o f the c o m m e m o r a t i v e s e r i e s 
t h a t w i l l f e a t u r e a l l 5 0 s t a t e s . 
T h e q u a r t e r w a s r e l e a s e d o n A p r i l 1 2 , 
w h e r e a c e r e m o n y w a s h e l d a t t h e S t a t e 
C a p i t a l i n S t . P a u l . Gov . T i m P a w l e n t y w a s 
p r e s e n t a t the c e r e m o n y a n d p r o c l a i m e d th e 
d a y a s M i n n e s o t a Q u a r t e r D o l l a r D a y . 
AP PHOTO 
F a b u l o u s H o u s i n g : 
5 - T h r e e B e d r o o m A p a r t m e n t s 
3 - T h r e e B e d r o o m H o u s e s 
8 - O n e B e d r o o m A p a r t m e n t s > i 
1 - T W o B e d r o o i 
A v a i l 
N o 
.•.JI-. 
For a L a n d L o r d t h a t cares 
a b o u t y o u , call 7 2 8 - 2 6 4 6 
S h o o t i n g c a t s n o t 
l i k e l y i n W i s c o n s i n 
ASSOCIATED PRESS 
A p r o p o s a l to l ega l i z e t h e 
k i l l i n g o f f e ra l c a t s i s n o t go-
i n g to s u c c e e d , W i s c o n s i n Gov . 
J i m Doy l e s a i d W e d n e s d a y . 
"1 d o n ' t t h i n k W i s c o n s i n 
s h o u l d b e c o m e k n o w n a s a 
s t a t e w h e r e w e s h o o t c a t s , " 
s a i d D o y l e , a D e m o c r a t w h o 
n e i t h e r h u n t s n o r o w n s a c a t . 
" W h a t i t does i s s o r t o f h o l d u s 
u p a s a s t a t e t h a t e v e r y b o d y 
i s k i n d o f l a u g h i n g a t r i g h t 
n o w . " 
H e to ld r e p o r t e r s h i s office 
h a d r ece i v ed c a l l s f r o m a r o u n d 
t h e c o u n t r y d e n o u n c i n g a 
p r o p o s a l a d o p t e d M o n d a y a t 
m e e t i n g s o f t h e W i s c o n s i n 
C o n s e r v a t i o n C o n g r e s s , a p u b -
l i c a d v i s o r y g r oup , t h a t w o u l d 
c l a s s i f y w i l d , f r e e - r o a m i n g 
c a t s a s a n u n p r o t e c t e d spe c i e s 
t h a t k i l l s s o n g b i r d s a n d o t h e r 
w i ld l i f e . 
O u t d o o r e n t h u s i a s t s a p -
p r o v e d t h e p r o p o s a l 6 , 8 3 0 to 
5 , 2 0 1 a t M o n d a y ' s s p r i n g h e a r -
i n g s of t h e g r oup . 
T h e r e s u l t s get f o r w a r d e d 
to t h e s t a t e N a t u r a l R e s o u r c e s 
B o a r d for c o n s i d e r a t i o n , b u t 
a n y o f f i c ia l a c t i o n w o u l d h a v e 
to be p a s s e d b y the L e g i s l a t u r e 
a n d s i g n e d b y the G o v e r n o r . 
D o y l e s a i d h e r e s p e c t s t h e 
C o n s e r v a t i o n C o n g r e s s b u t 
" o n t h i s one I t h i n k e ve rybody 
r e c o g n i z e s i t ' s n o t go ing a n y -
w h e r e . " 
S o m e e x p e r t s e s t i m a t e t h a t 
2 m i l l i o n w i l d c a t s r o a m W i s -
c o n s i n a n d t h e s t a t e s a y s 
s t u d i e s s h o w f e r a l c a t s k i l l 4 7 
m i l l i o n to 1 3 9 m i l l i o n s o n g -
b i r d s a y e a r . 
S o u t h D a k o t a a n d M i n -
n e s o t a b o t h a l l o w w i l d c a t s to 
be s h o t . 
R n C S T O C K D U I U T I I 
7 U I C S T f U P C R I O R S T R E E T 
2 1 8 - 7 2 9 - 1 2 0 1 
I Ain't Gon'Let Nobody Turn Me Rouni 
Poetry as a PoiiticaiAct 
Funding provided by the U:\fD 
Ciwncellor's Diversity initiative 
Frn tilty-in-Resiilettce Program a\ well 
as the VMD Commhsion on Women 
IIH- Lnlicrsilj MiicWMitj k BD iijtiat 
up{»<«rtanlt> tnhnTmir tatd vmfAayer. 
eliminitlng radtm 
ur, Mary W'-^'-irfi: 
¥ 
^ViSl Performer f 
arche r 
p^ rnerico n  I 
t.\^ ^^  
Al l events are FREE & 
open to the public 
i Speak from the Wound in My Mouth: 
Developing the imagination-lnteliect 
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K i d s o f U s t a f f f a c u l t y 
c o u l d g e t t u i t i o n breaks 
ASSOCIATED P R E S S 
S u p p o r t e r s o f a p l a n f o r 
t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a to 
p rov ide t u i t i o n b r e a k s for s o m e 
e m p l o y e e s s a y i t w o u l d a t t r a c t 
a n d k e e p top p r o f e s s o r s , b u t 
t h e p l a n ' s c r i t i c s w o r r y a b o u t 
t h e c o s t . 
U n d e r t h e p l a n , p r o f e s s o r s 
a n d o t h e r s t a f f m e m b e r s w h o 
w o r k five y e a r s f u l l - t ime w o u l d 
p a y h a l f t h e t u i t i o n for t h e i r 
d e p e n d e n t s . T h e pe r c en tage o f 
t u i t i o n c o v e r e d b y t h e bene f i t 
i n c r e a s e s for e a c h a d d i t i o n a l 
y e a r o f u n i n t e r r u p t e d s e r v i c e 
t h r o u g h y e a r 1 0 , w h e n t h e 
e m p l o y e e s ' c h i l d r e n c a n a t t e n d 
t h e u n i v e r s i t y for f ree . 
T h e b r e a k w o u l d b e g i v e n 
fo r f o u r u n d e r g r a d u a t e y e a r s . 
M o s t B i g T e n s c h o o l s , p r i v a t e 
c o l l e g e s a n d t h e M i n n e s o t a 
S t a t e C o l l e g e s a n d U n i v e r s i -
t i e s s y s t e m p r o v i d e a s i m i l a r 
bene f i t to a t l e a s t s o m e o f t h e i r 
e m p l o y e e s . 
" W e v i e w t h i s a s p a r t o f t h e 
o v e r a l l g o a l s o f t h e r e g e n t s to 
m a k e t h i s o n e o f t h e [wor ld ' s ] 
t h r e e b e s t p u b l i c r e s e a r c h u n i -
v e r s i t i e s , " s a i d M o r r i s K l e i n e r , 
a p r o f e s s o r w h o l e a d s t h e 
u n i v e r s i t y ' s f a c u l t y a f f a i r s 
c o m m i t t e e . 
B u t c r i t i c s s a y t h e c o s t o f 
t h e p r o p o s a l — e s t i m a t e d a t 
a m i n i m u m o f $ 1 . 4 m i l l i o n a 
y e a r , m a k e i t a b a d i d e a w h e n 
t h e u n i v e r s i t y f a c e s t i gh t b u d -
ge ts a n d i n c r e a s i n g t u i t i o n . 
T u i t i o n a n d fees a r e e x p e c t -
e d to top $ 8 , 7 0 0 n e x t s c h o o l 
y e a r for u n d e r g r a d u a t e s i n the 
T w i n C i t i e s c a m p u s . 
T h e u n i v e r s i t y h a s 1 6 , 0 0 0 
e m p l o y e e s , i n c l u d i n g m o r e 
t h a n 3 , 0 0 0 f a c u l t y m e m b e r s . 
T h e f a c u l t y s e n a t e app roved 
t h e p r o p o s a l l a s t w e e k . I t 
n o w goes to P r e s i d e n t R o b e r t 
B r u i n i n k s a n d w i l l n e e d t h e 
r e g e n t s ' a p p r o v a l . 
B r u i n i n k s " i s d o u b t f u l t h i s 
i n i t i a t i v e w i l l b e f i n a n c i a l l y 
p o s s i b l e , " b u t s u p p o r t s e f forts 
to a t t r a c t a n d r e t a i n top f a c -
u l t y , s p o k e s m a n D a n W o l t e r 
s a i d . 
W o l t e r s a i d B r u i n i n k s w i l l 
r e v i e w the p r o p o s a l a n d "po -
t e n t i a l l y p a s s i t o n to a p -
p r o p r i a t e a d m i n i s t r a t o r s to 
d e t e r m i n e t h e c o s t , b e n e f i t s 
a n d o t h e r v e r y o b v i o u s q u e s -
t i o n s t h a t w o u l d n e e d to be 
a n s w e r e d be fore a n y t h i n g o f 
t h i s m a g n i t u d e c o u l d be c o n -
s i d e r e d . " 
T o m Z e a r l e y , s t u d e n t u n -
d e r g r a d u a t e p r e s i d e n t o n the 
T w i n C i t i e s c a m p u s , s a i d t h e 
t u i t i o n b r e a k w o u l d be a good 
i n c e n t i v e to k e e p t o p f a c -
u l t y h e r e , b u t he i s c o n c e r n e d 
a b o u t t h e c o s t s . 
" I f s t u d e n t s a r e go ing he r e 
for f ree , t h e i r e d u c a t i o n s t i l l 
c o s t s s o m e t h i n g a n d w h e r e ' s 
t h e m o n e y c o m i n g f r o m to p a y 
t o r t h a t ? " h e s a i d . 
A n Apa r tmen t To YOURSELF ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful v iews o f the harbor and Lake Superior. Nice ly 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and off-street parking available. 
Equa l Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
P lease caU 722-2568. Th i e s and Ta l le Management 
1 1 © T i l . , L L C 
B u d g e t R a t e s A v a i l a b l e 
R e s e r v a t i o n s 1-800-235-2957 
1 8 0 1 L o n d o n R o a d 
D u l u t h , M N 5 5 8 1 2 
2 1 8 - 7 2 8 - 4 2 3 8 
M i n n e a p o l i s t o g o t o t a l l y w i r e l e s s 
ASSOCIATED P R E S S 
T h e c i t y o f M i n n e a p o l i s i s 
p o i s e d to c r e a t e a w i r e l e s s 
I n t e r n e t a c c e s s n e t w o r k t h a t 
w o u l d be a v a i l a b l e to eve ry r e s -
i d e n t , v i s i t o r a n d b u s i n e s s o r 
m u n i c i p a l b u i l d i n g c i t y w i d e . 
T h e c i t y p l a n s to s o l i c i t 
b i d s for a p r i v a t e l y o w n e d , $ 15 
m i l l i o n to $ 2 0 m i l l i o n c i t y w i d e 
w i r e l e s s a n d fiber-optic n e t -
w o r k . 
C o n s u m e r s w o u l d be ab le to 
b u y b r o a d b a n d a c c e s s o f 1.25-
4 . 7 5 m e g s p e r s e c o n d . 
" I f s o m e o n e gets off a p l a n e 
a t t h e a i r p o r t a n d s i g n s u p for 
M i n n e a p o l i s I n t e r n e t s e r v i c e , 
t hey c a n s i g n o n w i t h one p a s s -
w o r d a n y w h e r e i n t h e c i t y , " 
s a i d B i l l B e c k , d i r e c t o r f o r 
b u s i n e s s d e v e l o p m e n t i n the 
c i t y ' s c o m p u t e r o p e r a t i o n s . 
N e a r l y two do z en c i t i e s n a -
t i onwide h a v e gone w i r e l e s s , e i -
t h e r b y s t a r t i n g t h e i r o w n h i g h -
s p e e d w i r e l e s s n e t w o r k s o r b y 
u s i n g p r i v a t e c o m p a n i e s . 
I n M i n n e a p o l i s , n o t a x m o n -
ey w o u l d be u s e d . T h e w i r e l e s s 
n e t w o r k w o u l d b e f u n d e d . 
b u i l t , o w n e d a n d o p e r a t e d b y 
t h e w i n n i n g b i d d e r . 
J i m F a r s t a d , a t e l e com c o n -
s u l t a n t to the c i t y , e s t i m a t e d 
t h e r e a r e 3 0 0 to 4 0 0 I n t e r n e t 
h o t s p o t s a l r e a d y o p e r a t i n g i n 
M i n n e a p o l i s , i n v a r i o u s coffee 
s h o p s , b o o k s t o r e s a n d o t h e r 
b u s i n e s s e s . T h e h o t s p o t s of-
t e n a r e a b o u t 3 0 0 feet i n d i a m -
eter , b u t t h e y c a n be l i n k e d to 
c r e a t e a c i t y w i d e n e t w o r k . 
I t ' s l i k e l y t h a t b i d s w i l l c o m e 
i n f r o m a v a r i e t y of c o n t r a c t o r s 
a n d c o n s o r t i u m s . 
x.^^' ^ T h i n k i n g A b o u t 
' ^ ^ ^ \ ' 0 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ C a r e e r I n 
J o u r n a l i s m ? 
J o u r 2 0 0 1 R e p o r t i n g a n d W r i t i n g 1 
M a y S e s s i o n : M a y 1 6 - J u n e 3 
Fin d ou t If Journalis m is fo r you . Tak e thi s three-wee k intensiv e 
writin g cours e durin g Summe r Term' s May Session . 
H e r e ' s what it's all about: Basic course in reporting and writing. 
Information gathering, writing of basic news stories; news style, structure 
and readability; news sources and interviewing techniques. 
Journalism M i n o r . ? T h i s i s t h e f i r s t r e q u i r e d c o u r s e y o u ' l l t a k e . 
This three credit course will be offered 9:30 a m -12:30 p m Monday-Thursday, May 16-June 3. 
or mor e informato n contac t th e Journalis m Department i 
Dre w  Digb y - 726-865 7 - ddigby@d.umn.ed u 
Saturday, Apr i l 16, 2005 • U M D Kirby Bal lroom 
6 :00 p . m . - 1 1 : 0 0 p . m . 
Z o r o n g o F l a m e n c o • S a l v a d o r i a n D a n c e r s • G r u p o C a v a l 
LATm A N E K I C A W B U F F E T D a W W E R 
Sangria & Margaritas Provided 
Ticket sales begin 
M o n d a y , A p r i l 4 , 2 0 0 5 . 
Tickets will be sold in the 
Kirby Student Center, across 
from the UMD Bookstore 
$16.00 General Admission 
$12.00 Student Admission 
$6.00 Children (6-under) 
F o r a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n , 
c o n t a c t S u s a n a P e l a y o - W o o d w a r d a t 2 1 8 - 7 2 6 - 8 4 4 4 
Sponsored by the U M D Hispan ic/La t ino/Ch icana Learn ing Resource 
Center and U M D La t ino/Ch i cana Student Associat ion 
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_ R u p w a y _ ^ ^ ^ & G r i l l 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 , 
- — Ope n 11am-2a m — -
All Nightly Food Specials 5-10pm 
R u n w a y Grill 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 later Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
Runway Bar 
Happy Hour 
Mon-Fr l 2- 6 
Free Pool On Sundays 
Wednesday 
All Day & All Night 
500 Taps 
Thursday Nights 
Long Neck $1.50 
9:30-11:30 
F r i d a y & S a t u r d a y N i g h t s 
L i v e R o c k M u s i c 
Mixed Blood Theatre Presents 
T h e r 
u c k l i n g 
by AdW Brerawn lUpil in collaboration with Nicole Zapko 
WEDNESDAY , APRI L 20 7:0 0 PM 
Universit y of Minnesot o Dulut h 
MARSHAL L PERFORMIN G ART S CENTE R 
Dudle y Experimento l Theatr e 
nCKETS $2.00 at the door 
Umlted Seating - Rrst Come, Rrst Served 
RECEPTION AFTER THE SHOW 
SPONSORED BY: 
Access For All 
UMD Disability Sendees and Resources 
UMD Commission on Disability 
UMD Department of Theatre 
For more Information, call: 
726-8709 or email: 
ndlenerOd.umn.edu 
P L A N : 
M a s t e r P l a n 
c o u l d a d d n e w 
m a i n e n t r a n c e 
t o c a m p u s 
Continued from page 1 
" T h e M a s t e r P l a n p r o c e s s 
i s a b l u e p r i n t o f h o w we l ook 
to t h e f u t u r e o f t h e c a m p u s 
w i t h b u i l d i n g s , p a r k i n g s i t e s 
a n d g r een s p a c e s , " s a i d J o h n 
K i n g , d i r e c t o r , o f F a c i l i t i e s 
M a n a g e m e n t . " I t ' s l o o k i n g 
f o r w a r d . " 
T h e P l a n , w h i c h w a s 
p r e s e n t e d t o t h e C a m p u s 
A s s e m b l y T u e s d a y a n d 
a p p r o v e d a s I t w a s w r i t t e n 
a n d c o n t a i n s t h r e e m a j o r 
c h a n g e s s i n c e t h e l a s t r e v i s i o n , 
a c c o r d i n g to F o x . 
A c h a n g e t h a t w i l l m o s t 
l i k e l y be t a k i n g p l a c e s o o n 
I s t h e a d j u s t m e n t to K i r b y 
D r i v e . T h e r o a d w o u l d n e e d 
to be r e l o ca t ed for the a d d i t i o n 
t o t h e L a b o v l t z S c h o o l o f 
B u s i n e s s a n d E c o n o m i c s , 
w h i c h I s c u r r e n t l y I n the des i gn 
p r o c e s s h u t h a s n ' t r e c e i v e d 
f u n d i n g , a c c o r d i n g to K i n g . 
"We h o p e I t w i l l c o m e u p 
a n d a r o u n d the add i t i on . I d e n -
t i f y ing w h e r e t h e r o a d I s go ing 
to go I s v e r y I m p o r t a n t , " s a i d 
F o x . "We don ' t w a n t to move 
the r o a d tw i ce , so the r o a d a d -
j u s t m e n t w o u l d be m a d e before 
a n y c o n s t r u c t i o n I s done . " 
A n o t h e r m a j o r c h a n g e I n 
t h e P l a n I s c r e a t i n g a m a i n 
e n t r a n c e to t h e c a m p u s o f f 
o f W o o d l a n d A v e n u e . T h e r e 
a r e two po t en t i a l s i t e s for t h i s 
p r o j e c t a n d I t w o u l d h e l p to 
a l l e v i a t e the I m p a c t t ra f f ic h a s 
o n n e i g h b o r h o o d s a n d w o u l d 
a l s o m a k e I t e a s i e r for v i s i t o r s 
to find t h e c a m p u s . 
F o x c o n t i n u e d to e x p l a i n 
t h a t W o o d l a n d I s e a s i e r for 
v i s i t o r s to nav i ga t e t h a n C o l -
lege S t r e e t . 
T h e o t h e r c h a n g e i n t h e 
P l a n m a y not affect the c a m p u s 
I n t h e n e x t few y e a r s , b u t i t 
.wi l l m a k e a s m a l l a d j u s t m e n t 
to t h e b o u n d a r i e s on B r a l n e r d 
A v e n u e . T h e l a n d I s n ' t for sa le , 
b u t i f t h e o p p o r t u n i t y we r e to 
a r i s e , U M D w o u l d be ab l e to 
p u r c h a s e I t . 
"We h a v e a lot o f h o u s i n g I n 
t h a t a r e a , " s a i d F o x . " I f we h a d 
m o r e l a n d w e c o u l d , e x p a n d 
a n d a l s o m a k e s u r e o u r h o u s -
i n g h a d e n o u g h l a n d a r o u n d It 
to be p r i v a t e . " 
A l o n g w i t h the n e w c h a n g -
e s , t h e P l a n h a s r e c o n f i r m e d 
l o c a t i o n s a r o u n d c a m p u s for 
p a r k i n g , a c a d e m i c b u i l d i n g s 
a n d m o r e s p o r t s a n d r e c r e -
a t i o n fields. 
Kieren Sell can be reached al 
seltOU1@d.unm.edu. 
S P H C : 
U M D c o u l d 
l a v e h e a d s t a r t 
f o r c o n t r a c t o r s 
Continued from page 1 
o p e n b y f a l l or e a r l y w i n t e r o f 
2 0 0 6 . 
" W e h a v e s e l e c t e d a n 
a r c h i t e c t , s t a r t e d t h e d e s i g n 
a n d the c o n s t r u c t i o n w o r k w i l l 
b e g i n o n t h e p r o j e c t I n l a t e 
f a l l , " s a i d F o x . 
T h e S t a t e ' s b o n d i n g b i l l 
h a s m i l l i o n s o f d o l l a r s w o r t h 
INTERNSHIPS AVAILABLE 
w i t h th e S tuden t Legist lat iv e C o a l i t i o n 
P o l i t i c a l E x p e r i e n c e f o r P o l i - S c i C r e d i t s 
1-4 credit positions g 
S L C a p p l i c a t i o n s a v a i l a b l e a t  Student Association Office 
(ask for josh, jaco0557) 
• D e a d l i n e : A p r i l 3 1 s t • 
o f c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s i n 
I t a n d t h e r e w i l l be a lo t of 
c o m p e t i t i o n for c o n t r a c t o r s I n 
the n e x t few m o n t h s , b u t U M D 
m a y h a v e a j u m p on the res t . 
" T h e p ro j e c t s h a v e a l r e a d y 
b e e n d e s i g n e d , " s a i d F o x . "We 
c a n beg in to l ook for b i d s now , 
s i n c e c o n t r a c t o r s don ' t h a v e 
a l l o f t h e i r p r o j e c t s for t h e 
s u m m e r l i n e d u p . I t h e l p s a 
lot I f w e get o u t a h e a d . " 
W h i l e L i f e S c i e n c e s I s b e i n g 
r e n o v a t e d , c l a s s e s a n d l a b s 
m a y be m o v e d i n t o t h e n e w 
S w e n s o n S c i e n c e B u i l d i n g , 
w h i c h I s o n t r a c k to be open for 
c l a s s e s n e x t f a l l . C o n t r a c t o r s 
h a v e been w o r k i n g h a r d to keep 
t h e p ro j ec t o n s c h e d u l e a n d fix 
a l l o f t h e d a m a g e c a u s e d b y 
v a n d a l s l a s t November . 
" W e s h o u l d be j u s t a b o u t 
d o n e b y t h e e n d o f M a y , " 
s a i d F o x , w h o r e c e n t l y took 
a t o u r o f t h e f a c i l i t y . " T h e 
r e c o n s t r u c t i o n h a s been go ing 
e x t r e m e l y w e l l a n d h a l f o f the 
c a b i n e t r y h a s b e e n r e i n s t a l l e d , 
w h i c h I s one o f the l a s t t h ings 
t h a t n e e d s to be done . " 
F o x s a i d t h a t t h e U n i v e r s i t y 
I s t h r i l l e d to h a v e b o t h o f 
the p r o j e c t s I n c l u d e d o n the 
b o n d i n g b i l l a n d I n the s t a r t o f 
the c o n s t r u c t i o n p rocess . 
" I t ' s no t a u t o m a t i c tha t both 
p r o j e c t s w e r e f u n d e d , " s a i d 
F o x . "A lot o f people w o r k e d 
v e r y h a r d to get t h e m on the 
b i l l . " 
Kieren Sell can be reached al 
sellOJ4J@d.umn.edn. 
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"One moment of patience may ward off great 
disaster. One moment of impatience may ruin 
a whole life." 
-Chinese Proverb 
b a s e m e n t 
p a r t i e s : 
n ' t 
By B R I A N S T E W A R T 
STAFF WRITER 
H o u s e p a r t i e s a r e 
f u n . T o t h e 
c o n t r a r y , 
I c o n s i d e r 
th e g e n e r a l 
h o u s e p a r t y a s n e a k p r e v i e w 
o f w h a t H e l l w i l l l o ok l i k e I f 
1 e n d u p t h e r e . H o n e s t l y , 
t h e o n l y d i f f e r e n c e I s p r o b -
a b l y t h a t H e l l w i l l h a v e m o r e 
flames a n d m a y b e H i t l e r p l a y -
i n g k e g b i t c h . O t h e r w i s e , t h e 
h e a t , n o i s e , o b n o x i o u s l y v a p i d 
peop le a n d c l a u s t r o p h o b i a a r e 
p r o b a b l y e q u a l . 
T h i s w e e k e n d , h o w e v e r , 1 
w e n t to a h o u s e p a r t y I n D l n -
k y t o w n I n M i n n e a p o l i s a n d 
1 l e a r n e d s o m e t h i n g . W h i l e 
I t w a s c e r t a i n l y n o t m y first 
p a r t y i n M i n n e a p o l i s , I t w a s 
p r o b a b l y the first one I n w h i c h 
I ' d b e e n b o t h s o b e r a n d I n a n 
e x t r o s p e c t l v e m o o d . W h i l e be -
i n g s o b e r a t a h o u s e p a r t y c a n 
p r o v i d e l i m i t l e s s e x a m p l e s of 
b r a l n - b l e e d i n g l y s t u p i d a c t i o n s 
a n d s t a t e m e n t s , e n o u g h to fill 
a y e a r ' s w o r t h o f c o l u m n s , I ' d 
l i k e to f o c u s o n the one a s p e c t 
o f t h e M i n n e a p o l i s ( spec i f i ca l l y 
D l n k y t o w n ) p a r t y s c e n e w h e n 
c o m p a r e d to D u l u t h ' s t h a t r e -
a l l y s t u c k ou t . 
F e a r . T h e r e i s n o f e a r a t 
p a r t i e s I n D l n k y t o w n . A t n o 
p o i n t w a s a n y o n e e v en r emo t e -
l y c o n c e r n e d a b o u t t h e p a r t y 
g e t t i ng b u s t e d , a n d t h i s w a s 
I n c r e d i b l e to m e . T h i s p a r t y 
w a s f u l l o f u n d e r a g e co l l ege 
s t u d e n t s , m o s t o f w h o m w e r e 
qu i t e d r u n k . T h i s p a r t y w a s 
l o u d a n d t h e r e w e r e a t l e a s t 
10 people o n the f r on t s t e p s a t 
a n y g i v en t i m e , s m o k i n g a n d 
ye l l ing . G e n e r a l l y , h a l f o f t h e s e 
people w e r e o p e n l y d i s p l a y i n g 
l i q u o r desp i t e t h e f ac t t h a t po-
l i c e c a r s a n d b i k e s w e n t b y o n 
a v e r y r e g u l a r b a s i s . T h e y 
b a r e l y n o t i c e d t h e s e 
p a t r o l s a n d m a d e n o 
effort to h i d e t h e i r 
a l c o h o l . 
A s t h e 
i t h e r 
s o t h a t y o u w o u l d n ' t e v e n 
k n o w one w a s go ing o n I f y o u 
w a l k e d by . A n y c r o w d o u t s i d e 
a D u l u t h p a r t y , e v e n I f t h e y 
a r e n ' t m a k i n g m u c h n o i s e . I s 
a p a r t y s u i c i d e p a c t . M a n y 
s a v v y p a r t y h o u s e s h a v e r u l e s 
a g a i n s t b e i n g o u t s i d e , a n d 
y o u H get t h e boot I f y o u e v e n 
l o ok l i k e y o u m i g h t d r a w the 
a t t e n t i o n o f the n e i g h b o r s . 
C o l l e g e s t u d e n t s do n o t 
w a n d e r D u l u t h l o o k i n g f o r 
p a r t i e s . E v e n I f m o s t col lege 
s t u d e n t s l i v e d I n o n e a r e a , 
y o u ' d s t i l l n o t s ee m u c h o f 
I t . W h y ? B e c a u s e 
y o u r p a r t y 
a n t a n d 1 
fe l t a n o v e r -
w h e l m i n g n e e d to e s c a p e , 1 
s p e n t a b i t o f t i m e w a l k i n g 
a r o u n d the n e i ghbo rhood . O n 
m y w a l k , 1 l e a r n e d t h a t t h i s 
p a r t y w a s h a r d l y a n I s o l a t e d 
even t . I n fact , the p a r t y h o u s -
e s w e r e so o b v i o u s t h a t one 
c o u l d go o u t o n a S a t u r d a y 
n i g h t w i t h o u t k n o w i n g w h e r e 
a n y p a r t i e s w e r e a n d s t i l l h i t 
u p a t l e a s t a dozen . C r o w d s o f 
s t u d e n t s w a n d e r e d the s t r e e t s , 
l o o k i n g for p a r t i e s or h e a d i n g 
to a n y o f the n u m e r o u s n i g h t -
s p o t s l o c a t e d c o n v e n i e n t l y 
c l o se . O d d l y e n o u g h . I n M i n -
n e a p o l i s s o m e b u s i n e s s e s c a -
t e r to col lege s t u d e n t s . 
T h i s I s n ' t a n u n u s u a l 
s c e n a r i o . A n y n u m b e r o f c o l -
l e g e t o w n s ( o r d i s t r i c t s I n 
c i t i e s ) h a v e a v e r y s i m i l a r 
s i t u a t i o n . B u t to m e , h a v -
i n g s p e n t y e a r s a t s c h o o l 
h e r e . I t ' s a w e - i n s p i r i n g . Y o u 
w o u l d n e v e r s e e t h i s I n 
D u l u t h . Never . P a r t i e s h e r e 
a r e o f t en l o c a t e d i n b a s e m e n t s 
I n v i s i b l e . W h e n 
y o u r u n i n t o o t h e r 
col lege s t u d e n t s I n M i n n e a p o -
l i s , they ' l l give y o u t ips o n w h i c h 
p a r t i e s a r e good a n d w h i c h a r e 
s a u s a g e f ac to r i e s . I n D u l u t h , 
y o u H p r o b a b l y get t h e s a m e 
b u t w i t h a n a d d e d u p d a t e o n 
w h i c h p a r t i e s h a v e b e e n b u s t -
ed a n d w h i c h s e e m sa fe . 
S o w h o a r e a l l t h e s e r u l e s 
a n d l a w s p r o t e c t i n g ? A f t e r 
a l l , h o w o f ten do y o u h e a r of 
s t u d e n t s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a d y i n g o f a n a l c o h o l -
r e l a t ed d e a t h ? I t does h a p p e n , 
b u t no t o f ten . H o w a b o u t a t 
U M D ? A g a i n , n o t o f t en , b u t 
we ' v e h a d o u r c a s e s o f t r a g -
PART IEStopage l2 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
U M D c l o t h i n g 
e x p l o i t s s w e a t -
s h o p s 
H o n d u r a s . M e x i c o . C h i n a . 
G u a t e m a l a . W h a t d o t h e s e 
c o u n t r i e s a l l h a v e I n c o m m o n ? 
T h e y c a n a l l be f o u n d o n t h e 
t ag s o f v a r i o u s U M D a p p a r e l . 
T h e s e a r e n o t F a i r T r a d e o r 
u n i o n m a d e I t e m s . T h e s e a r e 
I t e m s o f c l o t h i n g t h a t a r e m a d e 
I n s w e a t s h o p s , s w e a t s h o p s 
t h a t h i r e y o u n g w o m e n a n d 
t r e a t t h e m l i k e c r a p . T h e y 
exp l o i t t h e m b y f o r c ing m a n -
d a t o r y u n p a i d o v e r t i m e , p a y -
i n g t h e m v e r y l i t t l e a n d of ten 
f o r c i n g b i r t h c o n t r o l p i l l s o n 
w o m e n so a s to a s s u r e t h a t the 
q u a l i t y of w o r k w o n ' t go d o w n 
I f one I s to b e c o m e p r e g n a n t . 
T h e r e a r e m a n y o t h e r w a y s 
t h a t t h e s e f ac to r i es a r e exp lo i t -
i n g t h e i r w o r k e r s , s o m e people 
Eire e v e n m u r d e r e d for t r y i n g 
to o r gan i z e u n i o n s . U M D I s a n 
I n s t i t u t i o n t h a t I s t e a c h i n g a n d 
t r a i n i n g o u r g ene ra t i on o n h o w 
to be the f u t u r e of t h i s c o u n t r y . 
W h a t I t I s t e a c h i n g u s r i g h t 
n o w . I s t h a t It I s o k a y to exp lo i t 
t h e l i v e s o f o t h e r peop le a n d 
rob t h e m o f t h e i r f u n d a m e n t a l 
h u m a n rights I n o rde r to m a k e 
a greater prof i t . U M D i s m a k i n g 
a k i l l i n g off o f o t h e r peop le ' s 
su f f e r i ng , a n d 1 for one , a m no t 
go ing to s u p p o r t i t . 
B r i a n a P e t e r s o n 
C L A 
O u r V i e w 
Our View is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
J P Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
C o o p e d U p ?  G e t o u t s i d e 
a n d e n j o y t h e s u n s h i n e 
Now t h a t th e w e a t h e r I s ge t t ing n i c e r s t u d e n t s a n d s t a f f a r e 
t r y i n g to s p e n d m o r e t ime o u t s i d e e n j o y i n g t h e l o n g a w a i t e d 
s u n . S o m e people s p e n d i t l a y i n g a r o u n d I n the g r a s s , n o t 
r e a l l y do ing a n y t h i n g b u t t h i n k i n g , a n d o t h e r s u s e the t ime I n 
the s u n to get h o m e w o r k done . W h i l e t h e r e a r e t o n s of p l a c e s 
for people to s i t , y o u c a n do t h a t a n y w h e r e , t h e r e a r e n ' t a lot 
of o t h e r op t i ons l i k e s i t t i n g a t a tab l e . 
S o I n h o n o r of t h i s b e a u t i f u l d a y a n o t h e r ed i t o r a n d m y s e l f 
d e c i d ed to t a k e a w a l k a r o u n d c a m p u s a n d see w h e r e t h e top 
s p o t s a r e to r e l a x , m a y b e do s o m e h o m e w o r k o r j u s t s i t a n d 
en joy t h e s u n . 
T h e first spo t t h a t w e n o t i c e d w a s t h e a r e a j u s t o u t s i d e 
the coffee s h o p . O v e r t h e s u m m e r t h e a r e a w a s r e m o d e l e d 
a n d n o w the re a r e r o u g h l y s e v e n o r n i n e t a b l e s a n d t o n s o f 
c h a i r s for people to l a y a r o u n d o n , p l u s t h e y h a v e u m b r e l l a s . 
T h e coffee s h o p I s one a r e a t h a t , b e c a u s e o f I t s l o c a t i o n , i s 
c o n s t a n t l y b u s y . I t ' s a l s o e a s i l y a c c e s s i b l e a n d m o s t people 
t a k e t h e i r p u r c h a s e s f r o m the coffee s h o p o u t t h e r e to h a n g 
ou t . B u t I f y o u a r e l o o k i n g for a m o r e s e c l u d e d p l a c e , good 
l u c k . We h a d to s e a r c h . 
W e o n l y f o u n d t h r e e o t h e r s p o t s , b e s i d e s a r o u n d the o n -
c a m p u s h o u s i n g a r e a s , w h e r e t h e r e w e r e t a b l e s for peop le to 
do w o r k . O n e w a s b y the g r e e n h o u s e b y the M e d i c a l b u i l d i n g , 
a n o t h e r w a s j u s t o u t s i d e o f D a r l a n d o n t h e S o l o n C a m p u s 
c e n t e r s i d e a n d th e r e w e r e two t a b l e s o n the K i r b y T e r r a c e I n 
b e t w e e n M o n t a g u e a n d B o h a n n o n H a l l . 
T h e r e a r e p l e n t y o f b e n c h e s a r o u n d c a m p u s , b u t t h e r e a r e 
n o p l a c e s for m o r e t h a n s i x peop le to s i t a t a t ab l e a n d w o r k 
o u t s i d e . 
B e s i d e s b e n c h e s a n d t a b l e s t h e r e a r e o t h e r s p o t s to s i t . 
O u t s i d e o f th e K i r b y S t u d e n t C e n t e r t h e r e I s a l a r g e a r e a t h a t 
i s j u s t g r a s s . A per fec t spo t to l a y o n t h e g r a s s . H o w e v e r , 
one d r a w b a c k to the a r e a I s t h e peop le t h a t s m o k e o u t s i d e o f 
I t . Y o u l l h a v e to c r a w l t h r o u g h a c l o u d o f s m o k e to get w h e r e 
y o u a r e go ing. B u t o n c e y o u do . I t ' s w o r t h I t . 
A s m t m y o f y o u k n o w the U n i v e r s i t y a n n o u n c e d a M a s t e r 
P l a n for the U M D c a m p u s . T h e w h o l e I d e a o f t h e p l a n I s to se t 
goa l s for h o w U n i v e r s i t y o f f i c ia l s w o u l d l i k e to s ee the c a m p u s 
one d a y . T h e r e c o u l d be a d d i t i o n a l b u i l d i n g s , a p a r k i n g r a m p 
a n d m a n y p r o j e c t s j u s t to k e e p u p the o v e r a l l p r e s e n t a t i o n 
o f U M D . 
O n e t h i n g t h i s c a m p u s l a c k s I s a p l a c e w h e r e people c a n 
h a n g o u t o u t s i d e a n d s o a k u p t h e o u t d o o r s . W e do l i ve n e a r 
L a k e S u p e r i o r a n d s ome o f the m o s t b e a u t i f u l ou tdoor p a r k s I n 
M i n n e s o t a . Y o u ' d t h i n k w e w o u l d s p e n d m o r e t i m e o u t s i d e . 
A s i m p l e a n d i n e x p e n s i v e w a y to get s t u d e n t s o u t d o o r s I s to 
p rov ide a p l a c e for t h e m , s o m e w h e r e . A l l t h a t w o u l d r e q u i r e 
I s a few p i c n i c t a b l e s a r o u n d c a m p u s . T h e y a r e a c h e a p a d -
d i t i o n a n d t h e y a r e e a s y to m a i n t a i n . 
Now t h a t t h e w e a t h e r I s n i c e , people n e e d to get o u t s i d e 
a n d en j oy t h e s u n . I f y o u h a v e a b r e a k b e t w e e n c l a s s e s a n d 
a r e l o o k i n g for s o m e w h e r e to h a n g o u t c h e c k o u t a n y o f t h e s e 
s p o t s . 
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W h a t ' s i n t h e c a r d s f o r U M D ? 
U M D just announced 
their Master Plan for 
the U M D campus. 
The plan includes a 
parking ramp, more 
sports fields and a 
decorative entrance on 
Woodland Avenue. 
W h a t c h a n g e s 
w o u l d y o u l i k e 
t o s e e o n t h e 
c a m p u s f 
P A R T I E S : 
S t u d e n t s a r e a 
f o u r - y e a r c a s h 
flow f o r D u l u t h 
Continued from page 11 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
"A pa rk ing ramp. M y 
friends and I nave been toy-
ing with the idea o f moving, 
but we don't want to move 
and not be able to find a park-
ing spot. We'll probably just 
stay here for the rest of our 
schooling." 
Amanda Battels 
L S B E Sophomore 
"Outdoor basketball courts 
— they are always full. The 
decorative entrance I could 
care less about. You can't get 
on the courts they have tight 
now. They have four courts 
for 10,000 people." 
Todd Rittet 
C S E Junior 
"Parking situation. I can 
ret there at 8 or 9 a.m. and 
lave some difficulty parking. 
Ha l f of the time I don't see 
movement from the residen-
tial lots. I f you're not going 
to use j o u t cat, don't bring 
it here. 
J i m Palumbo 
C S E Sophomore 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
" I ' d l ike U M D to quit 
being the only campus I 
know of in the state without 
a hockey arena on campus. 
At this level, it's mote for the 
students than the town. Also, 
I want to see mote academic 
space. 
Richard Lichty 
Prof. Economics 
e d y a s w e l l . T h e d i s c i p l i n e i n 
D u l u t h a n d l e n i e n c y i n M i n n e -
a p o l i s does not m e a n t h a t o u r 
c i t y l oves u s m o r e t h a n t h e i r 
c i t y l o ves t h e m . 
I n s t e a d , i t i s a l l f o r t h e 
n e i g h b o r s . I t i s a l l for t h e 
c i t i z e n s . " B u t I ' m a c i t i z e n 
o f D u l u t h ! " y o u s a y . No, y o u 
a r e n ' t . A t l e a s t , n o t to t h e 
peop le w h o m a t t e r . Y o u ' r e a 
t r a n s i e n t , a f our -yea r c a s h flow 
t h a t c a n e a s i l y be r e p l a c e d i f 
y o u dec ide to l eave . Y o u p rob -
a b l y don ' t p a y m u c h i n the w a y 
o f l o c a l t a x e s , y o u p r o b a b l y 
don ' t vote i n l o ca l e l ec t ions a n d 
y o u p r o b a b l y don ' t dona t e to 
p o l i t i c a l c a m p a i g n s or a t t e n d 
C i t y C o u n c i l m e e t i n g s . Y o u 
k n o w w h o d o e s ? Y o u r ne i gh -
b o r s . 
A n d a s l o n g a s y o u h a v e 
n e i g h b o r s w h o a r e n ' t c o l -
l e ge s t u d e n t s , t h e D u l u t h 
p a r t y s c e n e w i l l r e m a i n u n -
d e r g r o u n d , s e c r e t i v e a n d 
c o m b u s t i b l e . Obv i ous l y , some 
pa r t i e s a r e d i s rup t i v e a n d d a m -
a g i n g to the c o m m u n i t y , i t i s 
u n f o r t u n a t e , h o w e v e r , t h a t 
D u l u t h h a s t a k e n t h e r e a c -
t ive s t a n c e of i m p o s i n g l a w s 
o n a s i l e n t m i n o r i t y w h i l e 
o t h e r c i t i e s o p e r a t e p r o a c -
t i v e i y i n a t t e m p t i n g to s a t i s f y 
e ve ryone . A n d a s l ong a s w e 
r e m a i n s i l e n t a n d s e p a r a t e d 
w h i l e t h e " r e a l " c i t i z e n s a r e 
v o c a l , y o u c a n expec t m o r e of 
the s a m e . 
Brian Stewart can be reached at 
slea0197@d. umn. edu. 
Master Plan lacks common sense, student input 
By P E T E R C A R P E N T E R 
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U M D h a s u n v e i l e d t h e i r n e w M a s t e r P l a n for d r a i n -
i n g s t u d e n t s a n d t a x p a y e r s o f m o n e y o n c e a g a i n . 
O o p s , w h a t i m e a n t to w r i t e w a s t h e i r M a s t e r P l a n 
for i m p r o v i n g U M D i n a v a r i e t y o f a r e a s . 
I ' m go ing o u t o n a l i m b h e r e , b u t t h i s " M a s t e r 
P l a n " s e e m s m o r e l i k e a n i l l u s i o n t h a n a r ea l i t y . M y 
p r o f e s s o r h a d m e n t i o n e d t h e M a s t e r P l a n i n c l a s s , 
a n d i got to t h i n k i n g - w h o i s go ing to p a y for a i l o f 
t h i s ? I t s e e m s h i g h l y l i k e l y t h a t w e , the s t u d e n t s , 
w i l l be s t u c k w i t h t h e m a j o r i t y o f the b i l l . T u i t i o n 
h a s i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y e v e r y y e a r s i n c e i h a v e 
b e e n a t U M D , a n d t h a t ' s h a r d e n o u g h to d e a l w i t h . 
I h a v e t r o u b l e s c r o u n g i n g u p e n o u g h m o n e y to m a k e 
a l a t e - n i g h t P e r k i n s r u n o n the w e e k e n d s . 
B u t i t does p u t a b i g s m i l e o n m y face to feel t h e 
c o m p a s s i o n o u r s c h o o l h a s for poo r col lege s t u d e n t s 
l i k e m e . Note t h e s a r c a s m . A l s o no t e the s e l f i s h n e s s 
o f t h e w h o l e s i t u a t i o n : U M D w a n t s m o r e t h i s , m o r e 
t h a t , m o r e e v e r y t h i n g , a n d e x p e c t s u s to p i c k u p the 
t a b . T h e f e a t u r e s o f the p l a n e l i c i t l i t t l e o r n o effect, 
c e r t a i n l y n o a w e f r o m m e w h a t s o e v e r . T h e y c a n m a k e 
U M D l o ok l i k e the p r e t t i e s t d a m n c a m p u s o n E a r t h , 
b u t 1 w o u l d s t i l l r a t h e r h a v e m y b a n k a c c o u n t l o o k i n g 
h a l f w a y d e c e n t t h a n n o n - e x i s t e n t . 1 w i l l no t e v e n be 
h e r e w h e n i t ' s a i l finished a n y w a y , so w h y do 1 h a v e 
to p a y for i t ? 
T h e r i d i c u l o u s p l a n c a l l s f o r a p a r k i n g r a m p 
w h e r e the p a y lot i s n o w , r e n o v a t i o n a n d e x p a n s i o n 
of G r i g g s F i e l d , m o r e s p o r t s fields, a n A m e r i c a n I n -
d i a n R e s o u r c e C e n t e r , m o r e s t u d e n t h o u s i n g a n d the 
w i d e n i n g of T i s h c e r Creek, to n a m e a few. A l s o o n 
the r u m o r m i l l i s the t a l k o f b r i n g i n g B u l l d o g h o c k e y 
to c a m p u s . 
F i r s t , t h e p a r k i n g r a m p i s a legi t i d ea , 1 m u s t a d -
m i t . H o w e v e r , i t ' s go t ta t a k e a t l e a s t a y e a r to p l a n i t , 
a n d 1 w o u l d bet t h a t U M D w o u l d be f a s h i o n a b l y l a t e 
i n b u i l d i n g i t , w h i c h a m o u n t s to a t l e a s t a f our y e a r 
p l a n to comp l e t e i t . i n f our y e a r s 1 w i l l no t be he r e , 
i n c o n c l u s i o n , 1 don ' t w a n t to p a y for i t . 
S econd l y , w h y do w e need to renovate Gr i ggs F i e l d ? 
D i d w e no t j u s t do t h a t a l r e a d y t h i s y e a r w i t h the n e w 
t u r f ? C a n s o m e o n e p l e a s e s h o w m e w h a t n e e d s to 
be done to th e F i e l d , S t a d i u m , e t c . ? We e s p e c i a l l y 
don ' t n e e d to e x p a n d the S t a d i u m . 1 a t t e n d e d th r e e 
g a m e s l a s t s e a s o n a n d th e r e w a s a n a b u n d a n c e o f 
s e a t i n g a n d n o t a b a d s e a t i n the h o u s e . 
Nex t , w e h a v e a b o u t t h r e e too m a n y s p o r t s fields 
a s i t i s . i t s e e m s l i k e o n l y c l u b s o r i n t r a m u r a l s u s e 
t h e m , a n d t h e r e h a v e n ' t b e e n a n y p r o b l e m s w i t h 
e i the r . C a s e c l o s e d . 
A f t e r t h a t , t h e y p l a n o n b u i l d i n g a n A m e r i c a n I n -
d i a n R e s o u r c e C e n t e r n e x t to t h e l i b r a r y . W i t h t h e 
large , a l b e i t d e c r e a s i n g , A m e r i c a n I n d i a n p o p u l a t i o n 
i n n o r t h e r n M i n n e s o t a , w e s h o u l d h a v e h a d a c e n t e r 
l o n g ago. B e m i d j i S t a t e U n i v e r s i t y h a s h a d one for a 
l ong , l o n g t i m e . B e t t e r l a t e t h a n neve r , e h ? 
T h e r e ' s n o d o u b t t h a t s t u d e n t h o u s i n g i s a p r o b -
l e m . W e h a v e too m a n y s t u d e n t s a n d no t e n o u g h 
r o o m s . W e l l , a q u i c k a n d s i m p l e fix w o u l d be no t 
a c c e p t i n g m o r e s t u d e n t s t h a n a v a i l a b l e r o o m s . I t ' s 
l og i ca l , r a t i o n a l a n d p l a u s i b l e . 
S p e n d i n g m o n e y o n the w i d e n i n g o f T i s h c e r C r e e k 
i s r i d i c u l o u s . 1 j u s t f o u n d o u t w h e r e t h a t i s , a n d 1 
a m w i l l i n g to be t 7 0 p e r c e n t o f s t u d e n t s h e r e h a v e no 
i d e a w h e r e i t i s o r h a v e e v e n h e a r d of i t . 
I 've got a bee f w i t h a l l t h i s p l a n n i n g , b u t none 
m o r e t h a n w i t h b r i n g i n g o u r h o c k e y t e a m to c a m p u s . 
T h i s i s b o g u s b e c a u s e t h e r e i s n o r e a s o n for i t . Do 
w e h a v e a t t e n d a n c e p r o b l e m s ? H a r d l y . T h e D u l u t h 
E n t e r t a i n m e n t C o n v e n t i o n C e n t e r ( D E C C ) so ld m o r e 
s t u d e n t t i c k e t s t h i s y e a r t h a n e ve r before. T h e y e ven 
opened a n o t h e r s t u d e n t s e c t i o n to a c c o m m o d a t e the 
r e c o r d n u m b e r s o f s t u d e n t f a n s . Not to m e n t i o n the 
t r a d i t i o n the D E C C h o l d s a n d the a r e a i t i s i n . W h o 
doesn ' t love C a n a l P a r k ? 
D o n ' t get m e w r o n g , 1 love t h i s s c h o o l a n d the re ' s 
n o p l a c e I w o u l d r a t h e r be , b u t U M D i s s p e n d i n g 
m o n e y l i k e a d r u n k e n s a i l o r , a n d 1 h a v e h a d e n o u g h 
of i t . T h e A d m i n i s t r a t i o n s a y s t h a t t h i s p l a n n i n g i s 
for t h e s t u d e n t s . W e l l , 1 n e v e r s a i d 1 w a n t e d t h i s . 1 
d o u b t a n y o n e s a i d t h e y w a n t e d t h i s . 
H e r e ' s a n i d e a : c o n s i d e r a vote o n poss ib l e s u g -
g e s t i o n s f o r t h e c a m p u s , k e e p a n o p e n m i n d to 
w h a t s t u d e n t s feel i s n e c e s s a r y a n d let the s t u d e n t s 
c h o o s e w h a t t h e y w a n t for t h e i r money . A n d hey , i f 
w e w a n t to k e e p o u r m o n e y , le t u s do t h a t , too! A l l 
o f t h i s w o u l d c r e a t e a d i a l ogue b e t w e e n the s t u d e n t 
body a n d the A d m i n i s t r a t i o n . S t u d e n t s w o u l d s u r e l y 
be h a p p i e r k n o w i n g t h e y h a v e a s a y i n w h e r e the i r 
m o n e y i s go ing a n d A d m i n i s t r a t i o n w o u l d be h a p p y 
t h a t s t u d e n t s finally c a r e abou t s o m e t h i n g c o n c e r n i n g 
s c h o o l i s s u e s . I t ' s a w i n - w i n s i t u a t i o n . 
Peter Carpenter can be reached at carpOt 60@4.umn.edu. 
R a n d o m G e n i u s ; M o v i e T r i v i a 
H u m o r 
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B r a n d o n R e i n s c h m i d t w a s t h e o n l y one s m a r t e n o u g h 
to get l a s t w e e k ' s quo t e f r o m "Pee W e e ' s B i g A d v e n t u r e . " 
C a n w e s t u m p everyone t h i s t i m e ? E - m a i l 
f o r s 0 2 0 1 @ d . u m n . e d u w i t h y o u r feeble g u e s s e s . 
Y o u k n o w w h a t i t i s ? I ' m d r u n k 
By K E V I N S E M L A K 
STAFF REPORTER 
Y o u k n o w w h a t i t i s ? Y o u 
k n o w w h a t i t i s ? I ' m d r u n k 
a n d t h i s h e r e i s a c h r o n i c l e of 
m y d r u n k e n n e s s . 1 figure t h a t 
l a t e r o n , w h e n I ' m sobe r , 1 c a n 
r e a d t h i s and e i t h e r l a u g h m y 
a s s off or l ook i n t h e m i r r o r a n d 
e n t e r r e h a b . 
S o 1 h a d a c o u p l e of c o c k -
t a i l s . B i g d e a l ! D r i n k i n g t h e 
D e v i l ' s e l i x i r i s o k a y b e c a u s e i t 
t a k e s a w a y t h e p a i n . W h o l i k e s 
p a i n ? 1 b e t y o u don ' t ! 
A f t e r a c o u p l e of c o c k t a i l s 1 
feel h a p p y a n d s u a v e EUid ev-
e r y o n e l i k e s m e m o r e b e c a u s e 
1 t e l l t h e m t h e t r u t h . T h a t ' s 
r i g h t , 1 d o n ' t h o l d b a c k a n d 
peop l e l i k e i t w h e n s o m e o n e 
h a s t h e g u t s to let ' em k n o w 
h o w t h e y r e a l l y feel . 1 c a n t e l l 
c a b b i e s t h a t t h e y s t i n k and no t 
fee l b a d . 1 c a n t e l l t h a t g u y or 
g i r l o u t t h e r e t h a t t h e y l o o k 
l i k e s o m e o n e l i t t h e i r f a ce on 
fire a n d p u t i t o u t w i t h a r a k e , 
b e c a u s e i t i s t r u e to m e . 
T h a t ' s r i gh t , I ' m d r u n k , S a n 
Diego. 1 go h o m e a n d w a t c h 
R o n Pope i l o n T V a n d I be l i eve 
h i s d i r t y filthy l i e s a s 1 eat m y 
R a m e n n o o d l e s w i t h l i b e r a l 
a m o u n t s of O r t e g a T a c o S a u c e . 
H e s e l l s m e o n t h e s o l i d flavor 
i n j e c t o r so 1 c a l l a n d p u t t h e 
r o t i s s e r i e m a c h i n e o n t h e 'ol 
c h a r g e c a r d a n d flip to a n o t h e r 
i n f o m e r c i a l . T o m e , t h e m a g i c 
b u l l e t i s m o r e t h s i n a n u p s i d e 
d o w n b l e n d e r -- i t i s p r o o f 
t h a t t h e r e i s a god a n d t h a t 
h e k n o w s t h a t t h e m e a n i n g of 
l i fe h a s a lot to do w i t h p u r e e d 
foods. 
W h e n I ' m d r i n k i n g I f ee l 
sexy, e v e n w h e n 1 w a l k u p t h e 
s t a i r s w i t h m y m a n - b o s o m s 
b o u n c i n g to pee o n t h e to i le t 
l i d . 
I t ' s o k a y ; 1 d i d n ' t d r i v e to-
n i g h t . 1 r o d e h o m e w i t h m y 
b u d d y w h o l i e d a n d s a i d h e 
w a s o k a y to d r i v e e v en t h o u g h 
h e w a s t h e o n e t h a t got u s 
k i c k e d o u t o f t h e b a r . I t ' s 
S u n d a y , t h e h o l y d a y , a n d I 
a m t h a n k i n g G o d for a l l o w i n g 
m e to d i a l m y p a r e n t s ' n u m b e r 
so 1 c a n be t h e first to w i s h m y 
m o m a h a p p y b i r t h d a y a t 2 : 3 0 
a . m . 1 s i n g h e r t h e b i r t h d a y 
s o n g c o m p l e t e w i t h " c h a - c h a -
c h a " b e t w e e n v e r s e s a n d h e a r 
the phone -o f f - the -hook s o u n d 
b y t h e t i m e I ' m done . 
Now i t ' s t i m e to t a k e off m y 
G Q t u r t l e n e c k a n d k h a k i s a n d 
s l i p i n t o m y v - n e c k T - s h i r t , 
p u t o n m y g - s t r i n g u n d e r w e a r , 
j e a n - s h o r t s a n d top i t a l l off 
w i t h a t r i - c o m e r e d h a t j u s t tp 
feel s e x y a n d w e a r c l o t h e s t h a t 
a l l u s e a h y p h e n i n t h e i r n a m e . 
I ' m D r u n k e n T r a i l e r P a r k P a u l 
R e v e r e . 1 w i n k a t m y s e l f i n t h e 
m i r r o r . 1 l o ok da imn good. 
B e c a u s e I 've b e e n d r i n k i n g , 
I ' m good a t po l i t i c s , too. I k n o w 
t h a t Geo r g e B u s h s e e m s l i k e 
a f u n g u y to p a r t y w i t h , b u t 
n o t t h e k i n d of g u y y o u w o u l d 
l e n d y o u r c a r to , so h e p r o b -
a b l y s h o u l d n ' t be r u n n i n g t h e 
c o u n t r y . A l s o , h e l o o k s l i k e 
t h e k i n d of g u y w h o s e b r e a t h 
s m e l l s b a d e v e n i m m e d i a t e l y 
a f t e r h e h a s b r u s h e d h i s t e e th 
-- l i k e h e ' s got a so r e t h r o a t or 
s o m e t h i n g . 
B e c a u s e I ' m " r e a l s n a p p e d 
u p , " i t ' s e a s y to see t h a t w a r 
i s b a d a n d p e a c e i s good, t h a t 
C a n a d a m i g h t a t t a c k u s a n d 
w h y t h e r e a r e n ' t amy a t t r a c -
t i v e n e w s c a s t e r s o n C N N a t 
4 a . m . 
T o m o r r o w , 1 w i l l w a k e u p 
o n t h e c o u c h s t i l l w e a r i n g 
m y h y p h e n a t e d g e t - u p w i t h 
f r a g m e n t s of t h e " G i r l s G o n e 
W i l d " i n f o m e r c i a l d a n c i n g i n 
m y h e a d , b u t I ' m n o t w o r r i e d 
a b o u t t h a t r i g h t n o w . 1 t h i n k 1 
s a w one m o r e O l d S t y l e h i d i n g 
a m i d t h e C o k e i n the b a c k of 
t h e f r idge. N o w i s no t t h e t i m e 
to t h i n k a b o u t c l a s s e s t omor -
row . Now i s t h e t i m e for s i p -
p i n g s w e e t n e c t a r a n d y e l l i n g 
a t t h e T V . I ' m d r u n k . W h a t do 
y o u w a n t f r o m m e ? 
Kevin Semlak can be reached at 
semlOOt 1 @d.iimn.etbc. 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
Necessary a d v i c e f o r everyday l i v i n g 
D e a r T e r r y , 
W h a t i n t h e h e l l g i v e s y o u 
t h e r i g h t to g ive peop le a d v i c e ? 
D o y o u s p e n d l o t s of t i m e w i t h 
C o n f u c i u s a n d M r . F e e n e y 
f r o m " B o y M e e t s W o r l d " ? Y o u 
don ' t e v e n g ive good a d v i c e ! 
J u d g e s E v e r y t h i n g R e a l 
K r a p p i l y 
D e a r J E R K , 
1 s t u d i e d a l l t h e c l a s s i c T V 
s h o w s - " C o s b y , " " F u l l H o u s e " 
a n d " S t e p B y S t e p " a n d , y e s , 
M r . F e e n e y o n " B o y M e e t s 
W o r l d . " 1 t h o u g h t a f ter w a t c h -
i n g a l l t h o s e I ' d h a v e t h e a n -
s w e r s to e v e r y r e a l l i fe q u e s t i o n 
i m a g i n a b l e . . . a n d 1 do. 
I n t h e f u t u r e , J E R K , p l e a s e 
r e f r a i n f r o m s e n d i n g m e a n y 
l e t t e r s . H a l f w i t . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
D e a r T e r r y , 
M e a n d m y g i r l f r i e n d ( w e l l 
c a l l h e r T o p a n g a ) r e c e n t l y 
b r o k e u p . 1 s t i l l love h e r a n d 
w a n t e d to w i n h e r b a c k ove r 
S p r i n g B r e a k , b u t s h e 8 6 ' d i t 
to D i s n e y W o r l d a n d I h a v e n ' t 
s e e n h e r s i n c e . W h a t s h o u l d 
1 d o ? 
C M 
D e a r C M , 
W h a t k i n d of a n a m e i s T o -
p a n g a ? S o u n d s l i k e s o m e t h i n g 
a m o r o n i c s c r e e n w r i t e r w o u l d 
u s e . S h e w e n t to D i s n e y W o r l d 
for S p r i n g B r e a k ? W h a t t h e 
h e l l a r e y o u d o i n g p i n i n g over 
t h i s g i r l ? A n y o n e w h o goes 
to D i s n e y W o r l d for a n y t h i n g 
o the r t h a n t h e s n o w c o n e s r e -
q u i r e s s o m e t h i n g t h a t n e i t h e r 
y o u n o r I c a n g ive. 
B e g l a d t h a t s h e ' s o u t of 
y o u r l i f e a n d m o v e o n . I f 
y o u c a n ' t , d r e s s u p i n one o f 
t h o s e h u g e , s w e a t y m a s c o t 
ou t f i t s a n d h i t c h h i k e d o w n to 
F l o r i d a . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
D e a r T e r r y , 
M y m o t h e r i s c o n s t a n t l y 
w o r r i e d a b o u t m e n o w t h a t I ' m 
off a t col lege. S h e c a l l s d a i l y 
a n d t h e e - m a i l s w o n ' t s t o p . 
W h a t s h o u l d 1 d o ? 
M o m m a ' s B o y 
D e a r M B , 
F a k e y o u r o w n d e a t h . Y o u 
p l a y to y o u r m o t h e r ' s f e a r 
a n d s t op h e r w o r i y i n g a t t h e 
seime t i m e . T h e g r ea t t h i n g 
i s t h a t s i n c e y o u l l h a v e a fake 
f u n e r a l , you don ' t h a v e to be 
t h e r e . I f y o u w a n t to a t t e n d 
to see w h o s h o w s u p a n d get 
s o m e free food, go d r e s s e d a s 
a h o o d e d m o n k . O f c o u r s e , 
w h e n i t a l l f a l l s t h r o u g h , y o u r 
m o m m i g h t be a b i t p i s s e d a t 
y o u , b u t h o p e f u l l y h e r a n g e r 
w i l l be r e p l a c e d b y t h e j o y s h e 
fee ls w h e n s h e r e a l i z e s y o u ' r e 
s t i l l a l i v e . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
If you read this box now and then, 
you'd see how wise I am. There are 
a select few who peruse this area 
regularity and, yes, they're better 
than everyone else for doing so. 
salutations _terry@jahoo. com. 
t o p t e n w a y s t o 
S p i c e U p S e l e c t i o n o f 
T H E N E W p o p e 
B y T i m A n d e r s o n 
10 . H a v e a " B a c h e l o r ' - s t y l e p r o c e s s w i t h e a c h c a r d i n a l 
r e c e i v i n g a r o s e w h e n a d v a n c i n g to t h e n e x t s tage . 
9 . T o p a y off ceimpeugn s u p p o r t e r s , t h e n e w pope m u s t 
r e n t o u t a d v e r t i s i n g s p a c e o n h i s h a t to F o r d a n d 
T o s t i t o s . 
8 . X z i b i t a n d M T V p i m p t h e p o p e m o b i l e , a n d e a c h 
c a n d i d a t e g e t s to d r i v e i t a r o u n d V a t i c a n C i t y w i t h 
s u n g l a s s e s o n , s i n g i n g " M i l k s h a k e " a t t h e top of t h e i r 
l u n g s . 
7 . S w i m s u i t c o m p e t i t i o n . 
6. W h i t e s m o k e m e a n s t h e y h a v e c h o s e n . B l a c k s m o k e 
m e a n s t h e y a r e u n d e c i d e d . B o n g s m o k e m e a n s 
de l i v e r m o r e m u n c h i e s to t h e S i s t i n e C h a p e l . 
5 . B i b l e v e r s e " J e o p a r d y " ! W i n n e r g e t s t h e p a p a c y , 
a s w e l l a s t h e r i g h t to c o m e b a c k for t h e T o u r n a m e n t 
of C h a m p i o n s . 
4 . A l l o w a gay , p r o - c h o i c e a t h e i s t to r u n s i m p l y to p i s s 
off P a t R o b e r t s o n . 
3 . C o n f e s s i o n a l B o o t h V e t e r a n s for T r u t h s m e a r l e a d i n g 
c o n t e n d e r s , q u e s t i o n i n g t h e i r c h u r c h r e c o r d i n t h e 
' 7 0 s . 
2 . O n e g a m e of T e x a s H o l d ' e m , w i n n e r te ikes a l l . 
1. T w o l a p s a r o u n d t h e V a t i c a n . W h o e v e r doesn ' t go 
i n t o c a r d i a c a r r e s t g e t s t h e j o b . 
DOM'T FORGET ABOUT 
THEMrrCH HEDBERG 
TRfBUTE COMTEiT! 
Turn in your very own, original one-liners, jokes 
and anecdotes to the Statesman office by April 18! 
W i n n e r receives T W O t i cke ts to the Renegade 
C o m e d y Thea t e r ' s I m p r o v C o m e d y O l y m p i c s ! 
\>a:'It«Vrt' Kiw«3 
.^ > Cap ta in , Listen u p , Sc<tdo9s/Hiis Is 
Spot "b'lfc* ^'^h So S+«rt wfeini 
l i f e e 9 i « i t , U 4 ( n o t e s * dig 
L i k e H E L L / 
V o u k n o u ) , c L i l 4 r e n c j ^n ' / 
hove a n y imc iy ina i i on i k e s e 
d a y s . 
S t u d e n t L i f e 
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T w e e d r e c o g n i z e s t a l e n t e d s t u d e n t s 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
This sculpture is titled "The Tree Woman " and was created by Katie Witffg. 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
STAFF RFPORTFR 
S t r o l l i n g t h r o u g h t h e s e c -
o n d f l oor o f t h e T w e e d , o n e 
i s t a k e n o n a c o m p r e h e n s i v e 
j o u r n e y t h r o u g h the i s s u e s af-
f e c t ing a g e n e r a t i o n o f a r t i s t s . 
S p a n n i n g t o p i c s f r o m t h e 
w a r i n I r a q to o u r g ene ra t i on ' s 
n e e d to s e t a c o u n t e r c u l t u r e 
in to a c t i o n , t h i s y e a r ' s A r t a n d 
D e s i g n S t u d e n t E x h i b i t i o n p ro -
v i d e d a w i n d o w i n t o the s o u l s 
o f U M D ' s m o s t a r t i s t i c a l l y a d -
v a n c e d s t u d e n t s . 
A n a n n u a l e v en t h e l d i n t h e 
T w e e d for o v e r two d e c a d e s , 
t h i s y e a r ' s U M D A r t a n d D e s i g n 
S t u d e n t E x h i b i t i o n i s y e t a g a i n 
a s u c c e s s i n a v a r i e t y o f di f fer-
e n t w a y s . R e c o g n i z i n g r i s i n g 
t a l e n t t h r o u g h a p p r o x i m a t e l y 
7 5 e x h i b i t e d p i e c e s a n d a i d i n g 
s t u d e n t s w i t h o ve r $ 3 0 , 0 0 0 i n 
f a c u l t y c h o s e n s c h o l a r s h i p s , 
t h i s y e a r ' s s h o w p r o v i d e d a l l 
i t s p a r t i c i p a n t s w i t h s o m e t h i n g 
of v a l u e . 
A r t i s t s S a r a h N e l s o n a n d 
D o u g P a d i l l a w e r e the j u r o r s 
f o r t h e s h o w , s e l e c t i n g t h e 
p i e c e s t h a t m a d e the c u t for 
t h e e x h i b i t i o n . T h e y c h o s e the 
p i e c e s for t h e e x h i b i t i o n a n d 
the p l a c e m e n t w i n n e r s , a l l i n 
th e s p a n o f one day . S t a r t i n g 
the p r o c e s s a t 9 a . m . . N e l s o n 
a n d P a d i l l a d i d n ' t finish u n t i l 
l a t e i n the a f t e rnoon . 
"We t a l k e d a b o u t e a c h p iece 
a n d w h y w e d i d o r d i d n o t 
l i k e i t , " s a i d N e l s o n . "We h a d 
s o m e v e r y i n t e r e s t i n g d i s c u s -
s i o n s , b u t th e w h o l e p r o c e s s 
w a s g r u e l i n g . I t ' s e x h a u s t i n g 
to n o t o n l y h a v e t h a t m u c h 
v i s u a l s t i m u l i i n one d a y , b u t 
to h a v e to r e a l l y l ook a t a l l o f 
i t a n d t h i n k a b o u t i t . I t w a s 
r e a l l y f u n to see so m u c h s t u -
d e n t w o r k . " 
T h e j u r o r s c h o s e the p i e c e s 
b a s e d o n t h e a r t w o r k a l o n e . 
T h e y we r e g iven no i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g the age or l eve l of the 
a r t i s t s . R a t h e r t h a n t a k i n g in to 
a c c o u n t h o w a d v a n c e d e a c h 
s t u d e n t w a s a c c o r d i n g to the 
c r e d i t s a n d c l a s s e s t a k e n , the 
j u r o r s l e t t h e a r t w o r k s p e a k 
for i tse l f . 
F o r p a r t i c i p a t i n g s t u d e n t 
a r t i s t s , m a k i n g t h e c u t t h i s 
y e a r w a s d i f f i cu l t . O v e r 3 0 0 
e n t r i e s w e r e s u b m i t t e d b y s t u -
d e n t s h o p i n g to p a r t a k e i n the 
e x h i b i t i o n . I n the e n d , P a d i l l a 
a n d N e l s o n s e l e c t ed l e s s t h a n 
h a l f o f t h e s u b m i t t e d w o r k . 
" T h i s y e a r ' s j u r o r s w e r e 
t o u g h , " s a i d A d u G i n d y , a s -
s i s t a n t p r o f e s s o r o f A r t a n d 
D e s i g n a n d a m e m b e r o f the 
S t u d e n t E x h i b i t i o n c o m m i t t e e 
i n p r e v i o u s y e a r s . " V e r y often 
the j u r o r s w a n t e d to t a k e the-'-
d e s i g n b u t l a t e r s a i d t h a t the 
s t u d e n t s h o u l d h a v e t a k e n i t 
f u r t h e r . " 
S o p h o m o r e K a i S a l m e l a 
w a s one of the s t u d e n t s c h o -
s e n to e x h i b i t w o r k . A l t h o u g h 
h e s u b m i t t e d p i e c es l a s t y ea r , 
T W E E D to page 22 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
This untitled sculpture by Chad Leitheser is featured in the student exhibition. Jenna Arke's picture, 'Japanese Light Show (New Years Eve in Athens)," was acceptedfor the 2005 Student Art Exhibition. 
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' A p p r e n t i c e ' s p a w n s c r e a t i v e l e a r n i n g 
By ANN P E R K I N S 
STAFF REPORTER 
D o n a l d T r u m p ' s t r a d e m a r k 
" Y o u ' r e fired!" w i l l s o o n b e 
r e s o n a t i n g t h r o u g h U M D h a l l -
w a y s . P i S i g m a E p s i l o n ( P S E ) , 
a m a r k e t i n g f r a t e r n i t y , w i l l 
p r e s e n t T h e A p p r e n t i c e C h a l -
l enge , a l o c a l s p i n - o f f o f t h e 
r e a l i t y t e l e v i s i on s h o w . 
A l l U M D s t u d e n t s a r e i n v i t -
e d to p a r t i c i p a t e a n d w i l l w o r k 
i n t e a m s o f f o u r to c o m p l e t e 
t o p - s e c r e t m a r k e t i n g t a s k s . 
T h e t a s k s w i l l b e r e l a t e d to 
p r o m o t i n g U M D a t h l e t i c s . 
P l a y i n g t h e ro le o f D o n a l d 
T r u m p for t h i s e v en t i s E t h a n 
C h r i s t e n s e n , a p r o f e s s o r o f 
M a r k e t i n g . 
A c c o r d i n g to a p r e s s r e l e a s e 
f o r t h e e v e n t , t h e w i n n i n g 
t e a m ' s i d e a w i l l be u s e d for t h e 
f a l l 2 0 0 5 m a r k e t i n g c a m p a i g n . 
T h e w i n n e r s w i l l a l s o r e ce i v e 
p r i z e s . 
P S E i s p r e s e n t i n g t h e A p -
p r e n t i c e C h a l l e n g e a s a s e r -
v i c e p r o j e c t f o r t h e A t h l e t i c 
D e p a r t m e n t . 
" W e t e a m e d u p w i t h t h e 
M a r k e t i n g D i r e c t o r a n d c o a c h -
e s , " s a i d A n n a T h o m p s o n , 
t h e c o - p r e s i d e n t o f P S E . "We 
d e c i d e d to do t h i s e v e n t d u e to 
the p o p u l a r i t y o f the T V s h o w 
T h e A p p r e n t i c e . " ' 
T h e e v e n t w a s c r e a t e d a s a 
w a y to get a l l s t u d e n t s i n vo l v ed 
i n t h e t op - s e c r e t p r o m o t i o n . 
" I p e r s o n a l l y t h i n k the s h o w 
i s r e a l l y f u n , a n d 1 t h o u g h t i t 
w o u l d be great to give s t u d e n t s 
t h e c h a n c e to do s o m e t h i n g 
s i m i l a r , " s a i d T h o m p s o n . "We 
a l s o a l l r e a l l y l i k e P r o f e s s o r 
E t h a n C h r i s t e n s e n a n d k n o w 
t h a t h e l o v e s t h e T V s h o w . 
W e t h o u g h t i t w o u l d be r e a l l y 
f u n to w o r k w i t h h i m o n t h i s 
p ro j e c t . " 
C h r i s t e n s e n s a i d t h a t h e 
u s e s l e s s o n s f r o m e p i s o d e s 
o f " T h e A p p r e n t i c e " to l e a d 
d i s c u s s i o n s i n h i s m a r k e t i n g 
c l a s s e s . 
" T h e A p p r e n t i c e ' f e a t u r e s 
a d i f f e r e n t t a s k e a c h w e e k , 
w h i c h r e l a t e s to m a r k e t i n g . 
I n a d d i t i o n , i t t e a c h e s s k i l l s 
n e c e s s a r y to p romo t e a n d s e l l 
a p r o d u c t , " s a i d C h r i s t e n s e n . 
" [ I u s e t h e s h o w a s a n e x -
a m p l e ] m a i n l y b e c a u s e t h e y do 
a di f ferent m a r k e t i n g t a s k e a c h 
w e e k , " h e a d d e d . " T h e i n t e r -
p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n s k i l l s 
a n d t h e m a r k e t i n g s t r a t e g i e s 
t h a t t h e y u s e a r e i m p o r t a n t 
a s w e l l . T h e r e a r e i m p o r t a n t 
l e s s o n s i n t h e r e a b o u t b e i n g a 
t e a m p l a y e r . " 
H e a l s o s a i d t h a t s t u d e n t s 
c a n d e v e l o p t h e s e s k i l l s b y 
c o m p e t i n g i n T h e A p p r e n t i c e 
C h a l l e n g e . 
" [ I t w i l l be] a f u n a n d e x c i t -
i n g e v e n t t h a t h e l p s y o u l e a r n 
the s t e p s i n a p p r o a c h i n g t h e 
A P P R E N T I C E to page 20 
l e a r n t o R e s p o n d t o a n 
E m e r g e n c y ! 
I n a r e w a r d i n g 
c a r e e r a s a 
p a r a m e d i c , y o u w i l l 
r e s p o n d t o a w i d e 
v a r i e t y o f m e d i c a l 
e m e r g e n c i e s . 
i t m a y b e t h e c h a l l e n g e y o u ' r e l o o k i n g f o r i 
F-MAMBUIANCEAND 
BISMARCK STATE COLIEGE 
offer a 
P a r a m e d i c T e c h n o l o g y 
program in Fargo that provides: 
' Great clinical experience 
• Only 2 1/2 classroom days each week 
• Clinicals every week with flexible scheduling 
' Certificate or associate degree available 
• Financial aid available 
Taking applications N O W for 
classes starting August 2005 
Contact us today for more information: 
w w w . f m a m b u l a n c e . c o m 
( 7 0 1 ) 3 6 4 - 1 7 5 0 o r ( 8 0 0 ) 6 4 2 - 0 7 7 4 
c o N i e N T s : 
-one sueet phone 
-unLlnlted teKt Messaging 
-ununited nights and ueekends 
-preedon fron seLLlng pLasna to 
pay unexpected phone e l l l 
Introducing the EVO" Phone 
The only Pay As You Go Phone 
wtpr unlimited text messaging. 
PLUS 
• Unlimited night & weekend calling 
• No surprising overage charges 
No contracts 
Ifs always good to know what you're getting 
Into. With the EVO Pay As You Go Phone, you 
will. All the wireless features you want. All In a 
plan that lets you decide how much you want to 
spend each month. How's that for sweet?. \ 
C t L l i j l k F ^ O i l l E -
frokiDobmCMar Systems 
$49.99 phones are available while supplies last aiid may not be available at all locations. Unlimited text messaging and unlimited ni^ tts and weekends available on 
plans $36 and higher only. Unlimited night and weekend minutes available on calls made from the Cellular One from DCS networks. Airtime is hilted in one-minute 
itrcrements and from SEND lo END. Night and weekend airtime is from 9:00pm-6.CXiam Monday-Fitday and 9:Q0pm Fri0av-6;00am Monday Not all features, service 
options or offers are available on all devices, on all rate plans or available fnr purchase or use in alt areas Data service may not be available in all areas and is 
billable per KB. Customer is responsible lor all applicable fees, pro-iated access charges, taxes, roanui^ . lung distance Of otfier ctwrges that acctue to their account. 
Cellular One approved plione is requited for all rate plans. See sales tepresentabve for mote details. ©2005 Cellular One EVO Contents 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
D O N A T I N G P L A S M A I S A 
S A F E A N D E A S Y W A Y 
T O E A R N E X T R A $ $ $ 
T H R U T H I S M O N T H ! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
For More Information Go To 
www.dciplasma.com 
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A u t h o r t a l k s a b o u t l i v i n g l i f e a f t e r r a p e 
By L I B B V H A R R I S 
STAFF REPORTER 
O n M o n d a y , A p r i l 1 8 , a u -
t h o r P a t r i c i a W e a v e r F r a n c i s c o 
w i l l s p e a k a n d r e a d f r o m h e r 
1 9 9 9 m e m o i r " T E L L I N G : A 
M e m o i r of R a p e a n d Recove ry , " 
a b o u t h e r 1 5 - y e a r j o u r n e y to 
u n d e r s t a n d t h e ef fects of v i o -
l e n t r a p e . T h e e v e n t , w h i c h 
c o i n c i d e s w i t h U M D ' s S e x u a l 
A w a r e n e s s M o n t h , w i l l t a k e 
O n e - Y e a r I n t e n s i v e Mas t e r ' s D e g r e e i n 
E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d Sa f e ty 
T i r e d o f b e i n g a s k e d : 
" W h a t a r e y o u d o i n g a f t e r g r a d u a t i o n ? " 
D o y o u w a n t t o m a k e a 
d i f f e r e n c e i n p e o p l e ' s l i v e s ? 
h t t p : / / m e h s . d . u m n . e d u 
Com e to ou r informationa l semina r 
T u e s d a y , A p r i l 2 6 , 2 0 0 5 
4 : 0 0 P . M . 
U M D V o s s - K o v a c h H a l l 2 0 1 
( r e f r e s h m e n t s w i l l b e s e r v e d ) 
p l a c e i n t h e L i b r a r y F o u r t h 
F l oo r R o t u n d a a t 6 p . m . 
T h e U M D L i t e r a r y G u i l d , the 
U M D C o m m i s s i o n o n W o m e n , 
t h e C o l l e g e o f L i b e r a l A r t s , 
t h e W o m e n ' s R e s o u r c e A c t i o n 
C e n t e r o f U M D a n d P A V S A 
a r e s p o n s o r i n g the r e a d i n g of 
" T E L L I N G , " a n d the d i s c u s s i o n 
t h a t w i l l fol low. 
A c c o r d i n g to A n d r e a Wood , 
U M D s t u d e n t a n d m e m b e r of 
the L i t e r a r y G u i l d , the e v e n t 
" h a s evo lved in to a g rea t c o l -
l a b o r a t i o n p ro j ec t a n d w o u l d 
be v e r y s u i t a b l e for A p r i l a s 
S e x u a l V i o l e n c e A w a r e n e s s 
m o n t h . " 
S a m a n t h a M a j h o r , a l s o a 
m e m b e r of the L i t e r a r y G u i l d 
a n d a U M D s t u d e n t , s a i d t h a t 
th e e v en t s e r v e s a s a f o r u m to 
r a i s e t h e i s s u e s of r a p e a n d 
s e x u a l v i o l ence . 
" T h i s i s t h e t h i r d r e a d i n g i n 
a s e r i e s t h a t the L i t e r a r y G u i l d 
h a s o r g a n i z e d t h i s s e m e s t e r , " 
s a i d M a j h o r . " D u l u t h h a s 
s u c h a g r ea t w r i t i n g c o m m u -
n i t y ; t h i s s e r i e s h a s b e e n o u r 
a t t e m p t to b r i n g t h a t w r i t i n g 
c o m m u n i t y o n - c a m p u s . W e 
were l o ok ing for a f ema le w r i t e r 
to i n c l u d e i n t h e s e r i e s a n d 
r e a l l y l i k e d t h e i d e a o f a s k i n g 
F r a n c i s c o b e c a u s e h e r w o r k 
w o u l d co inc ide w i t h S e x u a l A s -
s a u l t A w a r e n e s s m o n t h . " 
T h e o p p o r t u n i t y to s p e a k 
out a b o u t h e r e x p e r i e n c e s a n d 
h e r book a t e v e n t s l i k e t h i s h a s 
b e e n a r e w a r d i n g e x p e r i e n c e 
for F r a n c i s c o . 
"1 love i t , " s a i d F r a n c i s c o , i n 
a p h o n e i n t e r v i e w . " I t ' s r e a l l y 
s u r p r i s i n g . I w a s s p e a k i n g a t 
a c r e a t i v e w r i t i n g c l a s s a n d a 
s t u d e n t a c t u a l l y a s k e d m e i f I 
k n e w t h a t I 'd b e c o m e ac t i v e i n 
s e x u a l a s s a u l t a w a r e n e s s ... I 
d i d n ' t k n o w a n d d i d n ' t e x p e c t 
i t . O n c e y o u w r i t e s o m e t h i n g 
o n t h i s t op i c , i t h a s i t s o w n 
l i fe . A n d t h e r e a r e so v e r y few 
peop le w h o do t h i s ... I f o u n d 
t h a t I w a s r e a l l y e n j o y i n g i t . " 
F r a n c i s c o h o p e s t h a t t h e 
e v e n t w i l l s t a r t c o n v e r s a t i o n s 
a b o u t s e x u a l a s s a u l t a n d 
v i o l e n c e . "1 w a n t to s t a r t c o n -
v e r s a t i o n s a b o u t r a p e ... I t ' s a 
d e ep l y h u m a n e x p e r i e n c e a n d 
s h o c k i n g l y c o m m o n ... i f y o u 
c a n ' t t a l k a b o u t i t , y o u c a n ' t 
c h a n g e i t . " 
F r a n c i s c o e x p l a i n s the s t a r t 
o f h e r j o u r n e y a s a w r i t e r o n 
t h e W e b s i t e w w w . t e l l i n g o -
f r a p e . c o m . 
"1 b e g a n w r i t i n g T E L L I N G ' 
i n 1 9 9 1 , o n t h e 1 0 t h a n n i v e r -
s a r y o f m y s u r v i v a l o f a v i o l en t 
r a p e . I l o o k e d a r o u n d the cafe 
w h e r e 1 w a s s i t t i n g a n d r e a l -
i z e d t h a t t w o o t h e r w o m e n 
t h e r e h a d p r o b a b l y s u r v i v e d 
a r a p e . R a p e w a s go ing s t r o n g 
e v e n t h o u g h 1 w a s ' ove r i t . ' 
S u d d e n l y , i t s e emed i m p o r t a n t 
to t e l l , to w r i t e t h e s t o r y I h a d 
k e p t to myse l f . " 
AUTHOR to page 21 
U M D 
S T R E E T L E V E L 
L O W E R L E V E L 
U M D S T O R E S , E T C . 
1 7 5 K S C , 1 1 2 0 K i l t y Dr i v e 
( 2 1 8 ) 7 2 6 - 7 2 8 6 
( 8 6 6 ) 7 2 6 - 8 6 3 1 
u m i i s t o r e s . c o m 
We ar e currentl y 
takin g application s fo r 
S t u d e n t 
A t t e n d a n t s 
Visi t UM D Store s 
iowe r ieve i or 
umdstores.co m 
B a r g a i n 
B o o k s S a l e 
A p r i l 1 8 - 2 9 
U M D S t o r e s , E t c L 
S A L E E N D S F R I D A Y , A P R I L 1 5 ! 
MONDAY - FRIDAY 
8am - 4pm 
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L e a r n t o w i n e a n d d i n e f u t u r e e m p l o y e r s 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF REPORTER 
O n A p r i l 2 0 , U M D s t u d e n t s 
w i l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y to 
p o l i s h t h e i r b u s i n e s s d i n i n g 
s k i l l s a n d r e c e i v e i n t e r v i e w 
a d v i c e f r o m a p r o f e s s i o n a l a t 
U M D ' s E t i q u e t t e D i n n e r . 
S p o n s o r e d b y P i S i g m a 
E p s i l o n , a s a l e s a n d m a r k e t -
i n g f r a t e r n i t y o n c a m p u s , t h e 
e v e n t i s a w a y for s t u d e n t s to 
l e a r n t h e p r o p e r w a y to d i n e 
a n d i n t e r v i e w w i t h p o t e n t i a l 
e m p l o y e r s . 
" I t ' s a g r ea t c h a n c e for s t u -
d e n t s w h o d o n ' t k n o w a l o t 
a b o u t b u s i n e s s d i n n e r e t i -
q u e t t e , " s a i d M a t t h e w L e k i e , 
a P i S i g m a E p s i l o n m e m b e r . 
" G r a d u a t i n g s t u d e n t s w h o w i l l 
s o o n be e n t e r i n g the w o r k force 
w i l l e s p e c i a l l y bene f i t f r o m the 
e v e n t . I t ' s a n o t h e r c h a n c e to 
p r a c t i c e f o r i n t e r v i e w s a n d 
l e a r n m o r e a b o u t b u s i n e s s . " 
T h e E t i q u e t t e D i n n e r w i l l 
i n c l u d e a f o r m a l , t h r e e - c o u r s e 
m e a l a n d f e a t u r e a p r o f e s -
s i o n a l s p e a k e r o n b u s i n e s s 
e t iquet te , U M D F a c u l t y A d v i s o r 
P e t e r S t a r k . S t a r k h a s b e e n a 
p r o f e s s o r a t U M D for one y e a r , 
a n d i n a d d i t i o n to t e a c h i n g 
o r g a n i z a t i o n a l m a n a g e m e n t 
a n d s t r a t e g i e s c o u r s e s , h e r u n s 
a n I n t e r n a t i o n a l C o n s u l t i n g 
b u s i n e s s . 
" H e h a s a g r ea t d e a l o f p r o -
f e s s i o n a l e x p e r i e n c e a n d m a n y 
f o r m a l b u s i n e s s d i n n e r s u n d e r 
h i s be l t , " s a i d P i S i g m a E p s i l o n 
P r e s i d e n t A n n a T h o m p s o n . 
A t t e n d e e s of t h e E t i q u e t t e 
D i n n e r a r e r e q u i r e d to d r e s s i n 
b u s i n e s s f o r m a l a t t i r e a n d w i l l 
l e a r n e v e r y t h i n g f r o m s o p h i s t i -
c a t ed tab l e m a n n e r s a n d w h i c h 
f o rk to u s e to h o w to i n t e r v i e w 
ef fect ively i n a f o r m a l , b u t c o m -
for tab le s e t t i n g . 
I n t h e p a s t , U M D C a r e e r 
S e r v i c e s h a s s p o n s o r e d t h e 
even t . L a s t y e a r , h o w e v e r , a n 
E t i q u e t t e D i n n e r w a s no t h e l d 
a t U M D . A c c o r d i n g to T h o m p -
s o n , t h e i d e a to r e s u r r e c t t h e 
d i n n e r w a s b o r n o u t o f a j o k e . 
" A t o u r o r g a n i z a t i o n ' s R e -
g i ona l C o n v e n t i o n , we were a t a 
f o r m a l d i n n e r a n d w e r e j o k i n g 
a b o u t t h e ' E t i q u e t t e P o l i c e , ' " 
s a i d T h o m p s o n . "We r e a l i z e d 
t h a t i t w a s t i m e for u s to l e a r n 
the r e a l do 's a n d d o n ' t s . " 
" T h e e v e n t h a s a l w a y s 
d r a w n a l a rge n u m b e r of s t u -
d e n t s , a n d i t i s a g r e a t op -
p o r t u n i t y for s t u d e n t s g o ing 
i n t o b u s i n e s s , so w e d e c i d e d 
to t a k e i t o n , " a d d e d L e k i e . " I t 
c o v e r s i m p o r t a n t t i p s t h a t a r e 
h e l p f u l w h e n y o u ' r e t r y i n g to 
get h i r e d . " 
T h e E t i q u e t t e D i n n e r h a s 
s p a r k e d i n t e r e s t i n m a n y U M D 
s t u d e n t s . 
M a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s m a j o r G a r y W u r t z -
berger be l i eves t h a t p o s s e s s i n g 
p r o p e r e t i que t t e s k i l l s w i l l give 
j o b s e e k e r s a n a d v a n t a g e . 
" T h e r e w i l l b e m a n y o p -
p o r t u n i t i e s i n a p e r s o n ' s l i fe 
w h e r e t h e y m a y h a v e to a t t e n d 
a f o r m a l d i n n e r o r a b u s i n e s s 
i n t e r v i e w i n a d i n i n g s e t t i n g n o 
m a t t e r w h a t t h e i r o c c u p a t i o n 
m a y be , " s a i d W u r t z b e r g e r . " I t 
i s i m p o r t a n t to g a i n s k i l l s i n 
et iquet te , e spec i a l l y w h e n a j o b 
c o u l d be r i d i n g o n y o u r a c t i o n s 
a n d p r e s e n c e . " 
M a n d i M o s e r , a C o m m u -
n i c a t i o n m a j o r , i s c u r r e n t l y 
s e a r c h i n g f o r a j o b for a f t e r 
g r a d u a t i o n a n d h a s b e e n a t -
t e n d i n g i n t e r v i e w s . 
"1 t h i n k t h e E t i q u e t t e D i n -
n e r c o u l d be a v e r y b e n e f i c i a l 
e x p e r i e n c e for U M D s t u d e n t s , " 
s a i d M o s e r . " A n y a d v i c e i s 
w e l c o m e w h e n y o u ' r e l o o k i n g 
for a j o b . " 
T h e E t i q u e t t e D i n n e r w i l l 
t a k e p lace o n W e d n e s d a y , A p r i l 
2 0 , a t 6 p . m . i n G r i g g s C e n t e r . 
I f y o u a r e i n t e r e s t e d i n a t t e n d -
i n g , t oday i s t h e l a s t d a y to b u y 
t i c k e t s . T i c k e t s a r e $ 1 6 a n d 
c a n be p u r c h a s e d i n the K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r a c r o s s f r om the 
B o o k s t o r e . 
Rachel Skdlon can be reached at 
skel0()}6@d.umn.edu. 
Htm H i r i n g A d R e p s 
f o r t h e 2 0 0 5 - 2 0 0 6 s c h o o l y e a r 
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A n t i c i p a t i o n b u i l d s f o r s u m m e r m o v i e s 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF REPORTER 
L a s t w e e k e n d ' s t e m p e r a t u r e 
p e a k e d n e a r t h e m i d - 6 0 s , 
r e m i n d i n g u s t h a t s u m m e r w i l l 
s o o n b e 
SB,EVIE W 
h e r e . I t ' s 
g e t t i ng so 
c l o s e t h a t 
I c a n a l m o s t s m e l l i t , a n d i t 
s m e l l s l i k e p o p c o r n . 
T h a t ' s b e c a u s e t h i s 
s u m m e r ' s m o v i e r e l e a s e s a r e 
c e r t a i n to a t t r a c t l a r g e c r o w d s . 
F i l m s l i k e " S t a r W a r s : E p i s o d e 
H I " a n d " B a t m a n B e g i n s " 
a l r e a d y h a v e d i e - h a r d f a n s 
l o s i n g s l e ep a t n i g h t a n d l i n i n g 
u p a t t h e a t e r s . 1 a m l o o k i n g 
f o r w a r d to s e e i n g t h e s e 1 0 
p r o m i s i n g s u m m e r r e l e a s e s , 
b u t r e m e m b e r r e l e a s e d a t e s 
a r e s u b j e c t to c h a n g e . 
1 . W a r o f t h e W o r l d s ( S t e v e n 
S p i e l b e r g ; J u n e 2 9 ) 
T h e l a s t t i m e T o m C r u i s e 
c o l l a b o r a t e d w i t h S t e v e n 
S p i e l b e r g i n a s u m m e r s c i - f i 
t h r i l l e r , w e w e r e t r e a t e d to 
" M i n o r i t y R e p o r t , " one o f t h e 
s m a r t e s t a n d m o s t e n t e r t a i n i n g 
a c t i o n films i n r e c e n t y e a r s . 
T h i s y e a r t h e d u o i s a t i t 
a g a i n , b r i n g i n g H . C . W e l l s ' 
p o p u l a r 1 8 9 8 apoca l yp t i c nove l 
t o t h e b i g s c r e e n . W i t h a 
s c r e e n p l a y w r i t t e n b y D a v i d 
K o e p p , w h o a d a p t e d " S p i d e r -
M a n , " a n d t h e d i r e c t i o n o f 
S p i e l b e r g , " W a r o f t h e W o r l d s " 
s h o u l d b e o n e o f t h e m o s t 
e n t e r t a i n i n g films r e l e a s e d t h i s 
s u m m e r . 
2 . C h a r l i e a n d t h e C h o c o l a t e 
F a c t o r y ( T i m B u r t o n ; J u l y 
I S ) 
W h o i n t h e i r r i g h t m i n d 
w o u l d w a n t to r edo s o m e t h i n g 
a s flawless a s C e n e W i l d e r ' s 
1 9 7 1 a d v e n t u r e f a n t a s y , " W i l l y 
W o n k a a n d t h e C h o c o l a t e 
F a c t o r y ? " A p p a r e n t l y T i m 
S p e c i a l s 
Sunday N i g h t BtlCftET OF FI/N' 
^ icket of 6 M G D o r Miller Lite 
$5.00 
Mondays 
Featuring Bott les of Miller Products i 
Tuesdays 
2 for I Tap Beers & Rail D r inks|| \\ 
9pm - midni^t 
Wednesday • * 
Happy H o u r all day until Mid 
C A P T A I N JACK T h u r : 
Capta in Morgan & Jack Daniel 
9pm - midnight $2 
F i f t g Cent Fr idays 
I Ooz.Tap Beer 
9pm - midni^t 
S a t u r d a y N i g h t P i t che r S 
Tap Bee r Pi tchers $3.50 
9pm - midnight 
Special N o n - a l c o h o l S e c t i i 
students under 21 years old 
5 0 cen t Pool , Cheapes t Dart s In Town , Onl y Billiard s Ba r In 
727-5144 
B u r t o n , a n d w h o a r e w e to 
a r g u e ? A f t e r m a k i n g a l o n g l i s t 
o f m a s t e r p i e c e s d a t i n g b a c k to 
1 9 9 0 ' s " E d w a r d S c i s s o r h a n d s , " 
B u r t o n s e e m s to b e a b l e to 
t a k e a n y t h i n g a n d m a k e i t h i s 
o w n . W i t h th e h e l p o f " F i n d i n g 
N e v e r l a n d " c o - s t a r s J o h n n y 
D e p p a n d F r e d d i e H i g h m o r e , 
t h e s t o r y o f a s w e e t - h e a r t e d 
boy w h o w i n s a t r i p to a C a n d y 
L a n d - l i k e fac tory s h o u l d be one 
o f t h e s u m m e r ' s b e s t b e t s . 
3 . C i n d e r e l l a M a n ( R o n 
H o w a r d ; J u n e 3 ) 
R o n H o w a r d ' s u p c o m i n g 
b o x i n g d r a m a h a s a l r e a d y 
e a r n e d b u z z a s o n e o f t h e 
f r o n t r u n n e r s for t h i s y e a r ' s top 
a w a r d s . R u s s e l l C r o w e s t a r s i n 
the t r u e s t o r y o f J i m B r a d d o c k , 
a d e p r e s s i o n - e r a b o x e r , w h o 
s h o c k e d a u d i e n c e s by de feat ing 
h e a v y w e i g h t c h a m p M a x B a e r 
i n 1 9 3 5 . R o u n d i n g o f f t h e 
c a s t i s Oscar®-winner R e n e e 
Ze l lwege r a n d P a u l C i a m a t t i , 
t h e u n d e r - r a t e d a c t o r w h o 
s t a r r e d i n " S i d e w a y s " l a s t 
y e a r . 
4 . T h e B a d N e w s B e a r s 
( R i c h a r d L i n k l a t e r ; J i i l y 2 2 ) 
B i l l y B o b T h o r t o n s t a r s 
a s a n a g i n g L i t t l e L e a g u e 
b a s e b a l l c o a c h w h o t a k e s 
a l a s t - p l a c e b o u n d t e a m to 
the c h a m p i o n s h i p . W i t h t h e 
d i r e c t i o n o f R i c h a r d L i n k l a t e r 
( " S choo l o f R o c k " ) , " T h e B a d 
N e w s B e a r s " w i l l l i k e l y be m o r e 
en t e r t a in ing t h a n the 1 9 7 6 film 
s t a r r i n g W a l t e r M a t t h a u o n 
w h i c h i t i s b a s e d . 
5 . B a t m a n B e g i n s ( C h r i s t o p h e r 
N o l a n ; J u n e 1 7 ) 
C o m i c b o o k s r e a l l y a r e n ' t 
m y th ing , a s everyone w h o r e a d 
m y " S i n C i t y " r e v i e w a l r e a d y 
k n o w s . B u t , 1 m u s t a d m i t , 
I ' m qu i t e e x c i t ed to see w h a t 
the gi fted C h r i s t o p h e r N o l a n 
("Memento") i s ab le to do w i t h a 
s t o r y t h a t e x p l a i n s h o w B r u c e 
W a y n e b e c a m e B a t m a n . 
^ fcHucaii 
The University Studies Abroad Consortium, with programs in 24 
countries, allows students to master languages and study disciplines — 
including business, fine arts and history — at distinguished, overseas 
schools. Soak up the vibrant culture and be transformed by the 
experience of living in a foreign land. 
•  Summer , semeste r end yearlon g program s •  Wid e rang e of academi c 
course s •  Internship s •  Languag e classe s at al l level s •  Fiel d trip s an d 
tour s •  Smal l classe s •  Universit y credi t •  Scfiolarship s •  Housin g 
UNIVERSITY 
STUDIES 
ABROAD 
CONSORTIUM U S A C i 
ht tp : //usac .un r . edo •775-784-6569 
^ i « a - ^ 4 t J F K l < l ^ V f f e IaJOF^ 
6 . S t a r W a r s : E p i s o d e I I I -
R e v e n g e o f t h e S i t h ( G e o r g e 
L u c a s ; M a y 1 9 ) 
T h e f i l m t h a t t o p s m a n y 
m o v i e g o e r ' s l i s t f a l l s to m y 
n u m b e r s i x s p o t , s i m p l y 
b e c a u s e o f m y d i s a p p o i n t m e n t 
w i t h G e o r g e L u c a s ' l a s t two 
a d d i t i o n s to t h e o n c e - g r e a t 
s e r i e s . " R e v e n g e o f t h e S i t h , " 
t h e t h i r d c h a p t e r i n t h e s e r i e s , 
i s p r o m i s i n g to h a v e p l e n t y 
o f a c t i o n a n d i s l i k e l y to 
r e v e a l t h e t r a n s f o r m a t i o n o f 
A n a k i n S k y w a l k e r ( H a y d e n 
C h r i s t e n s e n ) i n t o e v e r y o n e ' s 
f a vo r i t e v i l l a i n , D a r t h V a d e r . 
I f L u c a s i s ab l e to b r i n g b a c k 
t h e m a g i c o f t h e o r i g i n a l s , 
a u d i e n c e s a r e i n for q u i t e a 
t r e a t . 
7 . T h e B r o t h e r s G r i m m ( T e r r y 
G i U i a m ; J u l y 2 9 ) 
I n h i s first d i r e c t i o n s i n c e 
" F e a r a n d L o a t h i n g i n L a s 
V e g a s , " f o r m e r " M o n t y P y t h o n " 
s t a r T e r r y G i l l i a m t e l l s t h e 
s t o r y o f t w o t r a v e l i n g c o n -
a r t i s t b r o t h e r s , p l a y e d b y M a t t 
D a m o n a n d H e a t h L e d g e r , 
w h o a r e c a u g h t b y t h e F r e n c h 
g o v e r n m e n t a n d f o r c e d t o 
d e a l w i t h s o m e m y s t e r i o u s 
m u r d e r s . 
8 . K i n g d o m o f H e a v e n ( R i d l e y 
S c o t t ; M a y 6 ) 
R i d l e y S c o t t h a s a l w a y s 
h a d a t h i n g for e p i c s . F r o m 
" G l a d i a t o r " to " B l a c k H a w k 
D o w n , " S c o t t h a s p r o v e n t h a t 
h e c a n m a k e e n t e r t a i n i n g b i g -
b u d g e t f i l m s . A n d j u d g i n g 
b y t h e t r a i l e r , t h e s t o r y o f 
a J e r u s a l e m m a n ( O r l a n d o 
B l o o m ) w h o r i s e s to p o w e r 
d u r i n g t h e C r u s a d e s o f t h e 
1 2 " ' c e n t u r y , l o o k s v e r y 
p r o m i s i n g . 
9 . H o w l ' s M o v i n g C a s t l e 
( H a y a o M i y a z a k i ; J u n e 1 0 ) 
H a y a o M i y a z a k i , t h e l i t t l e -
k n o w n d i r e c t o r o f " S p i r i t e d 
A w a y , " i s w i d e l y r e g a r d e d a s 
t h e b e s t a n i m e d i r e c t o r o f o u r 
t i m e . I n h i s u p c o m i n g s t o r y , 
M i y a z a k i t e l l s t h e s t o r y o f a 
t e e n a g e g i r l w h o i s t u r n e d 
i n t o a 9 0 - y e a r - o I d w o m a n 
b y t h e W i c k e d W i t c h o f t h e 
W a s t e ( v o i c e b y " D o g v i l l e ' s " 
L a u r e n B a c a l l ) . E v e n t h o s e 
w h o a r e n ' t f a n s o f t h e genre 
s h o u l d b e a b l e to a p p r e c i a t e 
the i m a g i n a t i o n a n d a d v e n t u r e 
o f M i y a z a k i ' s films. 
1 0 . C r a s h ( P a u l H a g g i s ; M a y 
6 ) 
P a u l H a g g i s , a f o r m e r 
t e l e v i s i o n d i r e c t o r a n d w r i t e r 
o f B e s t P i c t u r e w i n n e r " M i l l i o n 
D o l l a r B a b y , " m a k e s h i s 
d i r e c t o r i a l d e b u t w i t h t h e 
s t o r y o f s e v e r a l people w h o s e 
l i v e s a r e i n t e r t w i n e d b y a c a r 
a c c i d e n t . T h e p r e m i s e s o u n d s 
f a s c i n a t i n g , a n d the t a l e n t e d 
c a s t i n c l u d e s S a n d r a B u l l o c k 
a n d D o n C h e a d l e . 
Mike Duberowski can be reached at 
dubiO019@d.umn.cdu. 
To Support Fair and 
Clean Election campaign 
finance reform go to 
www. faceforamerica. com 
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W h a t ' s g o i n g o n i n a n d a r o u n d D u l u t h 
Thursday, 4.14.05 G r a n d m a ' s S n o r t s G a r d e n B e a n e r ' s C e n t r a l 7 p . m . Mondau. 4.1S.OS 
1-800-248-7225 324 N Cent ra l Ave 624-5957 
x-xxj 1 X V a Na/Vaxx XX uxx X X V Xa a xxxi 1 vx -a va • 
B o h a n n o n 9 0 
Xaaax^ xxxxxxxxwxx ^ O n C a m p u s O n C a m p u s 
" T h e L i f e o f t h e G y p s i e s : D a v e H o p k i n s T r a m p l e d b y T u r t l e s O H C a m p u s D a v i d G e w i r t z m a n , 
R o m a a n d S i n t i i n G e r m a n y 8 p . m . W i t h D o w n L o w C o s p e l F e s t 2 0 0 5 E u g e n i e M u k e s h i m a n a 
T o d a y " B e a n e r ' s C e n t r a l $ 5 $ 3 B a e u m l e r - K a n l a n H o l o c a u s t 
XaVXXW XXXXXXXvX XxXXLvXXXXX X XxvXxvXaXX Xx W X P r e s e n t e d b y G e s a Z i n n , 324 N. Cent ra l Ave. 624-5957 T h e T a p R o o m M i t c h e l l A u d i t o r i u m C o m m e m o r a t i o n L e c t u r e 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f F o r e i g n 600 E Sunerior St 722 -0061 
Naaxa v XaX a x-a xx xaxaX xtaTX Xaa x a f xaxa \x V \J X 
Co l l e ee of S t S c h o l a s t i c a 
Wa WXXW^a^Va -—VX aw \. a XW WX X\.a XXX. W X-XXaXaX 
4 ' 3 0 D m 
1 a XaV XV XVaXXXa L a n g u a g e s a n d L i t e r a t u r e Friday, 4.15.05 C h e m 2 0 0 
XaexXXVXXX XV XV XV 12 p . m . E r i c S o m m e r 
XXX XXa Xa^  Va XXXX XXXa X 
F a t a l L o v e 
X XaX VVXX WJ\J w Va L i b r a r y 4 t h F l o o r R o t u n d a O n C a m p u s F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e C o n c e r t S e t t i n g o f B i z e t ' s Tuesday. 4.19.05 
C o n c e r t o C o m p e t i t i o n 600 E Sunerior St 726-1392 
WW Xa-# a haa laX haXaX XWX KX X a f Xa W X \X —a Xa 
O n e r a " C a r m e n " 
XV WX XX i^VXXX XXX WX X O H C a m p u s F i n a l i s t s D u l u t h S u n e r i o r S v m n h o n v 
M.^ XXX XX XXX XaV XX XVXa X XXVX XV IT XXX kVXXXVXX V 
O n C a m n u s 
xv XX v^ XX a * a XV XX xv " L i t t l e S h o p o f H o r r o r s " 7 : 3 0 p . m . K e i t h Y a n e s Noble Ha7P a n d 
XX.WXXXX X XaXX XWXJ a XV \J la^XXa X XxXxaVa CaXXXXaX 
O r c h e s t r a 
X_V X XaX XXa hv XX XX 
Mo t i on C i t v S o u n d t r a c k 
( T h r o u e h 4 . 1 7 ) $ 6 / $ 5 / $ 3 D a v e Mehl in f f 
XaaatXVVa XTX Va X XXXX XC^  
8 p . m . 8 p . m . 
T h u r s . - S a t . 7 : 3 0 p . m . W e b e r M u s i c H a l l 10 p . m . D E C C K i r b v B a l l r o o m 
xxaXX XV y x^ xxxxx wxvxxx S u n . 2 p . m . $ 5 
$ 1 5 / $ 1 4 / $ 1 2 / $ 8 O f f C a m n i i s F^ara .^nftich 4-0 W a t t R i i l h 
T h e D e p o t T h e a t r e " F o r e v e r P l a i d ' 5 0 s M u s i c a l 11 E . Superior St. 727-7400 T e a e u e A l e x v 
X XaXXKjXXXa X XXXaVX V D u l u t h P l a y h o u s e C o m e d y " 8 p . m . O n C a m n u s 
506 W. Michigan St . 733-7555 ( T h r o u g h 4 . 1 7 ) Saturdau. 4.16.05 
V»»aV* * V*** ly y • • A v^  
$ 5 B a t t l e o f th e B a n d s 
XaVXXXXXXe WX XXXX.. XvxXXXXXkv F r i - S a t 6 3 0 n m (d inner ) 
X xx< XwTVXk* X^ tXXX* IXXXXXXXV^X Ij 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
XaaVXaCXX XXa X w X 'Xa XX XX XXX 
9 p . m . 
S h r i n e C i r c u s 8 D m (show) $ 4 0 O n C a m n u s 324 N Centra l Ave 694-5957 O T^^  la. V—HilLl al evvc. KJa^ a v a l K i r h v R a f t e r s 
( T h r o u e h 4 17) S u n 1 2 ' 3 0 n m ( h r u n r h l 2 
X_/ A.X.XX a X X^  a C-/ \y a XXX • 1 X./X IvXXXA^X X | a aCx 
1 ri"' A n n u a l Fip<5ta 
T h u r s . - F r i . 7 p . m . p . m . ( show ) , $ 2 8 D a n c i n g E n t e r t a i n m e n t T i m M a h o n e y J a 77 O v e r the T o p ' 
S a t . 10 a . m . , 2 p . m . . B e n n e t t ' s D i n n e r T h e a t r e A m e r i c a n B u f f e t D i n n e r W i t h N o t h i n g M u c h 7 : 3 0 p . m . 
7 : 3 0 p . m . F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x 6 p . m . $ 5 $ 6 / $ 5 / $ 3 
S u n . 3 p . m . 600 E . Superior St. 722-2829 $ 1 6 / $ 1 2 / . $ 6 / $ 5 T h e T a p R o o m W e b e r M u s i c H a l l 
$ 1 5 / $ 1 2 K i r b y B a l l r o o m 600 E . Superior St. 722-0061 
D E C C B e a u K i n s t l e r , B u r g e s s - D e m S t o c k 
N o r r g a r d , B r i a n n a L a n e " G h o s t s of R w a n d a " Mo l l y M a h e r P r e s e n t e d b y Co l l ege 
T w i n P o r t s I d o l S e m i - F i n a l s 8 p . m . B a e u m l e r - K a p l a n H o l o c a u s t F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e D e m o c r a t s 
6 - 9 p . m . $ 5 C o m m e m o r a t i o n F i l m S e r i e s 600 E . Superior St. 726-1392 O r d e a n C o u r t 
A D D I C T E D T O 
P R E S C R I P T I O N 
P A I N M E D I C A T I O N ? 
H e l p i s A v a i l a b l e 
C a l l L a k e S u p e r i o r T r e a t m e n t C e n t e r 
7 8 6 - 0 2 2 5 
Introductory Tan! 
. 9 9 cents 
(New Customers Onlyl 
"A l5[ Class Tanning Salon" 
Denfeld Shopping Ctr 
4602 Grand Ave. 
624-5250 
2 FREE TANS! 
Bu y 1 0 Session s a t ou r 
Specia l S tuden t Rate s an d \ 
Ge t 2 FREE ! 
Not valid w/other offers, Exp 4/28/05 
.pant 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
Kenwood Shopping Ctr 
1342 W Arrowhead Rd 
625-8012 
340 S Lake Ave, Duluth 
L A T E N I G H T H A P P Y H O U R 
$5 Appetizers . $2 Long Is land Ice Teas 
$ I OFF TAP BEER $2 CaPTAINS 
( ra i l pours and house wine) 
7 DAYS A WEEK, F R O M 4PM - 7pM & I 0 p M- I 2 a M 
I t ' s n o t e a s i e r t o q u i t s m o k i n g a f t e r c o l l e g e . I t ' s h a r d e r . 
R e s e a r c h s h o w s m o s t c o l l e g e g r a d s w h o s m o k e f i n d i t h a r d e r t o q u i t a f t e r e o l l e g e a . a n o t e a s i e r . 
For help , cal l (888 ) 354-PLA N 
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E n j o y G r e a t f o o d 
a n d G r e a t f u n 
a t J T ' S 
N o t j u s t y o u r a v e r a g e b a r ' 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
' OLD DOWNTOW N DULUTH 
1 2 0 E Y S y P E R l O E 
COLOR  C H A N S m a Q L A S S PIPE S 
WATERPIPE S . INCENS E , SALVI A  DlVlNORUM. 
T-SHIRT S d TIE-DVE S . ADULT NOVELTIE S 
ADULT DVD'S d VIDEO S . POSTER S . STASGE T 
PART Y GIFTS . DUGOUT S . MARTIA L ARTS 
WEAPON S . TEAR GAS . STUN GUNS 
. TAPESTRIE S . DETOX IFIER S 
. LEGAL ALTERNATIVE S . MASSAG E O I l ^ 
H O U R S : M O N - S A T 1 0 - 9 . S U N 1 2 
, „ , ^ J g ^ . 7 2 7 - 1 2 4 4 
A P P R E N T I C E : 
U M D ' s T r u m p ' 
s h a r e s D o n a l d ' s 
o v e o f g o o d 
m a r k e t i n g s k i l l s 
Continuedfrom page 15 
e c t s t h a t t h e P S E h a s s p o n -
s o r e d , a c c o r d i n g to the p r e s s 
r e l e a s e . 
T h i s y e a r , m e m b e r s h a v e 
b e e n i n v o l v e d i n s e v e r a l di f fer-
e n t s e r v i c e p r o j e c t s for U M D 
a t h l e t i c s a n d the c o m m u n i t y . 
T h e y h e l p e d w i t h p r o j e c t s 
s u c h a s Mee t th e Dogs , a k i c k -
off to th e foo tba l l s e a s o n ; the 
M i d n i g h t J a m , a k i c k o f f to t h e 
m e n ' s a n d w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
s e a s o n s ; B l a n k e t D u l u t h , a 2 4 -
h o u r b l a n k e t dr i ve a t the U n i o n 
G o s p e l M i s s i o n ; a n d the S e n i o r 
C i t i z e n P r o m , 
a s e m i - f o r -
m a l f o r a r e a 
s e n i o r s . 
T h e A p -
pren t i c e C h a l -
l enge w i l l be 
h e l d i n t h e 
G a r d e n R o o m 
o n S a t u r d a y , 
A p r i l 3 0 , f r om 
8 a . m . - 1 2 : 3 0 
p . m . , a n d the 
w i n n e r s w i l l 
be a n n o u n c e d 
a t the footbal l 
g ame t h a t af-
t e r n o o n a t 1 
p . m . 
T h o s e i n -
t e r e s t e d i n 
c o m p e t i n g 
s h o u l d c o n -
t a c t A n n a 
T h o m p s o n a t 
t h o m l 5 5 4 @ d . 
Donald Trump fires people on television every y ^ i n e d u o r 
week. UMD's Trump, Ethan Christensen, sJJQ^^, y p jj^g 
won't fire people, but he'll still fill his shoes. G a r d e n R o o m 
p r i o r to the even t . 
m a r k e t p l a ce w i t h a n e w p r o d -
u c t , " C h r i s t e n s e n s a i d . 
W h i l e he 
d o e s n o t 
t h i n k t h a t 
h e h a s a n y 
r e a l s i m i -
l a r i t i e s t o 
M r . T r u m p , 
C h r i s t e n s e n 
s a i d they a r e 
n o t t o t a l l y 
d i s s i m i l a r . 
" M a y b e 
t h e o n l y 
t h i n g w e 
h a v e i n 
c o m m o n i s 
a n a p p r e -
c i a t i o n f o r 
a u n i q u e 
a n d c r e -
a t i v e p r o d -
u c t o f f e r ing 
a n d a w e l l -
p l a n n e d o u t 
a p p r o a c h to 
the m a r k e t , " 
C h r i s t e n s e n 
s a i d . 
P S E i s a 
n a t i o n a l co - ed s a l e s a n d m a r -
k e t i n g c a m p a i g n , w h i c h h a s 
h a d a c h a p t e r a t U M D for 15 
y e a r s . 
T h e A p p r e n t i c e C h a l l e n g e 
i s one o f s e v e r a l s e r v i c e p r o j -
AP PHOTO 
, Ann Perkins can be reached at 
perkOU 5%d.umn.edu. 
5 B e d r o o m / 2 B a t h 
- O F F S T R E E T P A R K I N G 
- F R E E L A U N D R Y 
- V E R Y E N E R G Y E F F I C I E N T (218)348-1991 
We Got What You Like" 
Monday & Wednesday 
B e s t H a p p y H o u r 
i n T o w n ! 
M o n - F r i 3 - 6 & 9-c l ose 
2 1 0 2 Maple Grove R d . 
7 2 3 - 1 7 7 6 
"5(op in for Food & Fun n ^ 
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A U T H O R : 
E v e n t c o i n c i d e s 
w i t h S e x u a l A s -
s a u l t A w a r e n e s s 
M o n t h 
Continuedfrom page 16 
W r i t i n g the book w a s a m o r e 
d i f f i c u l t p r o c e s s t h a n F r a n -
c i s c o h a d e x p e c t e d . 
" I t w a s n o t s i m p l y a p r o c e s s 
o f w r i t i n g d o w n e v e r y t h i n g t h a t 
h a p p e n e d , " s h e s a i d . " I t m e a n t 
go ing b e y o n d w h a t y o u k n o w 
a n d i n t o w h a t y o u d o n ' t . A t 
f i r s t i t s e e m e d b o r i n g , b u t th e 
w r i t i n g n e e d e d to be a l i v e . I 
h a d to r e - i m a g i n e a n d r e - e n t e r 
m y o w n e v e n t s . " 
F r a n c i s c o , a M i n n e a p o l i s 
r e s i d e n t , i s a n a c c o m p l i s h e d 
n o v e l i s t a n d p l a y w r i g h t . S h e 
h a s b e e n t h e r e c i p i e n t o f t h e 
M i n n e s o t a B o o k A w a r d , a N a -
t i o n a l E n d o w m e n t for t h e A r t s 
F e l l o w s h i p a n d a L o f t - M c K -
n i g h t A w a r d of D i s t i n c t i o n for 
" T E L L I N G . " 
F r a n c i s c o a l s o t e a c h e s C r e -
a t i v e W r i t i n g c o u r s e s a t H a m -
l i n e U n i v e r s i t y a n d i s o n s t a f f 
a t t h e D u l u t h W r i t e r s ' W o r k -
s h o p . S i n c e t h e book ' s r e l e a s e , 
F r a n c i s c o h a s b e e n t r a v e l i n g 
to h i g h s c h o o l s a n d co l l eges to 
s p e a k a b o u t s e x u a l a s s a u l t . 
F r a n c i s c o r e m a i n s o p t i m i s -
t i c a b o u t h e r o w n life e x p e r i -
e n c e a n d w a r m l y i n v i t e s a l l to 
a t t e n d th e r e a d i n g . 
" I t s u r p r i s e s people t h a t i t ' s 
qu i t e a n en j o yab l e a n d m e m o -
r a b l e e x p e r i e n c e . Not b e c a u s e 
o f m e b u t t h e g a t h e r i n g o f 
peop le to t a l k a b o u t a s u b j e c t 
t h a t i s n ' t d i s c u s s e d . T h e a t -
m o s p h e r e i s e a sy - go ing , " s h e 
s a i d . " I don ' t w a n t people to 
s t a y a w a y b e c a u s e t h e y t h i n k 
i t l l be a n g r y o r po l i t i c a l i n a n y 
w a y . I ' m no t a n g r y . M y m o t h e r 
o n c e t o l d m e t h a t ' t h e b e s t 
r evenge i s a h a p p y l i f e ' a n d 1 
h a v e a v e r y h a p p y l i f e . " 
IJbby Harris can be reached at 
harK1650@d. umn. edu. 
$ 5 $ 5 
S t u d e n t s & F a c u l t y 
,rmWmf^4^.:-^a^^m^' 
S a v e $ 5 
O n Y o u r N e x t 
O i l C h a n g e W i t h 
T h i s C o u p o n 
A U T O 0 A C E 
v^EXPRESS LLBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
7 2 8 - 1 4 5 3 ^ - ^ p " ^ 
S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
Save Time and Money with 
7,500 mile oil change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
970 0 Franc e Ave . Sout h •  Bloomington , Minnesot a 5543 1 
N o r m a n d a l e 
community college 
E A R N E X T R A C R E D I T S , 
T H E N G O P L A Y I N 
T H E S U N . 
R e g i s t e r f o r S u m m e r S e s s i o n s n o w . 
Fin d comp le t e lis t o f cou r se s o n 
w w w . n o r m a n c l a l e . e d u 
o r cal l (952 ) 487-8201 . 
This Is your community 
...this Is your college. 
M E M B E R OF MINNESOTA C O L L E G E S & UNIVERSITIES S Y S T E M 
nAisniEE®in 
CO DTA. 
It's FREE! 
D i r e c t s e r v i c e 
t e a n d f r e m 
U N O f r e m 
E a s t H i i i s i d e 
K e n w o o d , 
W o o d i a n d , 
M o r i e y H e i g h t s , 
L i n o e i n P a r k , 
W e s t O u i u t h , 
N e w D u i u t h , 
P r o c t e r 
a n d P i e d m o n t . 
m is ms for mo students & staff, 
mr o-em is y o u r u-PKS to the ma Ports! 
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S m o k e S h o p 
• The Lowest Tobacco Prices Y 
• Great Selection of Color ChaWihg P i D C S 
at Lowest Price ^/ P 
• Incense 
• Friendliest Customer Service irPTovm -. 
• Lounge Area for Smoking Cigars / 
• Parliament B u y 2 p a c k s , G e t 1 F R j E E / ^ 
• Skoal & Copenhagen B u y 2 , S A V E $ 1 . 4 0 
• We carry H U G E selections of roll your own tobacco: 
D r u m , S a m s o n , B a l i S h a g , & A m e r i c a n S p i r i t 
T W E E D : 
W o r k impressec 
the exh ib i t i on ' s 
j u r o r s 
Continuedfrom page 14 
t h i s i s the f i r s t y e a r h i s w o r k 
h a s b e e n i n c l u d e d i n the e x -
h i b i t i o n . S a l m e l a , a G r a p h i c 
D e s i g n ma jo r , s u b m i t t e d f o u r 
p i eces to the s h o w a n d h a d two 
acc ep t ed . 
" I t ' s e x c i t i n g to h a v e a r t a c -
c ep t ed , " s a i d S a l m e l a . " I w a s 
a l i t t l e d i s a p p o i n t e d t h o u g h 
t h a t there w a s n ' t more G r a p h i c 
D e s i g n s i n c e i t ' s a n A r t and 
D e s i g n s h o w . " 
A s a who l e , c o m m i t t e e a n d 
f a c u l t y m e m b e r s a l i k e w e r e 
p l e a s e d w i t h a n d i m p r e s s e d 
b y t h e w o r k t h e s t u d e n t s p u t 
o u t t h i s y e a r . 
" T h e s t u d e n t w o r k i s a s good 
a s i t ' s e v e r b e e n , " s a i d R o b e r t 
App l e t on , a ssoc i a t e pro fessor of 
A r t a n d D e s i g n a n d the d i r e c -
tor o f A r t a n d D e s i g n G r a d u a t e 
S t u d i e s . " T h e r e w e r e a l a rge 
n u m b e r o f p i e c e s t h a t w e r e 
g o o d a n d a f e w t h a t w e r e 
e x c e p t i o n a l . W e o n l y get t h e 
good a n d t h e e x c e p t i o n a l i n 
t h e s h o w . " 
T h e o p e n i n g r e c e p t i o n a n d 
a w a r d s c e r e m o n y w a s h e l d l a s t 
S a t u r d a y , A p r i l 9 . T h e e x h i b i t 
w i l l be a v a i l a b l e for v i e w i n g 
u n t i l M a y 8 . 
Kelley Blomberg can he reached at 
blornOt I4@(l.umn.cdu. 
'^l¥¥7' 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Joseph Sand's piece, "Conjoined # / 2002," can he seen in the Student Art Exhibition. 
T H E R E E F 
2002 London Road 724 -9845 , 
S U N / M O N i T U E S 
Watch sporting 
Events on 
4 Large 
Big Screens 
Karaoke Night 
with CASH 
prizes 
W E D 
L i v e 
M u s i c 
T H U R S • F R l / S A T 
Big Beer 
Special Prices 
F r e e 
P i z z a 
live music with: 
P o t B e l l i e d 
S t a l l i o n s 
H a p p y H o u r E v e r y d a y 4 t o 7 p m • O p e n 7 D a y s a W e e k 
M E D I C A L S T U D E N T S 
N A V Y S C H O L A R S H I P S U P T O $ 2 2 5 , 0 0 0 
T h e N a v y is accepting applications now for scholarships to qualif ied 
students enrolled in or who expect to be accepted to an accredited 
A M A or A O A medical/osteopathic school in the United States or Puerto R i co . 
U n i t e d States c i t i z ensh ip is r equ i r ed . 
-Here's What You Can Expect: 
Up to 4 years of full tuition including books, fees and required equipment 
A stipend of more than $1,235 a month for living expenses 
Opportunities to pursue clinical and professional duties during summer periods 
FOR MORE INFORMATION C A L L 
L O C A L MINNEAPOLIS PHONE NUMBER 
8 0 0 - 2 4 7 - 0 5 0 7 
Accelerate Your Life 
H E L P 
G E T 
8 A 
Fill out a survey and 
help SA get information 
about their new discount 
taxi program hopefully 
starting this fail. 
The program would pro-
vide cheap, safe and 
sober rides to and from 
businesses, campus and 
even the Mali. 
Y O U R S U P P O R T I S 
N E E D E D T O P A S S T H I S 
P R O G R A M . 
S t o p i n t h e S A o f f i ce 
o r a t t h e t a b l e in t h e 
K i rby S t u d e n t Cente r to 
v o i c e y o u r o p i n i o n ! 
If you have a great, big breakthrough idea we would love to hear about it. You could win $25,000. Whether it's a new product, 
a better way of doing business or a whole new business idea, your big idea will be reviewed by a panel of Minnesota's most 
outstanding executives, investors and entrepreneurs. And if your idea is judged to be the best, you'll win $25,000 and the 
first annual Minnesota Cup,'" sponsored by the University of Minnesota. To learn more go to breakthroughideas.umn.edu 
D A V E a C A R O L Y N 
C L E V E L A N D PRESENT 
M I N N E S O T A 
C U P 
Generous supporters of The Minnesota Cup: 
University of .Minnesota ( C A 
asifively a=.-
iumesota Ota ' 
ib""/ TwinCities m a s l o n 
WEBS1RATE6Y DESIGN IIABKHMAN & ASStXYIATUS 
S n o r t s 
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See i f D a y n a G r o o m w a s ab l e to 
c o u n t i n u e h e r 2 0 g a m e h i t t i n g s t r e ak 
t h i s w e e k e n d a g a i n s t N e h r a s k a - O m a h a 
a n d S o u t h D a k o t a o n page 2 5 . 
T E N N I S 
U n e x p e c t e d r e s u l t s 
Team meets and excels against NCC challengers 
KEITH GRAUMAN/UMD STATESMAN 
B y K E I T H G R A O M A N 
STAFF REPORTER 
T h e t e n n i s t e a m finished 
t h e i r 2 0 0 5 r e g u l a r s e a s o n o n 
the r o a d l a s t w e e k e n d a g a i n s t 
B e m i d j i S t a t e a n d the U n i v e r -
s i t y o f N o r t h D a k o t a . 
T h e B u l l d o g s e n d e d t h e 
w e e k e n d w i t h a t o u g h 9 - 0 l o s s 
to U N D F r i d a y . O n S a t u r d a y 
T h e B u l l d o g s t u r n e d i t a r o u n d 
a n d c a m e u p w i t h a 7 -2 w i n 
a g a i n s t B S U . T h e t e a m e n d e d 
the s e a s o n w i t h a 9 - 8 o v e r a l l 
r e c o r d . 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e 
s e a s o n , i t s e e m e d a s t h o u g h 
no one , n o t e v e n H e a d C o a c h 
D a n Doy l e , k n e w qu i t e w h a t to 
e xpec t f r o m the t e a m . B u t w i t h 
the r e g u l a r s e a s o n n o w a t a n 
e n d , Doy l e w a s pos i t i v e a b o u t 
the o u t c o m e . 
" 1 t h i n k i t w a s a p r e t t y 
good s e a s o n , " s a i d D o y l e . " I 
t h i n k w h e n w e t a l k e d a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e s e a s o n w e 
h a d s o m e q u e s t i o n m a r k s 
w i t h g r a d u a t i n g o u r top th r e e 
p l a y e r s . W e e n d e d u p w i t h a 
p r e t t y good r e c o r d a n d a lo t 
o f t h e g i r l s t h a t h a d to p l a y 
h i g h e r t h a n t h e y h a v e i n the 
T E N N I S t o p a g e 2 7 
TOP: The kiyplayers for the Bulldogs this 
season have been sophomore Stacy Schulti 
(pictured) (8-5 at No. 4 singles) and junior 
Beth Standke (7-5 at No. 3 singles). The 
duo has also paired up to help UMD with 
the doubles section of the matches. 
RIGHT: The Bulldogs have this week 
off before heading down to St. Cloud for 
their first-ever North Central Conference 
tournament. UMD finished the regular 
season with a 9-8 overall record and 2A 
record in conference plcy. 
KEITH GRAUMAN/UMD STATESMAN 
B A S E B A L L 
F i r s t N C C g a m e , n e w 
p i t c h i n g , f e w e r t h r i l l s 
B y M A T T H E W S A U T E R 
STAFF REPORTER 
T h e m e n ' s b a s e b a l l t e a m 
p l a y e d t h e i r first-ever N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e g a m e s 
t h i s p a s t w e e k e n d a g a i n s t 
M S U - M a n k a t o , l o s i n g two o n 
S a t u r d a y a n d s p l i t t i n g t h e 
d o u b l e h e a d e r o n S u n d a y . 
" M a n k a t o w a s d e f i n i t e l y 
t h e b e s t t e a m w e h a v e s e e n a l l 
y e a r , " s a i d i n f i e l d e r T y F a d -
n e s s . 
S a t u r d a y , U M D w a s n ' t a b l e 
to get a n y t h i n g p a s t M a v e r i c k 
p i t c h e r M a t t M c M u r t r y . M c -
M u r t r y , w h o i s a d o m i n a t i n g 
l e f t - h a n d e r , w e n t th e c o m p l e t e 
s e v e n i n n i n g s a g a i n s t t h e B u l l -
dogs a l l o w i n g n o r u n s a n d o n l y 
two h i t s . 
" M a n k a t o h a s a r e a l l y good 
staf f , t h e i r n u m b e r s don ' t l i e , " 
s a i d s t a r t i n g p i t c h e r L u k e 
H a g m a n . " B u t I t h i n k t h a t ' s 
t h e b iggest d i f f e rence b e t w e e n 
the N C C a n d the N S I C - t h e 
p i t c h i n g . " 
A d a m B a k e r w a s o n t h e 
m o u n d for t h e B u l l d o g s a n d 
t h e M a v e r i c k s w e r e a b l e to 
s co r e f o u r r u n s , two o f t h e m 
w e r e e a r n e d , e n r o u t e to a 6 -
0 w i n . 
U M D ' s K y l e Z w e b e r t o o k 
the b a l l i n S a t u r d a y ' s s e c o n d 
game . T h e B u l l d o g s w e r e ab l e 
to get o n the b o a r d t h i s t i m e 
b u t M a n k a t o ' s p i t c h i n g s t i l l 
qu i e t ed the D u l u t h b a t s . M S U 
bea t s t a r t e r Z w e b e r w i t h five 
r u n s over t h r e e a n d a t h i r d i n -
n i n g s a n d w e n t o n to w i n 2 - 9 . 
"We p l a y e d r e a l l y w e l l a s a 
t e a m , w e j u s t got o u t - p i t c h e d , " 
s a i d H a g m a n . 
O n e of the few h i g h l i g h t s o f 
S a t u r d a y ' s g a m e s w a s f r e s h -
m a n F a d n e s s c o n t i n u i n g a 1 2 -
game h i t t i n g s t r e a k t h a t c a m e 
to a n e n d S u n d a y a f t e r n o o n . 
F a d n e s s i s h i t t i n g . 4 0 9 w i t h 14 
R B l s a n d t w o h o m e r u n s . 
" T y a n d t h e o t h e r f r e s h m e n 
h a v e d e f i n i t e l y i m p r e s s e d m e 
t h i s y e a r , " s a i d H a g m a n . " H e ' s 
a l i t t l e g u y b u t h e h a s s o m e 
pop i n h i s s w i n g a n d a good 
eye a t t h e p l a t e . " 
T h e o n l y g a m e the B u l l d o g s 
w e r e a b l e to t a k e f r o m M S U 
c a m e i n g a m e one o n S u n d a y 
a s H a g m a n a g a i n took to th e 
m o u n d to get U M D ' s first N C C 
w i n , 5 - 4 . 
" O n c e H a g m a n got u p th e r e 
h e p i t c h e d g r e a t , " s a i d F a d -
n e s s . " H e got t h e b a l l r o l l i n g 
for u s a n d de f i n i t e l y u p p e d the 
t e m p o . " 
H a g m a n w e n t five s o l i d i n -
n i n g s a l l o w i n g o n l y one r u n 
o n s e v e n h i t s . T h e v i c t o r y w a s 
H a g m a n ' s first o f t h e s e a s o n . 
" I t ' s r e l i e v ing to get t h a t first 
one o f t h e s e a s o n , " s a i d H a g -
m a n . 
Na t e C e r -
m a k a i d e d 
t h e a t t a c k 
w i t h two h i t s 
i n c l u d i n g 
o n e h o m e 
r u n ( 5 f o r 
t h e s e a s o n ) 
a n d a p a i r o f 
R B I s . 
S c o t t 
C h r i s J e n s o n 
c a m e i n to 
c l o s e t h e l a s t i n n i n g s n a b b i n g 
h i s fifth s a v e of t h e y e a r . 
T h e final g a m e o f t h e w e e k -
e n d w o u l d be the m o s t d r a m a t -
i c a s the two t e a m s ba t t l ed in to 
e x t r a i n n i n g s . U n f o r t u n a t e l y 
for t h e B u l l d o g s i t w o u l d o n l y 
t a k e t h e b o t t o m o f t h e e i g h t h 
a s M S U ' s R y a n G r e e n e h i t a 
w a l k - o f f h o m e r u n to t a k e the 
g a m e 3 - 2 a n d t h e w e e k e n d 
s e r i e s 3 - 1 . 
M S U got u p e a r l y o n U M D 
B A S E B A L L t o p a g e 2 6 
4 
I l i i l 
Infielder 
Ty Fadness 
N e w f o o t b a l l c o a c h , n e w a t t i t u d e 
B y S T E V E D O M B E C K 
STAFF REPORTER 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
D u l u t h f oo tba l l t e a m r e c e n t l y 
w e l c o m e d a n e w e d i t i o n to 
t h e B u l l d o g s ' c o a c h i n g s ta f f . 
D a n R a g s d a l e w i l l b e j o i n i n g 
t h e t e a m a s t h e n e w O f f e n -
s i v e C o o r d i n a t o r for t h e 2 0 0 5 
s e a s o n . 
R a g s d a l e , a 2 8 - y e a r - o l d 
C a l i f o r n i a n a t i v e , w i l l t a k e o v e r 
t h e o f f ens ive c o o r d i n a t o r d u t y 
a f t e r Na t e G i b b s w a s p r o m o t e d 
to a s s i s t a n t h e a d c o a c h i n t h e 
o f f - s eason . R a g s d a l e g r e w u p 
i n t h e h e a r t o f L o s A n g e l e s . 
H e e v e n t u a l l y a t t e n d e d t h e 
U n i v e r s i t y o f R e d l a n d s i n C a l i -
f o r n i a w h e r e h e p l a y e d b o t h 
b a s e b a l l a n d foo tba l l . 
R a g s d a l e p l a y e d q u a r t e r -
b a c k w h e r e h e w a s h o n o r e d 
w i t h t h e G a g l i a r d i T r o p h y , 
w h i c h i s a w a r d e d a n n u a l l y to 
t h e D i v i s i o n 111 P l a y e r o f t h e 
Y e a r . 
A f t e r h i s col lege d a y s , R a g s -
d a l e p a s s e d o n l a w s c h o o l a n d 
op t ed to p l a y p r o f e s s i o n a l foot-
b a l l w i t h t h e A r e n a L e a g u e ' s 
I o w a B a r n s t o r m e r s . H e w e n t 
o n to p l a y two a n d a h a l f y e a r s 
i n t h e l e a g u e be fore h e s t a r t e d 
to c o a c h . 
F r o m 2 0 0 2 to 2 0 0 4 , R a g s -
d a l e c o a c h e d t h r e e t e a m s i n 
t h e N a t i o n a l I n d o o r F o o t b a l l 
L e a g u e a n d t h i s l a s t s p r i n g , 
R a g s d a l e w o r k e d w i t h t h e 
q u a r t e r b a c k s a n d w i d e r ece i v -
e r s a t S t a n f o r d . 
M o v i n g f r o m C a l i f o r n i a to 
D u l u t h i s a b i g c h a n g e b u t 
R a g s d a l e s e e s a n o t h e r s ide to 
D u l u t h . 
"1 l ove i t , " s a i d R a g s d a l e . 
" P e o p l e a s k e d m e w h y 1 le f t 
C a l i f o r n i a for D u l u t h . 1 w o u l d 
q u e s t i o n w h y y o u w o u l d l eave 
h e r e . I t i s a g r ea t p l a c e to r a i s e 
a f a m i l y . " 
R a g s d a l e m i g h t be a l i t t l e 
m o r e f a m i l i a r w i t h D u l u t h a n d 
t h e M i d w e s t t h a n peop le m a y 
be l i eve . 
R A G S D A L E t o p a g e 2 7 
LANCE FISCHERAJMD STATESMAN 
Dan Ragsdale talks with offensiveplagers on mechanics and fundamentals in between team 
drills. He feels that the off-season will help a lot of players become better athletes. 
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S O F T B A L L 
G r o o m g o e s t h e d i s t a n c e 
Sets hitting streak a n d school record a t 2 4 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Dayna Groom and the Bulldog Softball team still hold practice in the'Field House, but 
hope to begin working outside next week when they return from the Twin Cities. 
B y P A T R I C K B R A N N A N 
STAFF REPORTER 
S e n i o r c a t c h e r D a y n a 
G r o o m ' s 2 4 - g a m e h i t t i n g s t r e a k 
c a m e to a n e n d l a s t n i g h t a f t e r 
s e t t i n g the s c h o o l r e c o r d a n d 
b e i n g s e l e c t e d a s t h e N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e ' s S o f t b a l l 
P l a y e r o f t h e W e e k . 
G r o o m h a d b e e n c o n s e c u -
t ive i n 2 4 h i t s o f 2 4 g a m e s t h i s 
s e a s o n , s e t t i n g a s c h o o l - r e -
c o r d for l onges t h i t t i n g s t r e a k 
w h i c h e n d e d o n W e d n e s d a y 
n i g h t a g a i n s t C o n c o r d i a - S t . 
P a u l w h e r e s h e w e n t 0 - 6 o n 
t h e n i g h t . 
E v e n s o , t h e h i t t i n g s t r e a k 
h a s b r o k e n the p r e v i o u s s c h o o l 
r e c o r d o f 1 9 g a m e s , s e t b y 
A m y L o u A s h e b a c k i n 1 9 9 6 . 
T h e a c c o m p l i s h m e n t h a s t a k e n 
a b a c k s e a t i n G r o o m ' s m i n d . 
S h e i s f o c u s e d o n h e l p i n g the 
t e a m w i n g a m e s . 
" I ' m a l i t t l e m o r e c o n c e r n e d 
a b o u t o u r w i n / l o s s r e c o r d 
right n o w , " s a i d G r o o m . " Y e s , 
I a m h i t t i n g w e l l r i g h t n o w , b u t 
we ' r e n o t p e r f o r m i n g w e l l a s a 
t e a m a n d t h a t c o n c e r n s m e . " 
T h i s p a s t w e e k e n d , t h e 
B u l l d o g s w o n t h e i r f i r s t e v e r 
N C C g a m e w h e n t h e y b e a t 
t h e U n i v e r s i t y o f S o u t h D a -
k o t a 5 - 1 . T h e w i n h e l p e d t h e 
t e a m s p l i t t h e d a y ' s two g a m e 
d o u b l e h e a d e r a s t h e y l o s t t h e 
e a r l i e r g a m e 7 - 5 . 
T h e w e e k e n d i n c l u d e d two 
l o s s e s to N e b r a s k a - O m a h a , 
a n d G r o o m h a d e i gh t h i t s i n 
13 a t b a t s for a . 6 1 5 ave rage . 
H e r h i t s i n c l u d e d two d o u b l e s 
a n d a h o m e r u n . G r o o m w a s 
a l s o a b l e to s c o r e f o u r t i m e s 
a n d a d d e d t h r e e R B I s to h e r 
s e a s o n t o t a l . 
T h i s s e a s o n G r o o m l e a d s 
the N C C w i t h a b a t t i n g ave rage 
o f . 5 2 5 a n d a l s o i n s l u g g i n g 
p e r c e n t a g e a t . 7 3 8 . 
S h e l e a d s t h e B u l l d o g s i n 
h i t s ( 42 ) , h o m e r u n s (3) , R B I s 
(23) a n d t o t a l b a s e s (59 ) . S h e 
w o r k s h a r d a t h e r p l a y o n the 
f ie ld b u t a l s o s a y s l u c k h a s h a d 
a lot to do w i t h h e r h i t t i n g s o 
f a r t h i s y e a r . 
" T h e r e i s a lot o f l u c k i n -
v o l v e d i n t h e g a m e , " s a i d 
G r o o m . " I t h i n k 1 a m j u s t get-
t i n g p r e t t y l u c k y r i g h t n o w . " 
G r o o m s t a r t e d to p l a y sof t -
b a l l w h e n s h e w a s i n k i n d e r -
ga r t en . G r o w i n g u p , s h e p l a y e d 
o n t r a v e l i n g s u m m e r l e a g u e 
t e a m s i n h e r h o m e t o w n o f P r i -
o r L a k e , M i n n . I n s i x t h g r ade . 
G r o o m a n d h e r s u m m e r t e a m 
w o n the s t a t e t o u r n a m e n t a n d 
w e n t o n to c ompe t e i n the J u -
n i o r O l y m p i c s . 
" I t w a s a m a z i n g , " r e f l ec ted 
G r o o m . "We d i d n o t do t h a t 
w e l l w h e n we got the r e , b u t i t 
w a s a f u n e x p e r i e n c e . " 
I n j u n i o r h i g h a n d h i g h 
s c h o o l , s h e c o n t i n u e d to p l a y 
S o f t b a l l b u t a l s o t r i e d m a n y 
o t h e r s p o r t s . S h e p l a y e d v a r -
s i t y gol f i n s e v e n t h a n d e i gh t 
g rade , b a s k e t b a l l u n t i l s h e w a s 
a j u n i o r i n h i g h s c h o o l a n d 
v a r s i t y h o c k e y h e r j u n i o r a n d 
s e n i o r y e a r s . 
I n h i g h s c h o o l s o f t b a l l . 
G r o o m w a s a n A l l - C o n f e r e n c e 
s e l e c t i o n a l l f o u r y e a r s . 
" W e w e r e a g o o d t e a m , " 
s a i d G r o o m r e f e r r i n g to h e r 
h i g h s c h o o l y e a r s . " W e d o m i -
n a t e d o u r c o n f e r e n c e a n d 1 
love to r e p r e s e n t m y h o m e t o w n 
t e a m . " 
A f t e r h i g h s c h o o l . G r o o m 
a t t e n d e d T o w s o n U n i v e r s i t y 
i n M a r y l a n d . H o w e v e r , a f t e r 
a y e a r , s h e r e a l i z e d i t w a s n o t 
for h e r . S h e d e c i d e d to c o m e 
b a c k to M i n n e s o t a a n d a t -
t e n d U M D , a s c h o o l s h e h a d 
c o n s i d e r e d be fore l e a v i n g for 
M a r y l a n d . S h e i s p u r s u i n g a n 
E a r l y C h i l d h o o d S t u d i e s m a j o r 
w i t h m i n o r s i n J o u r n a l i s m a n d 
C o a c h i n g . 
" 1 l i k e d t h e s c h o o l , " s a i d 
G r o o m . " P l u s t h e c o a c h a n d 
t e a m w e r e l a i d b a c k a n d t h a t 
i s h o w 1 l i k e t h i n g s to be . " 
T h i s w e e k e n d the t e a m w i l l 
t r a v e l to S t . P a u l to p l a y g a m e s 
a g a i n s t S t . C l o u d S t a t e , U p p e r 
I o w a U n i v e r s i t y a n d W i n o n a 
S t a t e . 
Patrick Branttan can be reached at 
bran0454@d.iimn.edu. 
c{Ch/'&> . 
Spring Beach Party 2005 
- April 20th' 23rd 
I . 2 
W e d n e s d a y 
1 8 + B e a c h P a r t y 
4y# ' 
F r i d a y a n d 
S a t u r d a y 
2 1 + B e a c h P a r t y 
D R E S S F O R T H E B E A C H 
LADIES SWIMSUIT CONTEST WED. & SAT. I MEN ON STAGE FRL 
P A G E 2 6 I T H U R S D A Y . A P R I L 1 4 , 2 0 0 5 SPORTS 
W i l l R a b e b e d r a f t e d ? 
B y A A R O N P R I C E 
SPORTS EDITOR 
W i t h t h e N F L D r a f t a l i t t l e 
o v e r a w e e k a w a y , U M D a n d 
f o r m e r f o o t b a l l p l a y e r R u s s 
R a b e a r e p a t i e n t l y w a i t i n g to 
h e a r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e 
D r a f t s t a t u s o f t h e t e a m - l e a d -
i n g t a c k i e r . 
" R a b e ' s b e e n w o r k i n g o n 
t h e b a s i c s , " s a i d D e f e n s e C o -
o r d i n a t o r J o h n S t e g e r . " B a s i -
c a l l y h e ' s d o i n g w h a t h e does 
e v e r y o f f - s e a s o n , w o r k i n g o n 
d e f e n s i v e d r i l l s , m i n i - c a m p s 
a n d a l s o w o r k i n g o u t . " 
T h e 6 - f oo t -3 , 2 3 5 p o u n d 
l i n e b a c k e r h a s b e e n w o r k i n g 
w i t h p r o s c o u t s for s o m e t i m e 
n o w a n d w a s j u s t r e c e n t l y 
i n v i t e d to v i s i t t h e S e a t t l e S e -
a h a w k s a f ew d a y s ago. 
T o a d d to t h e e x c i t e m e n t , 
U M D w a s r e c e n t l y c o n t a c t e d 
b y E S P N S p o r t s A n a l y z e r M e l 
K i p e r , w h o s p o k e w i t h U M D ' s 
A s s i s t a n t C o m m u n i c a t i o n D i -
r e c t o r J a y s o n H r o n a b o u t h i m 
a s a p l a y e r a n d h i s t r a n s i t i o n 
f r o m d o w n l i n e m a n to o u t s i d e 
l i n e b a c k e r . 
" W i t h R a b e ' s s i ze i f h e w e r e 
to p l a y i n the N F L h e w o u l d 
be too s m a l l to p l a y a s a l i n e -
m a n , " s a i d S t ege r . " H e w o u l d 
R A B E t o p a g e 2 7 
B A S E B A L L : 
B u l l d o g s h o p e 
s u c c e s s w i l l 
c o m e a t h o m e 
Continued from page 24 
s t a r t e r A d a m T e m p l i n w i t h 
t w o r u n s i n t h e first, b u t h e 
s e t t l e d i n a n d p i t c h e d a n o t h e r 
i m p r e s s i v e t h r e e i n n i n g s . M i k e 
Y r j o r e l i e v e d h i m i n t h e fifth 
a n d h e l d t h e M a v e r i c k s s c o r e -
l e s s u n t i l t h e e i g h t h - i n n i n g 
fireworks. 
U M D w e n t s c o r e l e s s u n t i l 
t h e top o f the s e v e n t h , w h e n 
T o n y D o h e r t y h i t a h o m e r u n 
a n d A l e x J o h n s o n h i t a doub l e , 
f o r c i n g e x t r a i n n i n g s . 
U M D w a s one s w i n g a w a y 
f r o m s p l i t t i n g t h e w e e k e n d 
s e r i e s a n d took t h e ba t t l e w i t h 
M S U a s a l e a r n i n g e x p e r i -
e n c e . 
"We c a n h i t , we c a n field a n d 
w e c a n do the s m a l l t h i n g s , " 
s a i d H a g m a n . " B u t i t ' s go ing 
to t a k e c o n t i n u a l good p i t c h -
i n g a n d a l l o f t h o s e t h i n g s to 
c o n t e n d i n t h i s c o n f e r e n c e . " 
M a n k a t o w a s the first t a s t e 
o f N C C p l a y for U M D , a n d i t i s 
go ing to t a k e a lot of t a l e n t to 
c o n t e n d i n the c o n f e r e n c e , 
" T h e N C C i s a b i g s t ep u p , " 
s a i d F a d n e s s . "We h a v e got to 
do th e l i t t l e t h i n g s , get d o w n 
the b u n t , m o v e th e r u n n e r s , 
t h i n g s l i k e t h a t i f we hope to 
do w e l l . " 
U M D w i l l c o n t i n u e 
p l a y t h i s w e e k e n d i n 
the i r first h o m e g a m e of 
t h e s e a s o n a g a i n s t Ne -
b r a s k a - O m a h a . O m a h a 
i s 2 2 - 1 0 a n d 3 - 1 i n the 
N C C a f t e r t a k i n g t h r e e 
f r o m S t . C l o u d . 
"We a r e e x c i t ed to p l a y 
a t h o m e , " s a i d F a d n e s s . 
" T h e b u s r i d e s a r e get t ing 
o ld a n d w e a r e r e a d y to 
p l a y h e r e . " 
" I ' m v e r y e x c i t e d to 
p l a y a t h o m e , " a d d e d 
H a g m a n . " I t ' s a l w a y s f u n 
to p l a y i n f r o n t o f a b i g 
c r o w d ) " 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Co-captain Nate Cermak is the first player in UMD Malthew Saulcr can he reached at 
history to serve as a captain for three straight seasons. saut0048@d.umn.edu. 
D o m i n o ' s 
7 2 8 - 3 6 2 7 
1701 Woodland Ave. 
A l l m a j o r credi t cards accepted. On the airncr of St. Marie and Woodland. 
S i f D e a l 
Expires 5/31/05 
3 Mediu m 
1 Toppin g Pizza s 
$ 1 5 . 0 0 
Custc^ner pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  E x t r a L a r g e JUMBO 
I  1 Toppin g Pizz a 
I $ 7 . 9 9 
I 
I 
^ F e a s t 
Up to 12  toppings 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra." 
Delivery cbarges may apply. ^ | | 
1 1 L a r g e S p e c i a l t y P i z z a 
1 
Expires 5/31/05 Not valid with any other offer. " Expires 5/31/05 
I 
I 
1 for$g.9 9 2 tor  $17.9 9 j 
I 
Customer pays sales tax. | 
No Double Portions Additional toppings & Deep Dish extra. 
AI.L are pickup or delivery Delivery charges may apply. I 
Not valid with any other offer. 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
( a t l e a s t 1 a . m . S u n - T h u r s a n d 2 a . m . F r i & S a t ) . 
vices 
"Comtectmf; PeapkSNm Communities " 
4629 Airpark Blvd. 
Duluth, MN 55811 
An AGENCY SERVIN G PEOPLE WITH DEVELOPMENTA L DISABILITIE S 
IS ACCEPTIN G APPLICATIONS . 
FT/P T Progra m Counselor s 
Weeken d Recreatio n Specialist s 
Live'I n Companion s 
" Asleep/Awak e Overnigh t Position s 
Job Coach 
Insure d Vehicl e Required , Trainin g Provided . Competitiv e Wage s 
F o r m o r e i i i f o r i i i a t i o i i a b o u t t h i s o r o t h e r p o s i t i o n s , 
c a l l o u r j o b l i n e a t 7 2 2 - 5 0 0 9 o r v i . s i t o u r w e b s i t e 
v ' w w . t r i l l i u r n s c r v i e c . c o t n a n d d o w n l o a d a n a p p l i e a t i o n 
Ai l da y long ! Pu t as a man y 
clearanc e item s as possibl e 
in on e ba g fo r jus t $10.00 . 
YEAH I Onl y $10.0011 ! 
Saturday , Apr i H 6t h 
10:00am-6:00p m 
don't miss out! 
Burning Tree P l m Next to Best Buy 733.9455 
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T E N N I S : 
H a g e d o r n , o n l y 
B u l l d o g i n N C C 
t o u r n a m e n t 
Continued from page 24 
past, they did wel l . " 
T h i s w a s the team's first 
year i n the North Centra l Con-
ference; they ended up w i th a 
2-4 record against their confer-
ence opponents. 
"We were compet i t i ve i n 
the NCC , " sa id Doyle. "A lot of 
other UMD sports struggled i n 
the NCC . 1 th ink we ended up 
2-4, so it 's not ideal, but it 's 
good for our first year against 
real ly good competition." 
J u n i o r K a r a S k i l d u m was 
not surpr i sed by their record 
against NCC opponents. 
"We d id wha t we k i n d of 
expected to do aga inst each 
t e a m , " s a i d S k i l d u m . " T h e 
teams we expected to beat, we 
beat. And the teams that we 
lost to, we k i n d of knew we 
were going to lose to." 
J u n i o r Be th Standke, who 
usua l l y plays the No. 3 spot 
for UMD, finished the season 
w i th a 10-7 record i n singles 
matches. 
"As a team 1 th ink we came 
toge ther r e a l l y w e l l , " s a i d 
Standke. "We played really well 
in a l l of our matches because 
the compet i t i on w a s r e a l l y 
good i n the NCC. " 
" I ' m l o o k i n g f o r w a r d to 
the t ou rnament , " sa id S k i l -
d u m , who went 8-8 on singles 
matches this year. " I t i s a good 
t ime to go a n d play a l l the 
teams you've a lready played 
and to see how m u c h you've 
improved." 
K i m Hagedorn , who f in -
ished the season 9-9 on singles 
matches , w i l l be playing the 
No. 1 spot for the team. 
"1 th ink 1 j u s t really need to 
step up my game and be ready 
to play some offensive tennis," 
sa id Hagedorn. 
S h e w a s 4 - 6 i n s i n g l e s 
matches this season, and says 
she i s exc i ted for the c h a l -
lenge the N C C t o u r n a m e n t 
presents. 
"It 's a big opportunity," said 
Hagedorn . " L a s t y ea r going 
from No. 6 singles to No. 1 this 
year is a huge j u m p in one sea-
son, but I th ink I 'm ready." 
Nebraska-Omaha and UND 
are the two favorites to w i n 
the champ i onsh ip th is year 
according to Doyle. 
" T h e n there 's [UMD], St . 
C l o u d a n d A u g u s t a n a , who 
are right below them," added 
Doyle. "So 1 th ink i tH be a two 
team race for the champion-
ship and a three team race for 
th i rd place and hopefully w e l l 
be right i n the mix of that . " 
The N C C tournament wi l l 
be held Apr i l 23 and 24, i n St . 
C loud w i th start ing time and 
matches to be announced. 
R A G S D A L E : 
H a s a d i f f e r e n t 
" g a m e p l a n " f o r 
t h e f a l 
Continued from page 24 
" I knew it was a program 
that is heading up , " said Rags-
dale. "They play i n the best 
conference i n the c oun t r y . 
There was not really a better 
guy to work for then B u b b a 
[head coach] Schweigert." 
Ragsda l e comes i n w i t h 
the att i tude of p lay ing your 
best while enjoying the college 
years . 
He believes his confidence-
he wi l l also bring energy and 
strength to the players. 
" I t m a t t e r s how we get 
the job done," said Ragsdale. 
"Plays do not matter." 
Coming into spring practic-
es, Ragsdale said he wants to, 
ideally, r u n a two-back offense 
where the team might pass 75 
percent one game and then r u n 
75 percent the next. 
Off the field, Ragsdale wants 
his players to look at UMD as 
a program rather then j u s t a 
team full of football players. 
"We believe we are more 
important than any other foot-
ball program," said Ragsdale. 
"Here, you are not on a team, 
you are part of a program. Min-
nesota Du lu th is big time. It is 
no different than Notre Dame. 
Th i s is going to be huge. It is 
going to be the thing to do." 
Matthew Sauter can be reached at 
saut0048(ci),d.umn.edu. 
R A B E : 
C o a c h e s s a y h e 
w i l l p l a y 
Continuedfrom page 26 
most l ikely play i n the outside 
l ine-back ing posit ion, w h i c h 
he has worked w i th some this 
year and last . " 
As the Draft is set for Apri l 
23-25 , at the Jacob K. J a v i t s 
Conven t i on Cen te r i n New 
York City, the Bulldog coach-
es feel there i s a very good 
chance Rabe wi l l get drafted. 
Although, the real question is 
wh i ch team wi l l choose h im. 
"F rom what we have been 
told by scouts, he may go i n 
e i ther the s i x t h or seventh 
round," said Steger. " I f he isn't 
drafted, than he w i l l probably 
become a free agent and go 
and work out wi th a bunch of 
different teams, but there has 
been a lot of interest i n h im so 
he should get drafted." 
Aaron Price can he reached at 
pric0155@d.umn.edu. 
D o n a t e p l a s m a 
a n d e a r n 
C A S H 
T O D A Y ! 
$ 8 0 I N J U S T 
1 0 D A Y S ! 
Z I B P l a s m a S e r v i c e s 
9 W. Superior St. 
Duiuth. MN 5 5 8 0 2 
2 1 8 . 7 2 7 . 8 1 3 9 
¥ r M r w . z l b p l a s m a . c o m 
Fees a n d d o n a t i o n t i m e m a y v a r y N e w d o n o r s p l e a s e b r i n g a P h o t o ID, 
p r o o f o f a d d r e s s , a n d a Soc ia l S e c u r i t y c a r d . 
W f N e 
S P R I N G 
W I N E S A L E 
6-Packs Only 
A i i M i c r o & 
i m p o r t B e e r s 
' f ) t 
S o m e E x a m p l e s . . . 
750ML 
R o s e m o u n t 
A u s t r a l i a n $ i | 9 7 
B l e n d s 4 
750ML 
H e s s S e l e c t % W I 
W i n e s # 
750ML 
F a t B a s t a r d $ T 9 7 
W i n e s # 
750Mt 
P e p p e n N o o d $ e 9 7 
W i n e s 9 
750ML 
J L o h r 
C a b e r n e t $ 1 1 9 7 
O r M e r l o t . . . . I I 
750ML 
C a s t l e R o c k $ ^ 9 7 
W i n e i 
/ a 
I t 
1.75 Liter 
Canadian Whisky 
R i c h & R a r e 
SALE PRICE $12.99 
MAIL-IN REBATE -5.00 
$ e 9 7 i 
j ^ H Final Cost 
After Rebate 
Resular Price $12.99 
Save $7.02 After Rebate 
Kjsitb Grauman can be reached at 
ff-atd)045@,d. umn. edu. 
S a l e P r i c e s G o o d T h r o u g h 4 / 1 6 / 0 5 • H O U R S : M o n d a y - S a t u r d a y 8 a m - 1 0 p m 
6 2 5 W e s t C e n t r a l E n t r a n c e , D u l u t h (Located Next To Cub Foods) 7 2 2 - 4 5 0 7 
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7 went to the woods because I wished to live deliberately, 
to front only the essential facts of life, and see if I could 
not learn what it had to teach, and not, when I came to 
die, discover that I had not lived." 
--Henry David Thoreau 
fi!i* ' i 
TOM HAZELTON/UMD STATESMAN 
An angler fishes from the rubble of the destroyed stone 
guard wall from the London Road Lester River bridge 
Wednesday afternoon. 
D r i v e r dead, bridge 
damaged after semi 
t r u c k h i t s s t o n e w a l l 
By T O M H A Z E L T O N 
OUTDOORS EDITOR 
Despite the br i sk Lake Superior breeze, the 
smell of diesel fuel oil hung in the air at the mouth 
of the Lester River Wednesday afternoon. Kam-
loops and steelhead fishermen again l ined the 
banks , on both sides of the " P O L I C E L I N E - DO 
NOT C R O S S " tape, following Tuesday's c rash . 
The Duluth News Tribune reported Wednesday 
that a flat-bed semi t ruck , driven by 47-year-
old Guss ie M. Comeaux of S a n Angelo, Texas , 
crashed into the southern guard wa l l Tuesday 
morning. About 145 feet of the wall was destroyed 
and about 50 gallons of diesel fuel oil spilled into 
the river and onto the bank. 
The Tribune reported that Comeaux did not 
have a pulse when he was removed from the 
t ruck cab, and was pronounced dead about 90 
minutes after the accident. It is possible that h is 
death and the c rash were caused by a medical 
condition, s u c h as a heart attack. 
Although the Lester River is a very popular 
spot for looper and steelhead anglers, no one in 
the water was injured when the new rip-rap came 
crashing down. It i s possible that the high winds 
on Tuesday discouraged otherwise shoulder-to-
shoulder fisherman. 
Tom Hai^etton can be reaclred at l3a^e0032@d.nmn.edu. 
lyi'ta- rn 
T O M HAZELTON/UMD STATESMAN 
A herd of deer nervously gratje near Rice Lake road Tuesday, very close to 60-mph traffic and near one of the areas of the city that 
may become available to selected bow hunters this fall City officials don't agree on whether or not a how hunt is a good idea. 
DULUT H DEE R 
By BRIAN P O R T E R 
STAFF REPORTER 
The possibility of an archery hunt 
aimed at managing the whitetail deer 
population within Duluth continues 
to raise controversy throughout the 
community. The issue, still awaiting 
a formal assessment by the Ci ty 
Counci l , has city officials divided 
over whe the r or not a prob lem 
exists, and if so, what might be the 
best way to deal with it. 
D u l u t h C i t y C o u n c i l o r J i m 
Stauber , a member of the city 's 
Deer T a s k Force, expla ined that 
i n f o r m a t i o n f rom s e v e r a l l o c a l 
stTurces p rov ides a compe l l i ng 
a r g u m e n t t h a t c i t y - d w e l l i n g 
w h i t e t a i l s h a v e b e c o m e too 
numerous. 
"Relying on the expert opinion 
of the [ M i n n e s o t a ] D N R a n d 
reports from insurance agents and 
neighbors, we have a problem with 
too many deer within the city l imits," 
he said in an e-mail interview. 
The Duluth Parks and Recreation 
Commission approved a series of 
measures in late March that clearly 
define its position in support of an 
archery hunt aimed at population 
control, to be implemented as early 
as this fall. 
T h e P a r k s a n d R e c r e a t i o n 
Commiss ion ' s approval w a s met 
w i t h s t a u n c h oppos i t i on f rom 
M a y o r H e r b 
R I G H T F U L 
R E S I D E N T S , 
O R 
N U T R I T I O U S 
N U I S A N C E ? 
Je f f Murray , a board director 
for the organization, as wel l as a 
member of the Deer T a s k Force, 
maintained that a hunt is the only 
viable option. Mur ray exp la ined 
to the Duluth News Tribune that 
other methods such as live trapping 
a n d c o n t r a c e p t i o n h a v e been 
implemented in other areas, wi th 
very little success. 
Members of the task force have 
considered the safety factor as well, 
and procedures have been included 
in the proposal to ensure it. 
"Cn ly trained, proficiency-tested 
hunters wi l l be allowed," Stauber 
said. "This wi l l be closely controlled 
and monitored. We have adopted 
U s i n g p u b l i c o p i n i o n s u r v e y s , 
it w a s determined that the deer 
population had exceeded its social 
carrying capacity and had become 
a nuisance. 
In the ini t ia l phase of their own 
proposal for a n i nne r - c i t y h u n t 
to reduce w h i t e t a i l popu la t i ons 
to a socially acceptable level, the 
city of Super ior he ld a ser ies of 
meetings designed to determine 
public opinion regarding the issue 
and different methods of population 
contro l . T h e s e methods inc lude 
continuation of the archery season 
w i th in Super ior ' s c ity l imi ts , the 
promot ion of the c i ty ' s c u r r e n t 
p r o h i b i t i o n of the feeding a n d 
baiting of deer, implementation of 
professional sharpshooter programs 
in cer ta in "hot spots," and, as a 
last resort, the l ive-trapping and 
destruction of nuisance deer. 
It seems that the use of these 
methods and the element of public 
i n t e r a c t i o n t h a t w a s i n vo l v ed 
kept controversy to a m i n i m u m 
i n S u p e r i o r . T h e i n i t i a l h u n t s 
were conducted amid a complete 
absence of protesters, according to 
[Wisconsin] Conservation Warden 
J o n Krol l , who was on hand and 
surpr ised to see the init ial hunts 
pass without controversy. 
Publ ic opinion seems to differ 
somewhat in Du lu th , however, and 
1^^^^^^^^^™ the proposal wi l l 
" V m n o t a n u t ; I  a m j u s t s o m e o n e w h o k n o w s 
h e l i v e s i n n o r t h e r n M i n n e s o t a , w h e r e y o u 
e x p e c t t o s e e d e e r , g o p h e r s , b a d g e r s , s q u i r r e l s , 
c h i p m u n k s , b e a r a n d a l l o t h e r w o n d e r f u l 
c r e a t u r e s ~ l e a v e t h e m a l o n e . " 
- D u l u t h M a y o r H e r b B e r g s o n 
several pieces from other successful 
programs around the country." 
One s u c h program is ac ross 
the bridge i n Superior. Due to a 
gross overpopulation of whitetails, 
S u p e r i o r c r e a t e d a f o rma l i z ed 
Deer Management P lan i n 2f)02. 
Bergson. 
" I am opposed 
to the proposed 
h o w h u n t i n g 
of deer i n the 
c i ty l i m i t s , " he 
s a i d i n a n e-
m a i l interv iew. 
" S a f e t y i s , o f 
c o u r s e , a b i g — 
issue and Duluth 's forests are full 
of h ikers . " 
Proponents of the hun t , s u c h 
as the Ar rowhead Bow H u n t e r s 
Al l iance, point to the fact that a 
person has never been shot by a 
how hunter in Minnesota. 
r e q u i r e c a r e f u l 
c o n s i d e r a t i o n 
on the p a r t of 
the task force as 
the i ssue moves 
through the City 
Counci l . 
Councilor Creg 
Gilbert explained 
— t h a t h i s f i n a l 
judgment would he withheld unti l 
the c o u n c i l r e c e i v e s a fo rmal 
proposal. 
" I th ink city residents are split 
on the proposal," Gilbert said in an 
e-mail interview. " I think there is 
D E E R to page 29 
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agreement that there are too 
m a n y deer i n the city hut some 
people feel that there m a y he 
options to resolve the s i tuat ion 
other t h a n a h u n t . " 
S t a u h e r m a i n t a i n e d t h a t 
the c u r r e n t p l an i s des igned 
to d e t e r m i n e the f ea s ih i l i t y 
of t h i s type of m a n a g e m e n t 
techn ique . 
"We a r e r e c o m m e n d i n g 
a t r i a l e f fort i n t h e 2 0 0 5 
s e a s o n w i th great c au t i on , " he 
expla ined. "Safety h a s heen of 
p a r a m o u n t importance . " 
Meanwhi le , Be rg son stood 
b e h i n d h i s opposit ion to the 
p r o p o s a l , d e s p i t e p r o b l e m s 
t h a t a h i g h s u b u r b a n dee r 
populat ion c a n cause , s u c h a s 
deer -ca r col l is ions. 
" 1 h a v e s t r u c k d e e r 
p r ev i ous l y , two i n m y l i fe , " 
he sa id . " E a c h time, 1 k n e w it 
w a s my fault because the deer 
were here before u s a n d here 
before ca rs . I 'm not a nut ; I a m 
j u s t someone who k n o w s he 
lives i n no r the rn Minnesota , 
where y o u expect to see deer, 
gophers , badgers , s qu i r r e l s , 
c h i p m u n k s , hea r a n d al l other 
wonder fu l c r e a t u r e s — leave 
them alone. " 
W i t h s u c h c l e a r d i v i s i o n 
a m o n g c i t y o f f i c i a l s , t h e 
o u t c o m e o f t h i s p r o p o s a l 
r e m a i n s unc l ea r . T h e counc i l 
i s expected to r e a c h a dec is ion 
regarding the i s s u e somet ime 
th is spr ing . 
Brian Porter can be reached at 
port0192@d.umn.edu. 
M i n n e s o t a fishing r e p o r t 
ASSOCIATE D PRESS 
W a n t to see you r hometown or favorite s tomping grounds 
l i s ted h e r e ? S e n d a request to haze0032@d .umn . edu a n d w e l l 
see w h a t we c a n do. 
DULUTH 
T h e ice w a s "about ha l f out" on most i n l a n d l akes ear l ier th is 
week so look for some sha l low-water crappie act ion to start soon. 
A long the North Sho re of L a k e Super ior , s trong northeast w inds 
have l imited fishing opportunit ies al l week. Once the w ind ca lms , 
expect the coho a n d kamloops act ion to again he very good. 
LAKE MILL E LACS 
Most of the bays are ice-free, a n d the m a i n lake ice is going 
qu ick ly . T h e entire l ake i s expected to be open by th is weekend . 
C r a p p i e act ion h a s s tar ted to p i ck u p in the h a y s a n d boat h a r -
bors . T h e dock nea r Hennep in I s l and a l ready h a s started k ick ing 
out c rapp ie s on s m a l l m i n n o w s a n d j igs . 
LAKE MINNETONK A 
Ice -out here occur red last F r iday . Work the nor th side of most 
sha l l ow h a y s w i th a j i g a n d minnow, a n d y o u shou ld find some 
c rapp ies . E x p e c t the w a r m e s t water to he holding more fish. A 
degree or two m a k e s a difference. T h e bridge a n d c h a n n e l a r ea 
i n C r a y s B a y started giving up sun f i sh in two feet of water. S m a l l 
ice fishing j igs t ipped w i th a waxworm are work ing best. 
LAKE OF THE WOODS 
Shore l ines throughout the m a i n lake are open a n d the ice i s 
deter iorat ing very fast. T h e opening of feeder c r eeks a long the 
R a i n y River h a s mudd ied water condit ions dur ing the past week. 
T h e r iver i s open a l l the way to Wheeler 's Point a n d sturgeon 
act ion h a s heen very good in F o u r Mile Bay . T h e best wal leye 
reports off the Ra in y have come from the m o u t h of the Rap id 
R iver a n d Si lver Creek . 
LAKE WINNIBIGOSHIS H 
Shore l ines are open a n d the m a i n l ake ice i s floating. T h e 
w i n d i s p u s h i n g the ice that r ema in s , a n d it looks a s if it wi l l 
he complete ly open ear l ier t h a n most yea r s , poss ib ly a s ear ly 
a s next week. 
McGrego r 
T h e ice i s off severa l a r e a l akes a n d is expected to he c o m -
pletely off a l l l akes by th is weekend . T h e sha l lows of L a k e M i n -
n e w a w a a l ready have s tar ted p roduc ing c rapp ies on s m a l l j igs 
a n d m i n n o w s , so look for other l akes to s ta r t p roduc ing fish 
ve ry soon. 
RAIN Y LAKE 
T h e ice fishing s e a s o n i s j u s t about over. T h e shore l ines are 
open so a c c e s s to the l ake h a s heen difficult. There ' s st i l l quite 
a h i t of ice on the m a i n l ake , a n d it wi l l he another week or two 
before it 's complete ly open. 
ST. CLOUD 
T h e c r app i e s have moved sha l low a n d hit wel l on s m a l l j igs 
a n d w a x w o r m s . C e d a r I s l a n d L a k e , the h a y s on Horseshoe L a k e 
a n d the c h a n n e l at M u d L a k e a l l have produced fish. Y o u l l a lso 
find p lenty of s u n f i s h i n these locat ions, hut most have heen 
s m a l l u p to th i s point. 
Upcoming Concerts 
in WEBER MUSIC HALL 
Thursday, Apri l 21,2005 at 7:30 p.m. -$10/$8/$5 
Guest Artist Concert: Ivan a Co jbas i c 
Pianist acclaimed in both Europe and the United States. 
Friday, A p r i l 15 , 2005 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
C o n c e r t o C o m p e t i t i o n C o n c e r t 
UMD Student Concerto winners perform their competition pieces with the 
UMD Symphony Orchestra. Rudy Perrault, Conductor 
Wednesday, A p r i l 20 ,2005 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
Jaz z O v e r th e T o p ! 
UMD's instrumentaljazz ensembles create a final hiawout concert! 
Ryan Frane & David Schmalenberger, Directors 
Saturday, A p r i l 23 , 2005 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
Sp r i n g C h o r a l Conce r t : "A lmos t T h e r e ! " 
UMD's vocal ensembles present a final concert before their France performances. 
Tina Thielen-Gaffey & Stanley R. Wold, Directors 
For a brochure, or more information, visit our wdisite at www.d.umn.edulmusic, or call 218-726-8877 
Thr Universih/ ofMinmsola is an tqml opporhinily educalnr and empUyrr. 
Ivana Cojbasic 
W e ' l l g e t y o u t h e r e f a s t e r . 
R e t a k e a c l a s s i n w h i c h y o u r p e r f o r m a n c e 
w a s l e s s t h a n s t e l l a r . 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer 
U M D S u m m e r T e r m 2 0 0 5 
R e g i s t e r now! 
M a y S e s s i o n : M a y 1 6 - J u n e 3 
S u m m e r S e s s i o n : J u n e 6 - J u l y 2 9 
w w w . d . u m n . e d u / g o t o / s u m m e r 
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HELP WANTED 
S U M M E R A D V E R T I S I N G 
INTERNSHIP. Excellent Advertising 
Sales and Marketing opportunity. Earn 
$3,000-$8,000 and gain valuable 
business EXPERIENCE developing 
the UMD Official Campus Telephone 
D i r e c t o r y . G R E A T R E S U M E 
BOOSTER! Call Chris at College 
Directory Pubiistiing, Inc., 1-800-466-
2 2 2 1 , e x t . 7 7 6 , 
www.campusdirectory.com 
GET PAID TO WAVE. Lady Libertys 
and Uncie Sams needed. Have fun 
and make money. Hours flexible. Get 
a group of friends together, have fun 
and get paid. Liberty Tax Service, 
728-2200. Hourly plus bonus. 
PART-TIME WORK 
$12 base ~ appt. Flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforstudents.com; 
SUMMER NANNY on Lake Vermilion, 
45 hrs./wk., live in/out, looking for 
responsible, fun and energetic person 
with car. 1 -3 kids ages 4-8. Great pay, 
nice family and home. End of May to 
8/27/05. References please. Call 218-
666-2276 or e-mail to info@wilson-
marine.com. 
HOUSING 
NICE 5 BEDROOM HOUSE. Near 
colleges. High Quality. Dishwasher, 
l-aundry. Lots of Room. Near busline. 
Available 6/1 or later. $1500/month 
plus ut i l i t ies. ( 7 6 3 ) 4 4 3 - 1 5 3 1 . 
rgreder@earthlink.net. 
SUB-LEASE NICE HOUSE JUNE-
AUG. Have own room. $335/mo. 
includes utilities. Laundry. Near 
c a m p u s . 3 4 1 - 0 3 7 6 . 
thunder_road84@hotmail.com. 
4BR, 2000-F sq. ft. Fireplace, 
basement, laundry. No smoking or 
pets. Early lease discount, early 
payment discounts. 591-7863 Kelly 
tor details and showing. 
2 bd. apartment on park, lake view, 
near campus 6 (or7)/05 to 6/06; into & 
pictures e-mail @ ebri@excite.com 
LOOKING FOR 2 ADDITIONAL 
ROOMMATES. 5 bedrooms, 2.5 
bathrooms. Oft Woodland and Winona 
Street. Rent $310/month tor one year 
l e a s e . E - m a i l S a r a h a t 
vand0517@d.umn.edu. 
NICE 4 BEDROOM HOUSE. 
Dishwasher. Laundry. 2 living rooms. 
On bus line. On Woodland. Available 
6/1 or later. $1200/month plus utilities. 
(763)443-1531. rgreder@earthlink.net. 
Beautiful 5 bedroom house. Laundry, 
newly remodeled, all utilities pd. 
except elec. $345/person, 1 yr. lease. 
Available 6-1-05. Please call 590-
1858. 
AFFORDABLE BUT VERY NICE 2 
bedroom apartments and 3, 4, or 5 
bedroom houses. Call 525-5650 
(work), or 213-6200 (cell). 
LARGE 6-BEDROOM, 2 BATH 
DUPLEX on Woodland with ott-street 
parking, big yard and large deck. Vz 
block to bus stop on Oxford. Avail. 
June 1. Cool place to live in good 
area. 
Gas heat & water paid by owner. 
$330 each plus electric and garbage 
service. Call 724-2296 tor Into. 
5 bedroom 2 bath house, near UMD, 
being remodeled throughout, available 
Aug. 1, "05 with 10-month lease. Call 
Tom, 310-4932. 
5 bedroom house 2 blocks from 
campus. One room available NOW! 
More available In August. $340/month 
+ u t l l l t l e s . G a r a g e a c c e s s , 
washer/dryer, dishwasher, 311 
Maryland. (913) 645-9490. 
FOR SALE 
2000 Yamaha Blaster ATV, 200 cc. 2-
stroke. Very low hours. Slip-on Pipe 
and Silencer. Runs great. $1,500 oho. 
(913)645-9490. 
FOR SALE! 1997 2-dr. Saturn Coupe 
(SC-1). Dark green. Sunroof, spoiler, 
power everything (except tor seats). 
89,000 miles. Well maintained! Call 
Angela (612)501-0795 or (218)728-
2243. 
S t u d e n t s - F a c u l t y - S t a f f 
S H O W  TQVR U ' C A A D A T A N Y 
F O O D ' N - F U E L A N D G E T 
U O F F 
P E R G A L L O N O F G A S O L I N E / 
offer good for entire 2004-2005 school year 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
M e n u i t e m s a v a i l a b l e a l l d a y : 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cookies, Breads, Sweets 
• Coffee Drinks: Lattes, Espressos, etc. 
O p e n e d 6 : 3 0 a m 
C l o s e d - M o n - S a t 3 p m , S u n I p m 
1 5 1 6 K e n w o o d A v e 
C o r n e r K e n w o o d & A r r o w h e a d 
Cater in g & Specia l Order s We l come ! 
10%  Studen t Discoun t wit h ID 
Wholesa l e rate s availabl e 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
W e ' l l g e t y o u t h e r e f a s t e r . 
S u m m e r T e r m 2 0 0 5 - m a y b e t h e o n l y 
t i m e y o u c a n f i t i n a r e q u i r e d c o u r s e . 
U M D S u m m e r T e r m 2 0 0 5 
Registration begins March 1, 2005 
May Session: May 16 - June 3 
Summer Session: June 6 - July 29 
www.d.umn.edu/goto/summer 
t h e Uniwereity of Minnesota is an equal opportunity edurator and employer 
R i d c E V i E W Lanes 
3930 CNLVAKY RD. CSTv^m^^T 
738.3614 ^^?S ^ P F % ^ P F 
Thursday s 8-IIpm 
Bawl far $ 1 . 2 5 p e r g a m e 
w/student ID (limit 3 games) 
Dnmestic Pitchers $5 .00 
$ 3 . 0 0 O f f Large Pizzas coLLtat NianTS 
tveryMOmYS. 
mtlESDAY9:3D-l2 
D r i n k a s m u c h a s y o u w a n t ! 
The OTA will take you from door to door for free. 
Call ahout your 
P r i v a t e G r o u p 
B o w l i n g P a r t i e s 
Special Rates for 2Q-G0 people 
r r a t e m i t i e s a n d S o r o r i t i e s 
we have some great opportunities For you 
- c a l l u s 
PiTcncR BccR S p e c i a l s 
$ 5 P K c h e r s 
$ 6 f o r 2i/ 2  h r s 
o f B o w l i n g 
M u s i c h D i s c o L i g h t s 
1 Just Smins. up Waadland. turn left an L y very Rd or call: 728-2EI4 \ 
Camous Briefs 
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Music Dept. 
Friday, April 15 - Concerto 
Competition Concert, 7:30 p.m., 
Weber M u s i c H a l l . C o s t : 
$6/$5/$3. 
Wednesday, April 20 - Jazz 
Over the Top!, 7:30 p.m., Weber 
Music Hall. Cost: $6/$5/$3. 
Thursday, April 21 - Guest 
Artist Concert: Ivana Cojbasic, 
piano, 7:30 p.m., Weber Music 
Hall. Cost: $10/$8/$5. 
Marshall W. Alworth 
Planetarium 
"Star Stories: Classical 
M y t h s o f t h e Z o d i a c 
Constellations" will be presented 
by Dr. Eve Browning, UMD Dept. 
of Philosophy, Wednesday, April 
20, at 7 p.m. In the Marshall W. 
Alworth Planetarium. 
Spring 2005 Film Series 
The Struggle for Dignity: 
Part I I : Marglnallzatlon and 
Ident i ty . T h e f i lm s e r i e s 
s h o w c a s e s a v a r i e t y of 
cinematographic genres as well as 
diverse Isinguages and cultures 
(both Inside and outside the U.S.). 
Today, 4:30 p.m., H480 -
'Tales from Arab Detroit," directed 
by J o a n Mandell, U.S., 1995. 
Geology Seminar 
"'Sollscapes' and Ancient 
Settlement In the Sibun River 
Valley, Belize" will be presented by 
Dr. Pat Farrell , UMD Dept. of 
Geography, today at 3:50 p.m. in 
MWAH 191. 
O n Thursday, April 2 1 , "Red 
Rocks to-Red-Pla«et:-FroH»-Utah 
Marbles to Mars Blueberries" will 
be presented by Dr. Marjorie 
Chan , Dept. of Geology and 
Geophysics, University of Utah, 
Salt Lake City, Utah, at 3:50 p.m. 
In MWAH 191. 
International Brown Bag 
"The Ufe of the Gypsies: 
Roma and Sinti in Germany 
Today" will be presented by Dr. 
Gesa Zinn, assistant professor of 
foreign languages and literatures 
at UMD, today at noon In the 
Library Fourth Floor Rotunda as 
part of Women's History Month. 
She will provide an 
Introduction to the plight of the 
Roma and Sinti people In Europe, 
especially during the Holocaust. 
She will also discuss the Roma in 
Germany today and their status 
as refugees and exiles as well as 
their difficulties/chances of a new 
life in the European Union. She 
looks particularly at the status of 
the women in these societies. 
Tweed Museum 
April 9-May 8: UMD Student 
ExhlblUon. 
April 12-July 3 1 : "Strategic 
D y s f u n c t i o n - P a r a b l e s o f 
Fabrication: Narrative Sculpture" 
by Amy Youngs and Amy Toscanl. 
Extended through April 30: 
"Spirals in Space and Time: The 
Art of Leslie Bohnenkamp." 
Student shows: Through 
April 17 - Christine Bosshart, 
Chris Bonk and Mary Jones. 
April 19-24 - Br ian Bennett, 
Scott Gllson and Mike Frankosky. 
April 26-May 1 - Heather 
Allen, J e s s Blake and Nesha 
Fesenmaier. 
Test Anxiety Seminar 
Suffering from test anxiety? 
Today at noon In BohH 112 Jean 
Thoennes, a counselor from 
Health Services, will present a 
one-hour seminar on how to beat 
test anxiety. 
Q u e s t i o n s ? C o n t a c t 
Jhanson4@d.umn.edu. 
Journey Jargons and 
Lectures 
Journey Jargons feature 
slides and personal experiences or 
trips taken by University for 
Seniors (US) members and guests. 
The Lectures cover a myriad of 
topics. Journey Jargons and 
Lectures are free and open to the 
public. 
"Jordan" will be presented 
by Don Mynttl. Monday, April 25, 
at 11:30 a.m. in KPlz 311 . 
Mynttl was In Jordan in 
October 2004 as part of a team of 
consultants who had the task of 
evaluating a government-owned 
phosphate mining company. 
Jordan Is a countiy with a rich 
history, limited natural resources 
and a meager economy. He will 
share his experiences. 
UMD Art & Design 
Student Exhibition 
The annual UMD Art '& 
Design Juried Student Exhibition 
will be held through May 8 at the 
Tweed Museum. 
It features the best of 
u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t 
achievement m painting, drawing, 
printmaklng. sculpture, graphic 
design, photography and mixed 
media art making. Much of the 
artwork on exhibit is available for 
purchase. 
Th i s year's exhibition co-
Jurors include Sarah Nelson and 
Douglas PadUla. 
Sexual Assault Awareness 
Month 
Today - "A Woman Like 
You," monologues about sexual 
assault and domestic violence, 
noon, Kirby Lounge. 
Today - Thursday in Black. 
Table in front of the Bookstore. 
Thursday, April 21 
Feminist D i scuss ion Group: 
"Sexual Assault - A Constant 
Threat," 2:30 p.m., K S C 266 
(WRAC office). 
Theatre Dept. 
"Sweeney Todd," book by 
Hugh Wheeler based on a version 
by Christopher Bond, lyrics and 
music by Stephen Sondheim, wiil 
be presented April 28 and May 1 
& 4, at 7:30 p.m. (except Sunday, 
May 1, at 2 p.m.) in MPAC. 
For tickets, call the UMD 
Box Office at 218-726-8561. 
Latin American 
Awareness Celebration 
Saturday, April 16 - 16™ 
ANNUAL FIESTA. Entertainment 
by Zorongo Flamenco Dance 
Theatre, Salvadoran Dancers and 
live music by Grupo Cava] Latin. 
Latin American Buffet 
Dinner tickets Eire now on sale in 
Kirby Student Center across from 
the UMD Bookstore. Tickets are: 
$16 general admission, $12 
student admission. $6 children (6 
and under) and $5 Dance Only (9 
p.m. for dance). 
Sunday. April 17 - Bilingual 
Play by Patricia Mendoza. "La 
Verdadera Vida de Benito Juarez 
a 
THINKING ABOUT 
A CAREER IN 
JOURNALISM? 
J o u r 2 0 0 1 R e p o r t i n g a n d W r i t i n g 1 
May S e s s i o n : May 16 - J u n e 3 
Fin d ou t If Journalis m is fo r you . Tak e thi s three-wee k intensiv e 
writin g cours e durin g Summe r Term' s May Session . 
Here's what it's all about: Basic course In reporting and writing. 
Information gathering, writing of bask news stories; news style, structure 
and readability; news sources and Interviewing techniques. 
Journalism Minor. ? Thi s is the firs t require d cours e you'l l take . 
This three credit course will be offered 9:30 a.m.-12:30 p.m. Monday-Thursday. May 16-June 3. 
sm Department : 
igb y - 726-S65 7 - ddigby@d.umn.ed u 
(The True Life of Benito Juarez)." 
The true life of Benito Juarez Is an 
educational bilingual puppet play 
for children and adults. Free. 
Tuesday. April 19 - Film: "La 
Cueca Sola." After 30 years m 
exi le, c r i t i c a l l y a c c l a i m e d 
filmmaker Marllu Mallet returns 
to Santiago to meet with five 
Chi lean women from three 
generations who suffered under 
the dictatorship of Augusto 
Pinochet and have emerged as 
heroes under democracy. 
Thursday. April 21 
Speaker Kim Crawford. "The 
Socio-Economlc and SptrltUEil Ufe 
of the M a y a n People of 
Guatemsila." noon. Kirby Rafters. 
All events Eire open to the 
public. For additional information, 
contact SusEma Pelayo-WoodwEird 
at 726-8444. 
Master of 
Environmental Health 
and Safety Program 
Choose Em exciting career in 
Environmental Health and Ssifety. 
Graduating seniors: The time to 
apply is now! 
Come to our information 
seminar Tuesday. April 26. at 4 
p.m. in Voss-Kovach Hall 201 . 
For information contact: 
UMD Master of Environmental 
Health and Safety Program. 229 
Voss-Kovach Hall. (218)726-8117. 
mehs@d.umn.edu or visit our 
h o m e p a g e a t 
http://mehs.d.umn.edu. 
Public Affairs Lecture 
Series 
"Can We Afford the Health 
Care of the Future. Let Alone the 
Present?" will be presented by 
UMD graduate. Richard Teske. 
Saturday. April 16. at 12:15 p.m. 
m the UMD Kirby Plaza Center 
Court Grill. 
Teske has been at the center 
of the health care policy debate in 
Washington for three decades. 
Currently he Is a natlonEilly 
known researcher and writer on 
health care policy. 
Judy Shepard speaking 
Judy ShepEird. mother of 
Matthew ShepEird who was the 
murder victim of anti-gay violence 
m Laramie. Wyoming, in 1998, 
will be speaking to the Duluth 
campus via inter-actlve television 
Friday, April 15. from 2-5 p.m. in 
Ub 410. A panel discussion will 
follow. 
Biology Seminar 
"A Dendroecological Study 
of Peatland Plant Community 
Responses to Flooding" will be 
presented by Rhett Johnson. MS 
candidate. UMD Dept. of Biology. 
Friday. April 15. at 3 p.m. In LSci 
185. 
On Friday, April 22. "Great 
L a k e s M o n i t o r i n g a n d 
Assessment" will be presented by 
Dr. John R. Kelly. EPA Mid-
Continent Ecology Division, at 3 
p.m. In LSc l 185. 
UMD Cheerleading 
Tiyouts 
Cheerleading Tryouts for 
men Eind women for football and 
competition squads will be held 
Saturday. April 23. from 10 a.m.-
4 p.m. in SpHC 145 (wrestling 
gym). 
Bring a copy of your 
Insurance card. Wear black or 
navy bottoms and a white top. 
Bring a friend. Experience 
not necessary but preferred. 
Q u e s t i o n s ? C o n t a c t 
homm0031 @d.umn.edu. 
Dry Wednesday 
Dry Wednesday will be held 
Wednesday. April 20. 
Alpha Phi Omega, national 
service fraternity, has sponsored 
Dry Wednesday for many years 
a s a way of promot ing 
alternatives to drinking for 
students, faculty and staff. 
Events: 11 a.m.-2 p.m.. 
gri l l ing a r e a outs ide the 
Bookstore - a hot dog for $.25 or 
a brat for $.50 If you pledge not 
to drink that day and if you put a 
"think when you drink" key chsiln 
on your keys. 
2-6 p.m., Kirby Games 
Room - free pool, chess, checkers 
crlbbage and backgEimmon. 
6 p.m. - drinking games 
with water. Garden Room. The 
last person not having gone to the 
bathroom wins $50. 
R o a d D e a l s S o G r e a t 
We'U Even T h i w In 
Connecting Students 
Witti Friends And Family. 
EASY . CONVENIENT. 
S A F E . 
For a limited time, buy 
one ticket and get one 
ticket FREE! 
Jefferson Lines now offers College Connection, which 
connects you with friends and family wherever and 
whenever. Jefferson Lines picks you up right on campus 
and takes you daily to many destinations across the 
country, with daily service to the Twin Cities. For a limited 
time, buy one licket and gel one ticket tree. You can use 
this for yourself or bring a friend. Purchase tickets al UMD 
stores—street level or by calling (888) 864-2832. 
For more information visit our website at 
jeffersonlines.com. 
JEFFERSO N LINE S 
NEW SPECIALS! 
/ . ^ . . . N O M I E w i t h C o l l e g e ID 
EVERY H I 6 H T ! 
500 TAPS 
A L L T A P S ! 9 p m - 1 a m 
$ 3 M a r t i n i s . . . a l l n i g h t ! 
J\P[P^ a  f r o m 6 - 8 p i n 
5-FOR-ALL NIGHT 
Just 05 gets you single shot rail drinks 
ortapbeerALLNIGHTLOHG! 
Or.„ for $10. get ANY single shot drink or beer ALL NIGHT LONG! 
